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วัตถุประสงค์ของการจดัท าวารสาร: 
 เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านการศึกษา
พิเศษของคณาจารย์ นิสิต/นกัศึกษา ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง และผูท้ี่สนใจงานทางด้านการศกึษาพิเศษ 
เพื่อการน าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยสถาบันฯ มีนโยบายในการจัดท า
วารสารอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพได้มาตรฐานที่ก าหนด 
 
จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวารสาร: 
 เป็นการน าเสนอผลงานทางวชิาการและผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาพิเศษ โดยเน้น
ด้านการบริหาร การพัฒนาการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวิจัยและประเมินผล เทคโนโลยี
การศึกษา และการบูรณาการศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษาพิเศษ 
 
ก าหนดการเผยแพร่ 
 2 ฉบับต่อปี (ฉบบัที่ 1: มกราคม – มิถุนายน และ ฉบบัที่ 2: กรกฎาคม – ธันวาคม)  
 
ที่ปรึกษา:   
 1. ศาสตราจารย์ศรียา  นิยมธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ผดงุ  อารยะวิญญ ู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพนัธ์ ศรีวันยงค ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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บรรณาธิการ 
 อาจารย์ ดร.สุธาวลัย์   หาญขจรสุข สถาบนัวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
 อาจารย์ ดร.ชนิดา  มิตรานันท ์ สถาบนัวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กองบรรณาธิการ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณ ี ศักดิ์ศิริผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
          สถาบนัวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  
          114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา  
          กรุงเทพฯ 10110  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย ์ อนุรุทธ์วงศ์ สมาคมพัฒนาอัจฉริยภาพและศกัยภาพมนุษย์ 
          วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทา่พระจันทร์)  
          2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  
          เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
          ศูนย์การศึกษาพิเศษ 295 ถนนราชสีมา  
          แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี   จิ๋วพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
          สถาบนัพัฒนาการศึกษาพิเศษ 64  
          ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปชา้ง  
          อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  
 5. อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์   โปร่งสนัเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
          คณะครุศาสตร์ 304 ถนนสุรนารายณ์  
          ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
          จังหวัดนครราชสีมา 30000  
 6. อาจารย์ ดร.กิ่งสร   เกาะประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
           คณะครุศาสตร์ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์  
          ต าบลประตชูัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  
 7. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์   เสร ี  มหาวิทยาลัยมหิดล   
          สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
          999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา  
          อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
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ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสาร 
 1. ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
           วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ  
           แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย ์ อนุรุทธ์วงศ์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ 
           วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทา่พระจันทร์)  
           2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  
           เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์  โพธิสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
           387/5 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง  
           เขตบางเขน กรุงเทพฯ  
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา หลวงพิทักษช์ุมพล  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
      ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์ 254 ถนนพญาไท  
      แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 5. อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง  มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์
      137  ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี  
      เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 6. อาจารย์ ดร.ลินดา  เยห์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
      คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  
      99 หมู่ 18 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
      จังหวัดปทุมธาน ี
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      สถาบนัวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
      114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
 8. อาจารย์ ดร.กนกพร  วิบูลพฒันะวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      สถาบนัวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
      114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
 9. อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์  หาญขจรสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      สถาบนัวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
          114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
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บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 
ถือเป็นวารสารฉบับที่ 6 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยทางสถาบันฯ มีความมุ่งหมาย
ที่จะให้วารสารฉบับนี้ เป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือที่
เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ รวมทั้งบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแวดวง
การศึกษาพิเศษ ซึ่งบทความวิจัยและบทความวิชาการทุกเรื่องได้ผ่านการกลั่นกรองและมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ เพื่อให้วารสารเป็นทีย่อมรับและเกิดความเชื่อมั่นในวงวิชาการ 
 เนื้อหาในวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจ ซึ่งได้รับ
ความกรุณาจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญน าเสนอบทความเกี่ยวกับ
การศึกษาพิเศษ ประกอบด้วยบทความวิจัยจ านวน 7 เรื่อง และบทความวิชาการจ านวน 3 เรื่อง 
บทพินิจหนังสือเรื่อง STEM Education for High-Ability Learners: Designing and Implementing 
Programming และรายงานพิเศษเรื่อง การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอนเด็กหูหนวกในประเทศพม่า 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอยา่งยิ่งวา่บทความเหล่านี้จะเปน็ประโยชน์ต่อผู้อ่าน และขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความและผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสารที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เขียน สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์จนวารสารฉบบันี้ส าเร็จอย่างดียิ่ง 
 
 
 
       
             (อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข) 
       บรรณาธิการ 
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สารบัญ 
เรื่อง          หน้า 
บทความทางการวิจัย 
 การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติก 13 
 โดยการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 
  โดย เบญจกุล  ศรีจ าเริญ อาจารย์สถิตย์  ประสทิธากรณ์  
  และ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 
 ผลการพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมพูนประสบการณ์ในช่วงภาคฤดูรอ้น 25 
 เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา 
  โดย อาจารย์ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล 
 การศึกษาความสามารถการจ าค าศัพท์ภาษามือของเด็กที่มีความบกพร่อง 43 
 ทางการได้ยิน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
  โดย ศรัณยู ทิพยโสธร รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จิ๋วพฒันกุล 
  และ อาจารย์ ดร.ปรีดา เบ็ญคาร 
 การศึกษาความสามารถในการลบจ านวน 2 หลักของนักเรียน 55 
 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  โดย สนอง แก้วเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จิ๋วพฒันกุล 
  และ อาจารย์ ดร.ปรีดา เบ็ญคาร 
 การพัฒนาเกณฑ์แบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 65 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และอาจารย์บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ 
 การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและครูในการดูแล 75 
 เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ศูนย์ศักยวิโรฒ 
  โดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม 
 การศึกษาความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 85 
 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
 จากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน 
  โดย จรัสกร เล็กตระกูล 
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สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง          หน้า 
บทความทางวิชาการ 
 ปัญหาการพูดในเด็กเพดานโหว่  99 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ดีจงกิจ 
 ปัญหาความจ าของเด็กยุคดิจิตอล 109 
  โดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม 
 ส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความสามารถในการทรงตัวของเด็ก 115 
 ที่มีอาการดาวน์ โดยใช้การฝึกออกก าลังกายพิลาทิส 
  โดย ศันสนีย์ ฐิตะสมบูรณ์ 
 
บทพินิจหนังสือ 
 STEM Education for High–Ability Learners: Designing and  123 
 Implementing Programming 
  โดย อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์  หาญขจรสุข  
 
รายงานพิเศษ 
 การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอนเด็กหูหนวกในประเทศพม่า 125 
 Mary Chapman School for the Deaf in Myanmar 
  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณ ีศักดิ์ศิริผล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ ์ศรีวันยงค์ และอาจารย์บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ 
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การลดพฤตกิรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเดก็ออทิสตกิ 
โดยการสอนด้วยบตัรพลังรว่มกับการเสริมแรงด้วยเบีย้อรรถกร 
Reducing Undesirable Behavior of Children with Autism through          
Teaching Using Power Card Reinforcing with Token Economy 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เบญจกุล  ศรีจ าเริญ1 สถิตย์  ประสิทธากรณ์2 เรวด ี กระโหมวงศ์3 
Banjakun Srijumrurn1 Sathit Prasittharkorn2 Rewadi Krahomvong 3 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก           
ออทิสติกโดยการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและ 2) เปรียบเทียบผลของ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกก่อนและหลังการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับการเสริมแรงด้วย
เบี้ยอรรถกรกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กออทิสติกที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลาภาคเรียนที่  2             
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ บัตรพลัง แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ย
อรรถกรและแบบบันทึกพฤติกรรม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว แบบหลายเส้นฐานต่าง
บุคคล ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิจารณาทางสายตาจากกราฟเส้น 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคข์องเดก็ออทสิตกิหลงัการสอนดว้ยบตัรพลงัรว่มกบัเบีย้อรรถกรลดลง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยเด็กออทิสติกคนที่ 1 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 96 
โดยลดลงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว้ร้อยละ 70 อยูท่ีร่้อยละ 26 ใชเ้วลา 11 วัน เด็กออทิสติกคนที่ 2 มีพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 93 โดยลดลงกวา่เกณฑท์ีต่ั้งไวร้้อยละ 70 อยูท่ีร่้อยละ 23 ใช้
เวลา 10 วัน สว่นเดก็ออทิสติกคนที ่3 มพีฤติกรรมทีไ่มพ่ึงประสงคล์ดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 78 โดย
ลดลงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 อยู่ที่ร้อยละ 8 ใช้เวลา 14 วัน 
  2. พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ของเดก็ออทิสตกิหลังการใช้บัตรพลังร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ย
อรรถกรลดลงกว่าก่อนการทดลอง 
 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ / เด็กออทิสติก / บัตรพลัง / เบี้ยอรรถกร 
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Abstract 
 This research aimed to 1)  study the effect of reducing undesirable behavior of 
autistic children by teaching using the power card reinforcing with the token economy, 
and 2) compare the effect of undesirable behavior of the children with autism before 
and after being taught with the power card and reinforcing with the token economy. 
The sample for the study, drawn according to the purposive sampling, consisted of 3 
autistic children who were studying in Mathayomsueksa 1 and Mathayomsueksa 3 in 
the schools under the Office of Private Education Songkhla during the second semester 
of the 2014 academic year. The instruments used in the research included power cards, 
learning management plans using power card and reinforcing with the token economy 
and a behavior record form. This study was a single sampling research with multiple 
baselines of individuals.  This data is analyzed based on the eye-sight from a line graph. 
 The findings of the research reveal the following:   
  1 .  Undesirable behavior of children with autism after being taught with the 
power card and token economy is reduced lower than the set criterion.  It takes 11 
days for the 1st autistic child to reduce an undesirable behavior from 96% lower than 
the set criterion (70%) to 26%.  Similarly, it takes 10 days for the 2nd autistic child to 
reduce an undesirable behavior from 93% lower than the set criterion (70%) to 23%.  
Finally, it takes 14 days for the 3rd autistic child to reduce an undesirable behavior from 
98% to lower than the set criterion (70%) to 8%.   
  2.  After the children have been taught with the power card and reinforcing 
with the token economy, their undesirable behavior is lower than before the trial.  
 
Keywords: undesirable behavior / children with autism / power card / token economy 
ความเป็นมาของปัญหา 
 เด็กออทิสติกเป็นเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษกลุ่มหนึ่งที่มีความบกพร่องของพัฒนาการ 
ซึ่งสังเกตเห็นได้เด่นชัด 3 ด้านด้วยกัน คือ ความ
บกพร่องด้านการสื่อสาร ความบกพร่องด้าน
พฤติกรรมและความบกพร่องด้านปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม รวมถงึทกัษะทางสังคมจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้
เด็กออทิสติกแสดงออกทางพฤติกรรมที่ผิดแปลก
ไปจากเด็กปกติทั่วไป  โดยเฉพาะความบกพร่อง
ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (กุลยา ก่อสุวรรณ. 
2553: 6) เด็กออทิสติกส่วนใหญ่ไม่สามารถแสดง
ถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่นอย่าง
เหมาะสม เดก็มกัจะแสดงพฤตกิรรมไมส่นใจใครชอบ
แยกตัวอยู่ตามล าพังไม่สามารถเริ่มต้นสร้าง
ความสมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ได้ เดก็เลน่กบัใครไมเ่ปน็ หาก
เด็กต้องการของเล่นหรือเล่นด้วย ก็จะแสดง
พฤติกรรมออกมาโดยการแย่งของเล่น ผลัก หรือตี
คนอืน่ และไม่สนใจที่จะมีเพื่อนหรือผูกมิตรกับใคร
ซึ่งส่งผลกระทบให้เด็กออทิสติกส่วนใหญ่มีปัญหา
ในการใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะ
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อยา่งยิง่การเรียนร่วมกับเพื่อนปกตใินวยัเดยีวกนัใน
ชัน้เรยีนรวม 
 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ เป็นโรงเรียนที่
ใ ห้ บ ริ ก า รนั ก เ รี ย นตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ อนุ บ าลถึ ง
มัธยมศึกษาโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษ โดยได้จัดการเรียนการสอน
ให้กับเด็กออทิสติกให้ได้เรียนรวมกับเด็กทั่วไปให้
มากที่สุด (ผดุง อารยะวิญญู. 2542: 1-3) ส าหรับ
เดก็ทีไ่ม่สามารถเรยีนในชัน้เรียนรวมได ้หากเด็กยัง
ไม่มีความพร้อมทางทักษะทางวิชาการ หรือความ
พร้อมทางพฤติกรรมและอารมณ์ เด็กเหล่านี้ก็จะ
ได้รับการจัดการเรียนการสอนในห้องเสริมวิชาการ 
เมื่อเด็กที่เข้าเรียนในชั้นเรียนรวมมีปัญหาในชั้น
เรียน เช่น พฤติกรรมที่ไม่รู้จักการรอคอย และไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ง ไม่ท าตามกฎกติกาของหอ้งเรยีน 
เชน่ พดูคยุเสยีงดงั ลกุจากทีโ่ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต ท า
ใหค้รตูอ้งคอยตกัเตอืนอยูเ่สมอๆ หรือบางครั้งแสดง
พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรค หรือขัดขวางการเรียน
การสอนในชั้นเรียน เช่น ร้องเพลงขณะที่ครูก าลัง
สอน หยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เด็ก
ออทิสติกกลุ่มนี้จะถูกส่งกลับมาเรียนในห้องเรียน
เสริมวิชาการ เพื่อจัดการพฤติกรรมที่ ไม่พึ ง
ประสงค์  
 แนวทางในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกจึงได้
น าจุดเด่นเรื่องการรับรู้ทางสายตาเข้ามาเป็นตัว
ช่วยในการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ คือ บัตร
พลัง (Power Card) (ผดุง อารยะวิญญู; และ
คณะ. 2551: 3-4) โดยการน าเอาบุคคลที่เด็ก   
ชื่นชอบมาเป็นตัวแบบในการท าทักษะสังคมที่
เหมาะสม เพื่อให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจที่จะท า
ตามแบบบุคคลที่ตนชื่นชอบ ในเรื่องการวางตน 
การแสดงออก การประพฤติตน การใช้ภาษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนเรื่องมารยาท คุณธรรม
จริยธรรม โดยน ามาใช้ร่วมกับเบี้ยอรรถกรซึ่งเป็น
ตัวเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพในการรักษาหรือเพิ่ม
พฤติกรรมได้มากกว่าตัวเสริมแรงอื่นๆ โดยจะ
เชื่อมโยงกับอาหารที่เด็กชอบหรือกิจกรรมที่เด็ก
สนใจตัวเสริมแรงเป็นต้นและสามารถให้ได้ทันที
หลังจากพฤติกรรมเกิดขึ้นไม่ขัดขวางกิจกรรมที่
ก าลังด าเนินอยู่และใช้ได้กับทุกคน 
 จากการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในรายวิชาต่างๆ พบว่า 
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่รู้จักการรอคอย และไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ง ไม่ท าตามกฎกติกาของหอ้งเรยีน 
เช่น พูดคุยเสียงดัง ลุกจากที่โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ท าให้ครูต้องคอยตักเตือนอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการไม่ขออนุญาตออกนอกห้องเรียน ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมที่ขัดขวางการเรียนการสอนในชั้น
เรียน ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน ท าให้ครู
และนักเรียนเสียสมาธิ อีกทั้งยังรบกวนการเรียนรู้
ของผู้อื่นอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
น าเทคนคิการสอนดว้ยบตัรพลงัรว่มกบัเบีย้อรรถกร 
มาใชใ้นการสอนทกัษะทางสงัคมให้แกเ่ดก็ออทสิติก
เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะช่วยท าให้
เด็กออทิสติกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียน
การสอนในห้องเรียนปกติได้ ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ให้แก่ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอนเด็ก
ออทิสติกต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาผลของการลดพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกโดยการสอนด้วยบัตร
พลังร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลของพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกก่อนและหลังการ
สอนด้วยบัตรพลังร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ย
อรรถกร 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคข์องเดก็ออทสิตกิ
โดยการสอนดว้ยบตัรพลงัรว่มกบัการเสรมิแรงดว้ยเบีย้
อรรถกรลดลงจากเดิมอย่างน้อย ร้อยละ 70 
 2. พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ของเด็ก        
ออทิสติกหลังการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับการ
เสรมิแรงดว้ยเบีย้อรรถกรต่ ากว่าก่อนการสอน 
 
ขอบเขตของเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ คือ การไม่ขออนุญาตออกนอกห้องเรียน 
เนื้อหาในการสอนจึงมุ่งเน้นในการลดพฤติกรรม
ดังกล่าว และการสอนทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
โดยการใช้บัตรพลังร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ย
อรรถกร 
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
  2.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็ก
ออทิสติก มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และก าลัง
ศึกษาอยู่ ใน โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ในสั งกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)  
มีจ านวน 15 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นเด็กออทิสติกเพศชาย จ านวน 3 คน ซึ่งมี
พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ก าลั งศึกษาอยู่ ใน
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง 
 
เครื่องมือการวิจัย 
 1. บัตรพลัง 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนด้วย
บัตรพลังร่วมกับเบี้ยอรรถกรในแผนการปรับ
พฤติกรรมการไม่ขออนุญาตออกนอกห้องเรียน 
โดยการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับการเสริมแรง
ด้วยเบี้ยอรรถกร 1 แผน จะแบ่งออกเป็น 4 ระยะ 
คือ ระยะเส้นฐาน ระยะฝึกในห้องเสริมวิชาการ 
ระยะจัดกระท าในห้องเรียนปกติ  และระยะ
ติดตามผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง โดยในแต่ระยะ
จะใช้เวลาในการทดลองไม่เท่ากัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่
กับความสามารถของเด็กแต่ละคน 
 3. แบบบันทึกพฤติกรรมใช้ในการบันทึก
พฤติกรรมเมื่อเด็กออกนอกห้อง โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตครูผู้สอน ซึ่งวิธีการบันทึกจะบันทึกแบบ
ความถี่ ในช่วงเวลาเรียนคาบละ 50 นาที เป็น
เวลา 3 คาบ โดยมีผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเป็นคน
บันทึก 
 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 การวิจัยครั้ งนี้ ผู้ วิ จัยจะด า เนินการใน
ห้องเรียนปกติซึ่งมีทั้งนักเรียนทั่วไปและเด็กกลุ่ม
ตวัอยา่งเรียนรวมอยู่ด้วย โดยผู้วิจัยท าการสังเกต
และบันทึกพฤติกรรม และด าเนินการทดลองทุก
วันจันทร์-วันศุกร์ โดยเด็กคนที่ 1 และคนที่ 2 
สังเกตการบันทึกพฤติกรรมในระหว่างเวลา 08.15
-11.05 น. สว่นเดก็คนที ่3 ในระหวา่งเวลา 12.45-
15.35 น. เด็กทั้ง 3 คนจะท าการวิจัย ทุกวัน (วัน
จันทร์-วันศุกร์) โดยใช้เวลา 44 ครั้ง ในภาคเรียนที ่
2 ปกีารศกึษา 2557  
 1. ขั้นก่อนทดลอง 
  1.1 เตรียมแผนการสอนด้วยบัตรพลัง
ร่วมกับเบี้ยอรรถกร 
  1.2 เลือกบุคลากรที่ท างานในโรงเรียน
ศรีนครมูลนิธิมาเป็นผู้ช่วยผู้วิจัย เพื่อร่วมสังเกต
และบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งผู้ช่วยผู้วิจัยนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 
กับงานวิจัย  
  1.3 ด าเนินการฝึกผู้ช่วยผู้วิจัย โดย
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
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ของการวิจัย นิยามของพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมาย 
และแบบบันทึกพฤติกรรมเพื่อให้เข้าใจตรงกันและ
ใช้ได้ถูกต้อง จากนั้นฝึกการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมเป้าหมายของเด็กออทิสติกที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในโรงเรียนศรีนครมูลนิธิจนกว่าจะมีค่า
ความเที่ยงตรงระหว่างผู้สังเกต ( IOR) ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ซึ่งผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยท าการฝึกการ
สังเกต 5 วันจึงจะเร่ิมด าเนินการทดลอง 
  1.4 เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้เป็นการ
จัดการพฤติกรรมเด็กในห้องเรียนปกติ ผู้วิจัยจึงได้ 
ท าความเข้าใจกับครูประจ าวิชาต่างๆ อธิบายถึง
ขั้นตอนในการทดลองและหน้าที่ของครู ในการให้
เบี้ยอรรถกรแก่เด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เมื่อเด็ก
สามารถท าตามเงื่อนไข  
 ขั้นด าเนินการทดลอง 
 การวิจัยนี้เป็นกระบวนการลดพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกโดยใช้แบบหลาย
เส้นฐานต่างบุคคล ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  ระยะที่ 1 ระยะเส้นฐาน  
  1. ขั้นฝึกห้องเสริมวิชาการ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
   1.1 อธิบายเด็กซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เรื่องการออกจากห้องโดยไม่ขออนุญาตว่าเป็น
เร่ืองที่ไม่เหมาะสม 
   1.2  ผู้วิจัยอธิบายเรื่องการใช้บัตร
พลัง โดยท าบัตรที่ด้านหน้ามีรูปฮีโร่ (มาสไรเดอร์ 
ซุปเปอร์แมน) ซึ่งเป็นผู้ที่เด็กชอบ เมื่อฮีโร่ (มาสไร
เดอร์ ซุปเปอร์แมน) ต้องการออกนอกห้อง เขาจะ
ขออนุญาตเสมอ หากเด็กต้องการออกนอกห้อง 
จะต้องขออนุญาตเช่นเดียวกับฮีโร่ (มาสไรเดอร์ 
ซุปเปอร์แมน ) หากเด็กขออนุญาตก่อนออกนอก
ห้องเรียน จะได้รับสติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปหัวใจ 1 ดวง 
ซึ่งสามารถสะสมและน ามาแลกของที่ชอบได้ดัง
ตาราง 1 
ตาราง 1  การแลกเบี้ยอรรถกร 
รางวัลที่ได้ มาจากการสอบถามความชอบและความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง 
 
การแลกเบ้ียอรรถกร 
เบ้ียอรรถกร รางวัล 
หัวใจ 5 ดวง สมุดวาดเขียน (เล่มเล็ก ) สมุดระบายสี 
หัวใจ 10 ดวง หนังสือซปุเปอรแ์มน สมุดวาดเขียน (เล่มใหญ่ ) 
หัวใจ 15 ดวง แผ่นซปุเปอรแ์มน  เกมส์ต่อภาพ (คอมพิวเตอร์) 
หัวใจ 20 ดวง แผ่น CD มาสไรเดอร ์ตัวต่อเลโก้ 
หัวใจ 25 ดวง ตัวต่อเลโก้หุ่นยนต์ ลูกฟุตบอล 
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   1.3 ด าเนินการสอนการใช้บัตรพลัง 
ดังนี้ 
    1.3.1 ครูอ่านเนื้อหาของบัตร
พลังให้เด็กฟัง 1 ครั้ง แล้วให้เด็กอ่านตามและมอบ
บัตรนี้ให้เด็กวางบนโต๊ะเรียน 
    1.3 .2 เมื่ อ เด็กต้องการเข้ า
ห้องน้ า ให้หยิบบัตรพลังขึ้นมาอ่านก่อนและกล่าว
ขออนุญาตครู 
    1.3.3 ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอน 
กล่าวเสริมแรงพร้อมกับให้สติ๊กเกอร์รูปหัวใจให้
เด็กเก็บไว้ในสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ 
    1.3.4 ผู้วิจัยด าเนินการสอนใน
หอ้งเสรมิวชิาการเปน็เวลา 3 วนั จงึเริม่ทดลองใชใ้น
หอ้งเรยีนรวม 
  ระยะที่  2 ระยะการจัดกระท าใน
ห้องเรียนรวมมีการด าเนินการดังนี้ 
  2.1 ผู้วิจัยเริ่มการสอนด้วยบัตรพลัง
ร่วมกับเบี้ยอรรถกรมาใช้กับพฤติกรรมของเด็กคน
ที่ 1 คือ พฤติกรรมการไม่ขออนุญาตออกนอก
ห้องเรียน แต่ยังคงบันทึกพฤติกรรมในระยะเส้น
ฐานของเด็กคนที่ 2 และคนที่ 3 
  2.2 เมื่อพฤติกรรมของเด็กคนที่ 1 ลง
ลดจนกระทั่งถึงเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ คือ 50%  
ขึ้นไป เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน จึงจะเริ่มจัด
กระท ากับเด็กคนที่  2 ในขณะที่ยั งคงบันทึก
พฤติกรรมในระยะจัดกระท าของเด็กคนที่ 1 แต่
ยังคงบันทึกพฤติกรรมในระยะเส้นฐานของเด็กคน
ที่ 3 ต่อไป 
  2.3 เมื่อพฤติกรรมของเด็กคนที่ 2 ลง
ลดจนกระทั่งถึงเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ คือ 50% ขึ้น
ไป เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน จึงจะเริ่มจัดกระท า
กับเด็กคนที่ 3 ในขณะที่ยังคงบันทึกพฤติกรรมใน
ระยะจัดกระท าของเด็กคนที่ 1 และเด็กคนที่ 2 
ต่อไป 
  2.4 ผู้วิจัยให้การจัดกระท ากับเด็กทั้ง 3 
คน จนกระทั่งพฤติกรรมการไม่ขออนุญาตออก
นอกหอ้งเรยีน ลดลงถงึเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้คอื 50% 
ขึ้นไป เป็นเวลา 2 วัน ติดต่อกันจึงยุติการให้การ
ทดลอง 
  ระยะที่ 3 เป็นระยะติดตามผล  
  ระยะนีเ้ปน็การตดิตามผล โดยผูว้จิยัและ
ผู้ช่วยผู้วิจัยเข้าไปสังเกตพฤติกรรมอีก 1 ครั้ง 
หลงัจากเสรจ็สิน้การทดลองแลว้ 1 สปัดาห ์
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาการลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ของนักเรียนออทิสติกโดยการสอนด้วยบัตรพลัง
ร่วมกับเบี้ยอรรถกร พบว่า นักเรียนออทิสติกมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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 1. พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ของเด็ก          
ออทิสติกหลังการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับเบี้ย
อรรถกรลดลงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยเด็กออทิสติก
คนที่ 1 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงจากเดิม 
ร้อยละ 96 โดยลดลงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 
อยู่ทีร่้อยละ 26 เดก็ออทิสติกคนที่ 2 มีพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ลดลงจากเดิม ร้อยละ 93 โดยลดลง
กว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไว้ ร้อยละ 70 อยู่ที ่รอ้ยละ 23 ส่วน
เด็กออทิสติกคนที่ 3 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ลดลงจากเดิม ร้อยละ 78 โดยลดลงกว่าเกณฑ์ที่   
ตั้งไว้ ร้อยละ 70 อยู่ที่ร้อยละ 8  
 2. พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคข์องเดก็ออทสิตกิ
หลงัการสอนดว้ยบตัรพลงัรว่มกบัการเสริมแรงด้วย
เบีย้อรรถกรต่ ากว่าก่อนการสอน 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการลดพฤติกรรมไม่   
พึงประสงค์ของนักเรียนออทิสติกโดยการสอนด้วย
บัตรพลังร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ของเด็ก      
ออทิสติกหลังการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับการ
เสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรลดลงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
โดยเด็กคนที่ 1 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง
จากเดิม ร้อยละ 96 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 
26 ส่วนเด็กที่ 2 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง
จากเดิมร้อยละ 93 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 
23 ส่วนเด็กที่ 3 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง
จากเดมิร้อยละ 78 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 
8 
 ปัจจัยที่ท าให้เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ลดลง หลังจากการสอนด้วยบัตรพลัง
ร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรนั้น อาจมี
ดังต่อไปนี้ เด็กออทิสติกส่วนใหญ่เรียนรู้ได้ดีจาก
การมองเห็น เนื่องจากเด็กเหล่านี้เข้าใจสิ่งที่เป็น
รปูธรรมไดง้า่ยกวา่สิง่ทีเ่ปน็นามธรรม (สิง่ทีไ่ดย้นิ ได้
ฟงั จากค าพูด หรอืการอธบิาย)  (กลุยา  กอ่สวุรรณ.  
2553: 25)  วธิกีารเรยีนรูข้องเดก็ออทสิตกิจะใชก้าร
จดจ า รูปภาพ รูปถ่าย สัญลักษณ์ ภาพวาด ป้าย
โฆษณาต่าง ๆ ไดเ้ปน็อยา่งด ีซึง่ สมพร  หวานเสร็จ 
(2552: 1) ได้อธิบายไว้ว่า การใช้รูปภาพเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาความสามารถของเด็กเพื่อให้
ข้อมูลและให้ความหมายกับข้อมูลที่ได้รับนั้นแล้ว
สร้างเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง ดังนั้นบัตร
พลังจึงมีประสิทธิภาพในการสอนพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกได้  
 นอกจากการใช้จุดแข็งของเด็กออทิสติกที่
สามารถเรยีนรูไ้ดด้ทีางสายตามากกวา่การไดย้นิแล้ว 
เด็กออทิสติกยังมีพฤติกรรมที่มักชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
นั้น จะชอบอย่างมาก บางครั้งอาจถึงกับหมกมุ่น 
(สมพร หวานเสร็จ. 2552: 3) การที่เด็กออทิสติก
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนี้ชอบตัวการ์ตูนชนิดใดชนิด
หนึ่ง เช่น ซุปเปอร์แมน มาสไรเดอร์ เป็นต้น ผู้วิจัย
จึงเลือกฮีโร่ที่เด็กออทิสติกชื่นชอบมาเป็นตัวแบบ
ในการสอนพฤติกรรมที่พึงประสงค์แทนตาม
หลั กก า รออกแบบขอ งบั ต รพลั ง  เ มื่ อ ฮี โ ร่
เปรยีบเสมือนหรือพระเอกในดวงใจเมื่อฮีโร่ของเด็ก
ท าพฤติกรรมอย่างไร เด็กก็อยากกระท าพฤติกรรม
เช่นนั้น ส าหรับงานวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยน าบัตรพลังที่มี
รูปภาพและตัวหนังสือที่สื่อความหมายให้เด็ก
สามารถได้ปฏิบัติตามอย่างชัดเจน มาใช้ในการ
สอน ซึง่จะใชภ้าพตวัการต์นูทีเ่ดก็ชืน่ชอบมาเป็นตัว
แบบในการแสดงพฤติกรรมของเด็กซึ่งสามารถท า
ให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กลดลง และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มข้ึน  
 งานวจิัยนีส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรุสัวด ี 
วอ่งไว (2553) ที่ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมในการ
ซื้อและรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถม
ปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก จากการสอนตรงร่วมกับ
การใช้บัตรพลัง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา
พฤติกรรมในการซื้อและรับประทานอาหารของ
นกัเรียนที่มภีาวะออทสิตกิ โดยไดน้ าบัตรพลงัมาใช ้
และผลพบว่า พฤติกรรมในการซื้ออาหารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก
หลงัการสอนตรงรว่มกบัการใชบ้ตัรพลงั อยูใ่นระดบั
ดี ดั งนั้ นจึ ง มี ความ เป็ น ไป ได้ ว่ า  บั ตรพลั งที่
ประกอบด้วยภาพฮีโร่ที่เป็นขวัญใจของเด็กกลุ่ม
ตวัอย่างทีผู่้วจิัยสร้างขึน้สามารถท าให้เดก็ออทสิติก
มพีฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค์ลดลงได้  
 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของเด็กเป็นรายบุคคลพบว่า เด็กออทิสติกคนที่ 1 
มีพฤติกรรมลดลง คือจากเดิมเกิดขึ้นเฉลี่ย 3.8 
ครั้ง แต่หลังจากใช้บัตรพลัง (ที่ประกอบด้วยภาพ
การ์ตูนมาสไรเดอร์ที่เด็กชอบมาก) ร่วมกับการ
เสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร ท าให้เด็กออทิสติก   
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คนที่ 1 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงจนไม่
เกิดพฤติกรรมขึ้นเลยเป็นเวลา 2 ครั้งติดกัน โดยมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่ระหว่าง 0-2 คร้ัง ใช้
เวลาในการสอน 11 วัน หลังจากนัน้ไมม่ีพฤตกิรรม
ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นอีกเลย รวมเวลาในการ
สังเกตในระยะจัดกระท า 31 ครั้ง ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์เท่ากับ 0.16 ครั้ ง     
คิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งลดลงจากเดิมร้อยละ 96 และ
ลดลงจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 อยู่ที่ร้อยละ 26 
นั่นคือนักเรียนยอมรับที่จะปฏิบัติและสามารถท า
ได้เป็นอย่างดี 
 เด็กออทิสติกคนที่ 2 มีความชื่นชอบในตัว
ของซุปเปอร์แมน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างบัตรพลังที่มี
ซุปเปอร์แมนเป็นภาพประกอบในการเป็นตัวแบบ
ขออนุญาตคุณครูออกจากห้องเรียนและกล่าว
ขอบคุณเมื่อได้รับอนุญาต ซึ่งผลการน ามาใช้ท าให้
เด็กออทิสติกคนที่ 2 มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ลดลง โดยมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่ระหว่าง  
0-1 ครัง้ ใชเ้วลาในการสอน 10 วนั หลงัจากนัน้ไมม่ี
พฤตกิรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นอีกเลย รวมเวลา
ในการสังเกตในระยะจัดกระท า 23 ครั้ง มีค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่ากับ 0.21 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่งลดลงจากเดิม ร้อยละ 93 
และลดลงจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 อยู่ที่ร้อย
ละ 23 แสดงให้เห็นว่าบัตรพลังภาพซุปเปอร์แมน 
ท าให้เด็กออทิสติกคนที่  2 มีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ลดลง  
 เด็กออทิสติกคนที่ 3 ก็มีความชื่นชอบใน
ตัวของซุปเปอร์แมนเช่นเดียวกับเด็กออทิสติกคนที่ 
2 ดังนั้นเมื่อผู้วิจัยน าภาพซุปเปอร์แมนมาใช้ใน
บัตรพลังของเด็กออทิสติกคนดังกล่าวเช่นกัน ซึ่ง
การสอนด้วยบัตรพลังก็ท าให้เด็กเกิดการรับรู้และ
ปฏิบัติตามฮี โร่ของตนเอง จึ งส่งผลให้ เด็กมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงอยู่ระหว่าง 1-2 
ครั้ง ใช้เวลาในการสอน 14 วัน หลังจากนั้นไม่มี
พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคเ์กดิขึน้อกีเลย รวมเวลาใน
การสงัเกตในระยะจดักระท า 16 ครัง้ มีค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่ากับ  0.84 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 22  ซึ่งลดลงจากเดิมร้อยละ 78 และ
ลดลงจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 อยู่ที่ร้อยละ 8 
 2.  พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ของเด็ก        
ออทิสติกหลังการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับการ
เสริมแรงด้วยเบีย้อรรถกรต่ ากว่าก่อนการสอน 
 จากพฤติกรรมของเด็กออทิสติกส่วนใหญ่ที่
ชอบท าอะ ไ รซ้ า ๆ  เป็นกิ จ วั ตร ไม่ ชอบการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเด็กออทิสติกจะท าพฤติกรรม
เหล่านั้นได้ดี แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจท า
ให้เด็กออทิสติกรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ และแสดง
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาออกมา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้อง
ใช้การสอนอยา่งตอ่เนือ่งสม่ าเสมอโดยน าบตัรพลงัที่
เป็นฮีโร่ในดวงใจของเด็กมาใช้ประกอบ โดยสอน
เป็นโครงสร้างที่ชัดเจน และน าเบี้ยอรรถกรมาใช้
ร่วมกับบัตรพลัง เนื่องจากการเสริมแรงด้วยเบี้ย
อรรถกรนั้น จัดวา่เป็นตัวเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดในการปรับพฤติกรรม ซึ่งเบี้ยอรรถกรที่
นิยมใช้จะเป็นรูปต่างๆ เช่น ดาว หรือ แต้ม เด็ก 
ออทิสตกิจะมีการรบัรูผ้า่นการมองมากกวา่การรับรู้
ผ่านการพูดหรือนามธรรม เพราะจะท าให้เด็ก   
ออทสิตกิเขา้ใจได้ยาก ดงัที ่เพญ็แข ลิม่ศลิา (2545: 
20-22) ผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กออทิสติกใน
ประเทศที่ได้ เน้นว่า การใช้ค าชมเชย ซึ่งเป็น
นามธรรมกับเด็กออทิสติกนั้น ไดผ้ลนอ้ยกวา่การใช้
สื่อรูปภาพอย่าง เช่น เบี้ยอรรถกร นอกจากนี ้   
จากงานวจิยัของ จรีะพงศ์ เพยีรเจรญิ (2549) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง การลดพฤติกรรมการลุกออกจากที่ใน
ชั้นเรียนของเด็กออทิสติกโดยวิธีการเสริมแรงด้วย
เบี้ยอรรถกรร่วมกับการปรับสินไหมผลการศึกษา
พบว่า เทคนิควิธีการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร
รว่มกบัการปรบัสนิไหมสามารถท าใหเ้ดก็ออทสิตกิมี
พฤติ ก รรมลุ กออกจากที่ ใ นชั้ น เ รี ยน ลด ล ง           
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ซึ่งเช่นเดียวกันกับการศึกษาของพนิดา ไพรสุริยะ 
(2550) ที่ได้ท าการศึกษาผลของการใช้เบี้ยอรรถ
กรเพื่อลดพฤติกรรมท าร้ายเพื่อนของเด็กที่เสี่ยง
ต่อปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ พบว่า 
พฤติกรรมท าร้ายเพื่อนของเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ลดลงอย่างชัดเจน และมีสมาธิในการเรียนและ
การท างานมากขึ้น และสามารถเล่นกับเพื่อนได้
หรือท ากิจกรรมกลุ่มได้นานขึ้น รู้จักการรอคอย
รู้จักการให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม ดังนั้น 
เมื่อผู้วิจัยน าเบี้ยอรรถกรมาใช้ร่วมกับบัตรพลัง 
โดยการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ท าให้เด็ก
ออทิสติกมีโอกาสในการเก็บสะสมดาว หัวใจ และ
ได้รับตัวเสริมแรงที่เด็กต้องการ จึงท าให้เด็กมี
พฤติกรรมการออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ลดลง หลังจากการสอนโดยใช้บัตรพลัง
ร่วมกับเบี้ยอรรถกร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก
ออทิสติกโดยการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับการ
เสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่
น าไปใช้ในการศึกษาคร้ังต่อไปดังนี้ 
  1. การจดัการพฤติกรรมที่ไมพ่งึประสงค์
ครั้งนี้ประสบความส าเร็จได้จากความร่วมมือ
ระหว่างผู้วิจัยซึ่งเป็นครูการศึกษาพิเศษและครูใน
ชั้นเรียนปกติ ดังนั้นหากครูทั่วไปที่สอนในชัน้เรยีน
รวมสามารถท างานร่วมกับครูการศึกษาพิเศษได้
อย่างต่อเนื่อง ก็สามารถจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสม รวมถึงการจัดการพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ในชั้นเรียนของเด็กออทิสติกได้เป็นอย่างดี 
  2.  การจัดการพฤติกรรมของ เด็ก   
ออทิสติกเป็นเร่ืองที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะใน
การจัดการ ดังนั้น ครูการศึกษาพิเศษและครูในชั้น
เรียนรวมจ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะเหล่านี้ ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถจัดการเรียนการสอนและ
ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กได้ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  1. เนื่องจากการใช้บัตรพลังร่วมกับเบี้ย
อรรถกรเป็นการเน้นการเรียนรู้ทางสายตา การใช้
ตัวเสริมแรง และการสอนอย่างสม่ าเสมอ วิธีการนี้
อาจน าไปใช้ในการจัดการพฤติกรรมของเด็กที่มี
ความบกพร่องบางประเภท เช่น เด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงได้ 
  2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการ
ลดพฤติกรรมในห้องเรียนของเด็กออทิสติก
การศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคอ์ืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ในหอ้งเรยีนของเดก็ออทสิตกิ 
ก็อาจสามารถน าวิธีการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับ
เบี้ยอรรถกรไปปรับใช้ได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี้เปน็การวิจัยและพัฒนาเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเพิ่มพนูประสบการณ์           
การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอายุ 7-10 ปี โดยการใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัย 
สร้างขึ้นและศึกษาคุณภาพในระยะที่ 1 - 2 แล้ว มาการด าเนินการวิจัยในระยะที่ 3 การประเมิน
คุณภาพโปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา    
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นเด็กที่มีความ สามารถพิเศษอายุระหวา่ง 7-10 ปี จ านวน 10 คน (N=10) 
ผู้ปกครองของเดก็ทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านการศกึษารว่มประเมิน
โปรแกรมฯ จ านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบความสามารถ        
ในการแก้ปัญหา 2) แผนกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
ทางภาษา และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์              
การแก้ปัญหาฯ รูปแบบการทดลองก าหนดเป็นแบบ One Group pretest – posttest Design 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test และ One sample      
t-test ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เด็กและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมระดับมากที่สุด และผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า โปรแกรมฯ มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้พัฒนา
เด็กได้จริง 
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Abstract 
 This study was a research and development which aims to studied the effect of 
an Enrichment Program for enhancing problem solving skills for 7-10 year-old linguistically 
gifted children by using the research instruments were conducted from phase 1 and 2. 
This article present about phase 3 procedure, the resulted of an enrichment program’s 
appropriated assessment. The appropriateness of the enrichment program was revealed 
by the problem solving skills of the 7-10 year-old linguistically gifted children. The participants 
were 10 linguistically gifted children and their parents. The appropriateness of the program 
was evaluated by 3 experts. The research instruments were 1) Problem solving test 2) 
The enrichment activity plans for linguistically gifted primary children and 3) The participants’ 
satisfaction form. The research was one group pretest – posttest design. The resulted  
of research were the children’s problem solving skills were higher than prior to the involvement 
in the program at .05 statistical significance. The satisfaction score of the participants 
were at the highest level based on the program’s evaluation criteria. The experts’ decisions 
revealed that the enrichment program was appropriate for enhancing problem solving 
skills for linguistically gifted children. 
 
Keywords:  Gifted and Talented Children / enrichment program / Maker’s Problem 
    Solving Types / Problem Solving Ability 
บทน า 
 ความสามารในการแก้ปัญหา เป็นทักษะ
หนึ่งซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาคุณภาพเยาวชน เพราะปัญหา คือ อุปสรรค
หรือปัจจัยที่ขัดขวางความส าเร็จและท าให้การ
ท างานไม่บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ การพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการ
หนึ่งที่จะช่วยให้มนุษย์ประสบความส าเร็จในการ
ท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การเสริมสร้าง
ความพร้อมในการรับมือกับปัญหาให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ ความสามารถในการเอาชนะฝ่าฟัน
อุปสรรค ความอดทนต่อความยากล าบากโดยไม่
ท้อถอยง่ายๆ นั้น เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องฝึกและ
พัฒนาตั้งแต่วัยเด็ก (อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์. 2554: 
119; กรมสุขภาพจิต. 2554: online; สรวงมณฑ์ 
สิ ท ธิ ส ม า น .  2 5 5 5 :  online) ท อ ร์ แ ร น ซ์ 
(Torrance. 1995) กล่าวถึงการแก้ปัญหาว่า เป็น
กระบวนการสร้างสรรค์ที่ต้องเริ่มต้นจากการรับรู้
ปัญหา ตระหนักในปัญหาและมองเห็นช่องว่าง
จากข้อมูลที่มีอยู่และข้อมูลที่หายไป มีการคาดเดา 
ตั้งสมมติฐาน หาข้อมูลมาเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่คิด
นั้นถูกหรือผิด มีการทดลองซ้ าและทบทวนแก้ไข
ปรับปรุงจนกระทั่ ง ได้ข้อสรุปหรือผลลัพธ์ที่
ต้องการ วอลเลซ และคณะ (Wallace; & et al. 
2004) เห็นว่าการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการ
ร่วมกันของความรู้และการฝึกฝน และมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันหลายส่วนที่ใช้ร่วมกันแล้วเป็น
ความสามารถในการแก้ปัญหา เช่น ความรู้เดิม 
(Memory) การคิดเชิงเหตุผล (Critical Thinking) 
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การสะท้อนความคิด (Metacognition) ความคิด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ( Creative Thinking) ค ว า ม คิ ด
คล่องแคล่ว (Intuition) ซึ่งการส่งเสริมให้เด็กเกิด
ความสามารถในการแก้ปัญหาและสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องได้รับการ
ฝึ ก ฝนอย่ า ง เ ป็ น ร ะบบและต่ อ เ นื่ อ ง  ผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เมคเกอร์ 
(Maker; & Schiever. 1991: 120 อ้างใน Kuo; 
& Maker. 2010: 365 – 379) ได้พัฒนารูปแบบ
กระบวนการแก้ ปั ญหา  ( Problem Solving 
Strategies) ขึ้นใช้ในโครงการ DISCOVER ซึ่งเป็น
โครงการศึกษาศักยภาพและความสามารถของเด็ก
บนพื้นฐานความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ ตาม
แนวทางทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ และเชื่อ
ว่าการแก้ปัญหาเป็นปรากฏการณ์ทางปัญญาที่
มนุษย์จะแสดงออกมาได้โดยการลงมือปฏิบัติ ได้
เผชิญกับสถานการณ์ของปัญหานั้นๆ รูปแบบ
กระบวนการแก้ปัญหาของเมคเกอร์ เป็นแนวทาง
การสร้างโจทย์ปัญหา6 รูปแบบ ที่สามารถน าไป
ผนวกกับการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมที่
เน้นกระบวนการกลุ่ม การลงมือปฏิบัติ โดยเริ่ม
ตั้งแต่รูปแบบที่ 1 คือ รูปแบบการแก้ปัญหาขั้น
พื้นฐานมีค าตอบตายตัว (Simple and Closed) 
ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดปัญหา มีประเด็นปัญหาและ
ค าตอบที่ชัดเจน เช่น เม่ือให้เด็กอ่านหนังสือนิทาน 
และครูถามว่า นิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอะไร ตัวละคร
หลักในเรื่องคือใคร ซึ่งค าถามในรูปแบบนี้ จะเป็น
การถามเพื่อทบทวนความรู้ ความจ าของเด็ก
เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องราวที่ได้ศึกษาไปแล้ว ซึ่งเด็ก
จะได้มีโอกาสพัฒนาส่วนความจ า ความรู้ แต่ยัง
ไม่ได้มีส่วนของการคิด ซึ่งรูปแบบที่ 2 เป็นการ
แก้ปัญหาขั้นพื้นฐานที่มีค าถามและค าตอบที่มี
ลักษณะเดียวกับรูปแบบที่ 1 แต่ผู้ตอบต้องคิด
วิธีการในการหาค าตอบด้ วยตนเองเพิ่ มขึ้ น  
รูปแบบที่ 3 ผู้สอนและผู้เรียนรู้ปัญหาแต่ต้องคิด
หาค าตอบมากกว่าหนึ่งวิธีจนถึงรูปแบบที่ 6 ที่เป็น
การเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดตั้งประเด็นค าถามจาก
สถานการณหรือเรื่องที่เด็กอ่านหรือพบเจอด้วย
ตนเอง ซึ่งครูจะไม่รู้มาก่อนว่าเด็กมองเห็นปัญหา
อะ ไ ร ใน เรื่ อ งหรื อ ในสถานการณ์ที่ พบ  ซึ่ ง
สถานการณ์ในค าถามรูปแบบที่ 6 นี้ จะเกิดขึ้น
เมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นให้มีทักษะการคิด การ
สังเกต และมีความสนใจในเรื่องนั้นๆ เช่น เมื่อครู
พานักเรียนไปท ากิจกรรมในห้องสมุดและเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้า หาหนังสือที่สนใจอ่าน
ด้วยตนเอง ครูไม่รู้ว่านักเรียนจะสนใจอ่านหนังสือ
ประเภทใด และจากหนังสือที่ อ่ านเด็กจะมี
ประเด็นค าถามที่สงสัยหรือมองเห็นปัญหาในด้าน
ใด และเมื่อเกิดปัญหาเด็กจะสนใจหาค าตอบด้วย
วิธีการใด การเรียนรู้ในรูปแบบนี้ เป็นส่วนส าคัญ
ขอ ง ก ร ะ บ ว น กา ร ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง เ ด็ ก ที่ มี
คว ามสามารถพิ เศษ  ซึ่ ง เป็ น เด็ กที่ มี คว าม
กระตือรือร้นและสนใจในการค้นคว้าหาความรู้ใน
เชิงลึก มีเนื้อหาที่ยากและซับซ้อนกว่าการเรียนใน
ห้องเรียนปกติ รูปแบบค าถามของเมคเกอร์จึง
เหมาะที่จะน ามาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมให้กับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง 
เพื่อให้เด็กได้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้
ได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งในเด็กทั่วไปและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 
 ผู้ มี ค ว ามสามารถพิ เ ศษหรื อ เด็ กที่ มี
ความสามารถพิ เศษ (Gifted and Talented 
Children) มีความหมายและค าจ ากัดความที่
แตกต่างกัน Callahan (2004: 13-14) กล่าวว่า 
การให้ความหมายหรือค าจ ากัดความที่เฉพาะ
ส าหรับเด็กกลุ่มนี้ท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากได้มี
การตีความไว้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบททาง
สั ง คมและลั กษณะความสามารถ  เด็ กที่ มี
ความสามารถพิเศษในทัศนะของคนทั่วไปนั้น 
มักจะมีความเข้าใจว่าเป็นเด็กที่มีความฉลาด มี
วารสารวิจัยและพัฒนาการศกึษาพิเศษ หนา้  28 
ปีที่ 4 ฉบับที ่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 
สติปัญญาดี  มี ไหวพริบและปฏิภาณในการ
แก้ปัญหาและเอาตัวรอดในสังคมได้ดี บางส่วนมี
ความเข้าใจว่า เด็กที่มีความสามารถพิเศษคือ เด็ก
อัจฉริยะที่ ไม่ต้องได้รับการดูแลหรือส่งเสริม  
เนื่องจากมีความสามารถเอาตัวรอดได้ดีอยู่แล้ว 
แต่ในความเป็นจริงนั้น เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ก็ต้องการการช่วยเหลือและดูแลทั้งในการเรียน
กา รสอน  ก า รท า กิ จก ร รมที่ เ หม า ะสมกั บ
ความสามารถและการดูแลด้านอารมณ์สังคม
เหมือนกับเด็กทั่วๆไป ดังรายงานการส ารวจการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับผู้มีความสามารถพิเศษของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2555) ได้กล่าวว่า ผู้มี
ความสามารถพิเศษคือผู้ที่มีความสามารถด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกันสูงกว่าวัยเมื่อเทียบ
กับเด็กในวัยเดียวกันและมีบริบททางสังคม
เหมือนกัน เด็กที่มีความสามารถพิเศษมักจะแสดง
ให้เห็นชัดเจนว่ามีความสามารถด้านไหนที่โดดเด่น 
แต่ในบางกรณีเด็กก็จะปิดบังความสามารถของ
ตนเอง ไม่มั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก มีความรู้สึก
เครียด และบ่อยครั้งที่พบว่า เด็กที่มีความสามารถ
พิ เศษนั้ นกลาย เป็น เด็ กที่ มี พฤติ กรรมป่ วน
ห้องเรียน ดั งงานรายงานผลการศึกษาของ 
แวนทัสเซล  บาสกา (VanTassel-Baska. 1996: 
103 – 110) กล่ าวถึ ง เด็กชายวัย 5 ขวบที่ มี
ความสามารถพิเศษด้านภาษาเรียนในระดับ
อนุบาลและได้รับการทดสอบโดยใช้ Woodcock-
Johnson-R-tests of Academic Achievement 
(W-J-R) ปรากฏความสามารถของเขาอยู่ในระดับ 
99.99  มีความรู้ค าศัพท์เทียบเท่ากับเด็กชั้น
ประถมปีที่ 6 แต่เขามีความเบื่อหน่ายในการเรียน
ในห้องเรียน เมื่อต้องท่องค าศัพท์ไปพร้อมๆกับ
เพื่อนในห้องจึงท าให้เขากลายเป็นเด็กป่วนใน
ห้องเรียน สอดคล้องกับ เจนทรี แมรี่ และโอเว่น 
(Gentry; Mary; & Oven. 2002) ที่ ก ล่ า ว ถึ ง
ปัญหาที่ผู้มีความสามารถพิเศษมักก่อในห้องเรียน 
คือ มักจะเบื่อหน่ายงานที่ได้รับมอบหมาย หาก
งานนั้นเป็นงานที่ง่ายเกินไป มักจะเปลี่ยนความ
สนใจจากกิ จกรรมหนึ่ ง ไปยั งกิ จกรรมหนึ่ ง
ตลอดเวลา มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ  
มักจะไม่ยอมเข้าเรียนหลบหนีการเรียนเพราะรู้สึก
เบื่อหน่าย  
 นั ก ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ท า ง า น กั บ เ ด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษนั้น ได้พัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิ เ ศษ ไ ว้ หล า ยรู ปแบบ  โ ปรแกรม เพิ่ มพู น
ประสบการณ์  (Enrichment Program) เป็ น
แนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หนึ่งส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษซึ่งใน
ประ เทศไทยได้ ก าหนดในพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 4  
ว่า การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษจะต้องจัดให้เหมาะสมกับความสามารถและ
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ผู้ เ รี ย น  โ ป ร แ ก ร ม เ พิ่ ม พู น
ประสบการณ์จึงเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาหนึ่ง
ที่นักการศึกษาและนักวิชาการให้ความสนใจ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยแนวคิด
หลักของโปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์ คือ การ
ให้ความส าคัญของกระบวนการคิดโดยเฉพาะการ
คิดระดับสูง ตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของ
เด็กไม่ใช่อายุ เนื้อหาและต้องตอบสนองความ
ต้องการในการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสื่ออ านวย
ความสะดวกให้เด็กในการค้นคว้าหาความรู้ได้ใน
เชิงลึกและเชิงกว้าง มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหาและมี เทคนิคการค้นคว้าวิจั ย 
กระบวนการในโปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์
ไม่ ได้ เน้นที่ ความรู้  ความจ า  แต่จะมุ่ ง เน้นที่
กระบวนการสร้างองค์ความรู้  การวิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ประเมินค่าด้วยการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดโปรแกรมเพิ่มพูน
วารสารวิจัยและพัฒนาการศกึษาพิเศษ หนา้  29 
ปีที่ 4 ฉบับที ่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 
ประสบการณ์ท าได้ทั้งในส่วนของการเพิ่มพูน
ความรู้เชิงวิชาการ และเพิ่มพูนทักษะ อาทิ ทักษะ
ความคิดสร้ า งสรรค์  ทั กษะการคิ ดอย่ า งมี
วิ จา รณญาณ และทั กษะการแก้ปัญหา  ซึ่ ง
ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถน าแนวคิดที่หลากหลาย
มาพัฒนาร่วมกับการท ากิจกรรมที่นักเรียนสนใจ
และมีความถนัด ซึ่งจะน าไปสู่การช่วยส่งเสริม
ศักยภาพที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้ทักษะที่
ต้องการส่งเสริมดีขึ้นควบคู่กันอีกด้วย 
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา เป็น
เด็กที่มีความสนใจและทักษะในการใช้ภาษาที่สูง
กว่าวัย ซึ่งตามความเข้าใจของคนส่วนใหญ่จะคิด
ว่า เด็กที่มีความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน จะมีความสามารถ
ที่สูงอยู่แล้วจึงไม่จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมหรือดูแล
เป็นพิเศษ แต่แท้จริงแล้ว เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษนั้น ต้องการได้รับการดูแลและส่งเสริม
ศักยภาพให้เหมาะสม จากข้อมูลของการวินิจฉัย
ศักยภาพครบวงจรของศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ 
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
รวมกัน มีระดับสติปัญญาที่สูงกว่าวัย (IQ 120 ขึ้น
ไป) กลับมีผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผล
การคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต่ ากว่าวัยเป็นจ านวน
มาก จากผลการศึกษานี้ท าให้ทราบว่า เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษที่มีความสามารถไม่สอดคล้อง
กับความสามารถทางสติปัญญานั้นยังมีอยู่มีเป็น
จ านวนมาก และเด็กกลุ่ มนี้ ยั งต้องการการ
ช่วยเหลือและการพัฒนาให้ได้ใช้ความสามารถที่มี
ในตนเองอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัย
จึงได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์โดยประยุกต์รูปแบบการแก้ปัญหา
ของเมคเกอร์ร่วมกับการท ากิจกรรมภาษาส าหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา ขึ้นเพื่อช่วย
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางภาษาให้ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม
เพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางภาษา 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็ก
อายุระหว่าง 7-10 ปี ที่เคยผ่านกิจกรรมวินิจฉัย
ศักยภาพครบวงจรของศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2555-2556 
และได้รับการประเมินว่ามีความสามารถพิเศษ
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน จ านวน 
216 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางภาษาอายุระหว่าง 7-10 
ปี  จ านวน 10 คน และกลุ่ มตั วอย่า งที่ เป็น
ผู้ปกครองของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
ภาษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การ
แก้ปัญหา จ านวน 10 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ความเหมาะสมของโปรแกรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับ เด็กที่ มี
ความสามารถพิเศษทางภาษา 
 สมมติฐานการวิจัย 
 โปรแกรม เพิ่ มพูนประสบการณ์กา ร
แก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
ภาษา มีความเหมาะสม ช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของเด็กที่มีความสามารถให้สูงขึ้น
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เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถน าไปใช้    
ได้จริง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีด าเนินการวิจัยใน
ระยะที่  3 ซึ่งเป็นขั้นตอน การประเมินความ
เหมาะสมของโปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การ
แก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการแก้ปัญหาของ
เมคเกอร์ร่วมกับการท ากิจกรรมทางภาษาของเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาภายหลังการ
ด าเนินการในระยะที่ 1 การสร้างโปรแกรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหา และระยะที่ 2 การหา
ประสิทธิภาพของโปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์
การแก้ปัญหา เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพให้
มากข้ึนตามขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้ นตอนที่  1  รวบรวมข้อมูลปัญหา
อุปสรรคและปรับปรุงโปรแกรม 
 1. ด าเนินการประชุมร่วมกับผู้ช่วยวิจัย 
จ านวน 2 คน เพื่อวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลปัญหา
และอุปสรรคต่ า งๆ  ที่ เ กิ ดขึ้ น ระหว่ า งกา ร
ด าเนินการทดลอง พบประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ  
  1) แบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหา ให้ปรับปรุงรูปภาพในแบบทดสอบโดย
ให้ใช้รูปภาพที่วาดขึ้นเองเพื่อป้องกันการใช้
ลิขสิทธิ์ รูปภาพจากอินเตอร์ เน็ต และเพื่อให้
ข้อสอบมีความเที่ยงตรงในการวัด เนื่องจากหาก
ใช้รูปภาพที่แพร่หลายทั่วไปอาจท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการวัดและประเมินผล ปรับ
รูปแบบการท าแบบทดสอบ จากการสอบแบบตัว
ต่อตัวกับผู้วิจัย ให้ปรับเป็นการท าแบบทดสอบ
พร้อมกันทั้งห้องและให้นักเรียนเป็นผู้อ่านข้อสอบ
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ก าหนดระยะเวลาใน
การท าแบบทดสอบ 60 นาที ปรับข้อค าถามบาง
ข้อที่ยาวและซับซ้อนเกินไปให้ข้อความกระชับ
มากข้ึน  
  2) แผนกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์
การแก้ปัญหา ไม่พบปัญหาในการใช้แผนกิจกรรม 
แต่ในประเด็นของเวลาในการท ากิจกรรมบาง
กิจกรรม เช่น กิจกรรมในแผนที่ 9 และ 10 เด็ก
บางคนใช้ระยะเวลาในการท ากิจกรรมเกินเวลาที่
ก าหนดและบางคนท าได้เสร็จก่อนระยะเวลาที่
ก าหนดและเด็กมีความสนใจในการศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งความรู้อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การหาข้อมูล
จ า ก หนั ง สื อ ใ น ห้ อ ง ส มุ ด  ก า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
ประกอบการท ากิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้จัดไว้แต่ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 
 2. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม
เพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางภาษาตามข้อมูลที่พบและ
น าโปรแกรมที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ
พิจารณาความเหมาะสมก่อนน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่  2ด า เนินการศึกษาความ
เหมาะสมของโปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์
การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ทางภาษา ดังนี้ 
 1. ก าหนดแบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ซึ่งด าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการทดลองแบบ One Group   
Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ; และ 
อังคณา สายยศ. 2538: 248-249) ดังนี้ 
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กลุ่ม Pretest ทดลอง Posttest 
E T1 X T2 
 เมื่อ E แทน เด็กที่มีความสามารถพิเศษอายุระหว่าง 7-10 ปี 
   X แทน โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถ 
      พิเศษทางภาษา 
   T1 แทน การทดสอบการแก้ปัญหาก่อนด าเนินการทดลองโดยใช้แบบทดสอบการ 
      แก้ปัญหาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษา 
   T2 แทน การทดสอบการแก้ปัญหาหลังด าเนินการทดลองโดยใช้แบบทดสอบการ 
      แก้ปัญหาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษาและการประเมินที่มีต่อการ 
      เข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 2. ขั้นตอนการทดลอง 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองใช้โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การ
แก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
ภาษากับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
  2.1 ทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาก่อนด าเนินการทดลอง (Pretest) โดยใช้
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จ านวน 10 คน 
(N=10) 
  2.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับ เด็กที่ มี
ความสามารถพิเศษทางภาษา โดยจัดเป็นรูปแบบ 
Summer Enrichment Program คื อ  กา รจั ด
ต่อเนื่องกัน 5 วัน ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีแผน
กิจกรรม10 แผน ดังที่แสดงในตารางที่ 1 ตาราง
กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหา
ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน คือ 1) 
ขั้นจุดประกาย เป็นการกระตุ้นความสนใจให้กับ
เด็กผ่านการเล่นเกม การพูดคุย การเล่นนิทาน
หรือดูการ์ตูน 2) ขั้นขยายความคิดเป็นการต่อยอด
ความสนใจในขั้นที่  1 ในขั้นนี้ เด็กจะได้ เลือก
แนวทางในการท ากิจกรรม การเลือกรูปแบบหรือ
ประเด็นปัญหาที่สนใจมาท ากิจกรรม 3) ขั้นพิชิต
ปัญหา การสร้างทางเลือก หาวิธีการแก้ปัญหาโดย
ใช้อุปกรณ์ สื่อวัสดุหรือวิธีการที่เด็กศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้รอบตัว 4) ขั้นแสวงหาข้อสรุป 
เป็นขั้นตอนที่เด็กจะได้วิเคราะห์ความเหมาะสม 
หรือข้อผิดพลาด สิ่ งที่ ต้ องแก้ ไขเพื่ อพัฒนา
แนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะท า
อย่างต่อเนื่องไม่ได้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน 
แต่เด็กจะท าการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
และแก้ไขไปเรื่อยๆ จนกระทั่งค้นพบข้อสรุป และ
ท าการประเมินผลข้อค้นพบด้วยตนเอง โดยผู้วิจัย
จะเป็นผู้สังเกตและคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็ก
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม 
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ตาราง 1 ตารางกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
 ภาษา 
แผนกิจกรรม วัตถุประสงค ์ รูปแบบค าถาม 
1. ไม่มีน้ าผึ้งส าหรับพูห์ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกต 
และรวบรวมข้อมูล 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถท าความ 
เข้าใจและระบุปัญหาของเรื่องได้ 
3. เพื่อส่งเสริมการคิดที่หลากหลาย 
รูปแบบที่ 1 “ปัญหาของเรื่องนี้คือ 
อะไร?” 
รูปแบบที่ 3 “เรียงล าดับปัญหา 
ที่เกิดขึ้นจากยากมากไปจนถึงไม่ 
ยากเลย” 
รูปแบบที่  2 “ให้นักเรียนคิดวิธี 
ช่วยพูห์แก้ปัญหาในครั้ งนี้อย่าง 
น้อย 3 วิธี” 
2. ดูให้ดีรูปนี้มีอะไรซ่อนอยู่ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกต 
และรวบรวมข้อมูล 
2 .  เพื่ อส่ ง เ ส ริ มทั กษะการคิ ด 
วิเคราะห์ 
รู ป แ บ บ ที่  2  “จ า ก ภ า พ นี้ มี 
เหตุการณ์อะไรบ้าง?” 
รูปแบบที่  3  “น าค าที่ เ ขียนมา 
จัดเป็นกลุ่มตามรูปแบบของค า เช่น 
ค านาม ค ากริยา” 
รูปแบบที่ 4 “แต่งประโยคจากค า 
ที่อยู่ในตาราง” 
3. เหลือเช่ือรูห์ตัวหดลงได้ 1 .  เพื่ อส่ ง เ ส ริ มทั กษะการคิ ด 
วิเคราะห์และการคิดเป็นเหตุผล 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ 
สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงได้ 
 รูปแบบที่1 “ตัวละครหลักของ 
เรื่องคือใคร” 
รูปแบบที่  2” ปัญหา ในเรื่ อ งนี้ 
มีอะไรบ้าง” “ปัญหาในเรื่ องมี 
สาเหตุจากอะไร?” 
รูปแบบที่ 4 “หาวิธีช่วยตัวละคร 
แก้ปัญหา” 
4. ถ่ัววิเศษกับยักษ์เจ้าเล่ห์ 
  
1 .  เพื่ อส่ ง เ ส ริ มทั กษะการคิ ด 
วิเคราะห์ 
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการน าไปใช้ 
3. สามารถประเมินทบทวนแนวคิด 
ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  
  
รูปแบบที่ 1 “ให้ตั้งช่ือเรื่องที่อ่าน” 
รูปแบบที่  4 “นักเรียนมีวิธีการ 
อย่างไรที่จะช่วยแจ๊คลงมาจาก 
ต้นถั่ว” 
รูปแบบที่ 5 “เลือกวิธีการในการ 
แก้ปัญหามา 1 วิธีและน ามาสร้าง 
เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้แจ๊คลงจาก
ต้นถั่ววิเศษ” 
รูปแบบที่  4  นั ก เ รี ยนคิดว่ าวิ ธี 
การนี้จะได้ผลหรือไม่ เพราะอะไร 
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แผนกิจกรรม วัตถุประสงค ์ รูปแบบค าถาม 
5. กาก้ากับหมาแสนรัก 1 .  เพื่ อส่ ง เ ส ริ มทั กษะการคิ ด 
วิเคราะห์ 
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการน าไปใช้ 
3.เพื่อให้เด็กประเมินทบทวนแนว 
คิ ด ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง 
เหมาะสม 
รูปแบบที่ 1 “ให้ตั้งช่ือเรื่องที่อ่าน” 
รู ป แบบที่  2  ใน เ รื่ อ งมี ปั ญหา 
อะไรบ้าง 
รูปแบบที่  5 “นักเรียนมีวิธีการ 
อย่างไรที่จะช่วยแจ๊คลงมาจาก 
ต้นถั่ว” 
รูปแบบที่ 5 “เลือกวิธีการในการ 
แก้ปัญหามา 1 วิธีและน ามาสร้าง 
เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้แจ๊คลงจาก
ต้นถั่ววิเศษ” 
รูปแบบที่ 4 นักเรียนคิดว่าวิธีการนี้ 
จะได้ผลหรือไม่ เพราะอะไร 
6. เส้นทางปริศนา:ค้นหา 
ไดโนเสาร์ 
1 .  เพื่ อส่ ง เ ส ริ มทั กษะการคิ ด 
วิเคราะห์ 
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการน าไปใช้ 
3. เพื่ อให้ เด็กประเมินทบทวน 
แนวคิดในการแก้ปัญหาได้อย่าง 
เหมาะสม 
รู ป แ บ บ ที่  4  นั ก เ รี ย น คิ ด ว่ า 
ไดโนเสาร์ถูกจับไปซ่อนไว้ท่ีไหน 
รูปแบบที่  5  ให้ วาดแผนที่การ 
เดิ นทางเพื่ อ ไปช่วยไดโนเสาร์ 
กลับบ้าน 
รูปแบบที่ 5 เส้นทางที่จะไปช่วย 
ไดโนเสาร์ต้องผ่านอะไรบ้าง ให้ 
ก าหนดสถานที่ หรือสิ่งที่ต้องการ 
ลงในแผนที่ 
7.  ถอดรหัสลับขุมทรัพย์ 
แห่งความคิด 
  
1. เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกต 
อย่างละเอียดลออ 
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ 
และเชื่อมโยงข้อมูล 
รูปแบบที่ 1 ให้นักเรียนถอดรหัส 
ตัวอักษรจากสัญลักษณ์เป็นค าใน 
ภาษาไทย 
รูปแบบที่ 3 คิดข้อความที่จะนัดเจอ 
กับไดโนเสาร์ 
รูปแบบท่ี 5 ให้นักเรียนคิดตัวอักษร 
จากรูปเรขาคณิต 
8. ไดโน่ตัวโตจัง 
  
1 .  เพื่ อส่ ง เ ส ริ มทั กษะการคิ ด 
วิเคราะห์ 
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการน าไปใช้ 
3. เพื่ อ ให้ เ ด็ กประ เมินทบทวน 
แนวคิดในการแก้ปัญหาได้อย่าง 
เหมาะสม 
รูปแบบที่ 3 วิธีที่จะท าให้สุขภาพ 
แข็งแรงมีอะไรบ้าง 
รูปแบบที่ 5 ถ้าจะช่วยให้ไดโนเสาร์ 
มี สุ ข ภ า พ แ ข็ ง แ ร ง ห นู จ ะ จั ด 
โปรแกรม เพื่อสุขภาพอย่างไร? 
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แผนกิจกรรม วัตถุประสงค ์ รูปแบบค าถาม 
9. นิทานของฉัน 1 .  เพื่ อส่ ง เ ส ริ มทั กษะการคิ ด 
วิเคราะห์ 
2. เพื่อส่งเสริมจินตนาการและ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
3. เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็น 
ล าดับขั้นตอน 
รู ป แ บ บ ที่   5  ใ ห้ นั ก เ รี ย น คิ ด 
ตัวละคร สถานที่ ประเด็นของเรื่อง 
และแต่งนิทานจากสิ่งที่นักเรียน 
ก าหนด 
10. แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว 1. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วย 
ตนเอง 
2. เพื่อส่ งเสริมทักษะการคิดที่ 
หลากหลาย 
3.  เพื่ อส่ งเสริมทักษะประเมิน 
ทบทวนแนวคิดในการแก้ปัญหา 
รูปแบบที่ 6 นักเรียนเป็นผู้ก าหนด 
โจทย์ ปัญหาขึ้ นมาด้ วยตั ว เ อ ง 
ค รู เ ป็ น เ พี ย ง ผู้ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า 
แสดงความคิดเห็นและสนับสนุน 
แหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก 
  2.3 ทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังด าเนินการทดลอง (Posttest) โดย
ใช้แบบทดสอบการแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางภาษาที่ท าการปรับปรุง
จากระยะที่ 2 แล้วกับกลุ่มตัวอย่าง 
  2 .4  ศึ กษ าความสามา รถ ในกา ร
แก้ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหา
ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาระดับ
ป ระ ถมศึ กษ า  โ ด ย ใช้ ส ถิ ติ  The Wilcoxon 
Matched- Pairs Sign-Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน์. 
2538: 111-120) 
  2.5 ประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับ เด็ กที่ มี
ความสามารถพิเศษทางภาษาระดับประถมศึกษา 
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นใน
ระยะที่ 1 
  2.6 การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมที่มีต่อกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การ
แก้ปัญหาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางภาษาระดับประถมศึกษาหลังการทดลองใช้
โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหา
ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษทาง
ภาษาระดับประถมศึกษา  โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์โดยใช้สถิติ t-
test for one sample 
 
 ขั้นที่  3 ประเมินความเหมาะสมของ
โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหา
ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา 
โ ด ย ใ ช้ ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ บ บ  Connoisseur      
Approach ซึ่งเป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseur Ship) จ า น วน  3  คน  ต า ม
ขั้นตอนดังนี้ 
 การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฯ 
ในระยะที่  3 นี้  ใช้รูปแบบการประเมินแบบ      
Connoisseur Approach คื อ  วิ ธี ก า ร ที่ ใ ห้
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มีความช านาญ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน 
เข้าร่วมสังเกตการณ์ ได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่ม
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ตัวอย่าง และเป็นส่วนหนึ่งของการท ากิจกรรม ซึ่ง
ในการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม
เพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางภาษา ในครั้งนี้ ได้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่ท างานเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถ
พิ เ ศษและ เด็ กพิ เ ศษ  จ า น วน  3  คน  ร่ ว ม
สังเกตการณ์การท ากิจกรรมและท าแบบประเมิน
องค์ประกอบความเหมาะสมของโปรแกรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหา จากนั้นจึงน าผลการ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน 
มาหาดัชนีความสอดคล้องโดยการหาค่า IOC 
 
สรุปผลการทดลอง 
 จากการด าเนินการทดลองในระยะที่ 3 
การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับ เด็กที่ มี
ความสามารถพิเศษทางภาษา สรุปได้ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กที่
มีความสามารถพิเศษทางภาษาภายหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหา
ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาโดย
ใ ช้ ส ถิ ติ  The Wilcoxon Matched-Paired 
Signed-Ranks Test ม า ท ด ส อ บ  พ บ ว่ า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 2 
ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กที่มี
 ความสามารถพิเศษทางภาษากอ่นและหลัง (Pretest – Posttest) การท ากิจกรรม (n=10) 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คนที ่
คะแนน ผลต่าง 
ของคะแนน 
di = (Y - X) 
อันดับท่ี 
ของความ 
แตกต่าง 
อันดับตาม เคร่ืองหมาย 
T 
ก่อน 
(X) 
หลัง  
(Y) 
บวก ลบ 
1 37 70 33 9 9 - 0* 
2 36 70 34 10 10 -   
3 38 62 24 4 4 -   
4 36 68 32 8 8 -   
5 34 61 27 5 5 -   
6 33 61 28 6.5 6.5 -   
7 29 57 28 6.5 6.5 -   
8 32 51 19 2 2 -   
9 33 50 17 1 1 -   
10 33 53 20 3 3 -   
  T+ = 55 T- = 0   
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 2. ความพึงพอใจของเด็กต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหา
ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 อยู่ในระดับมากที่สุด  
 3. ความพึงพอใจของผู้ปกครองของเด็กต่อ
การด าเนินกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การ
แก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
ภาษามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 อยู่ในระดับ
มากที่สุด ดังผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 3 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูน
 ประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษากับเกณฑ์ระดับมาก 
 (ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20) 
 
ค่าเฉลี่ย 
 
df t p-value 
ความพึงพอใจของเด็กที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูน 
ประสบการณ์การแก้ปัญหา 
4.82 19 100.41 .000* 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหา 
 4.62  19  121.22  .000* 
เกณฑ์ความพึงพอใจ 3.41-
4.20 
      
 4. โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การ
แก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการแก้ปัญหา
ของเมคเกอร์ร่วมกับการท ากิจกรรมทางภาษา
ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา มี
ความเหมาะสม โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของ
การประเมินความเหมาะสม ระหว่าง 0.67 – 1.00 
 
อภิปรายผล 
 จากกา รศึ กษ าความ เหมา ะสมของ
โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหา
ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 โปรแกรม เพิ่ มพูนประสบการณ์กา ร
แก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
ภาษา ประเมินโดยใช้รูปแบบ Connoisseur  
Approach จากการเชิญผู้เชี่ยวชาญ 3 คนเข้ามี
ส่วนร่วมในกระบวนการตามแผนการทดลองระยะ
ที่ 3 เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาอ้างอิงรูปแบบการ
ประเมินจากงานวิจัยของเฮเลนาและคณะ 
(Helena Mellqvist; Roland; & Allan. 2012: 
1 – 10 อ้างใน ปิยพงษ์ คล้ายคลึง. 2556)  
 การน าโปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การ
แก้ปัญหามาใช้กับกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 3 นี้ 
ยั งคงแสดงให้ เห็นว่ า  ความสามารถในการ
แก้ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรม และมีระดับความพึงพอใจในระดับ
ม า ก ที่ สุ ด  ซึ่ ง แ สด ง ให้ เ ห็ น ว่ า โ ป ร แก ร ม มี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก เนื่องจากกิจกรรม
เพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางภาษานี้  เป็นการจัด
โปรแกรมที่ยึดประสบการณ์กิจกรรมเป็นหลัก 
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มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าหาค าตอบ วิธีการ
แก้ปัญหา  ลงมื อกระท า  วา งแผน  และหา
ประสบการณ์ที่เกิดจาการแก้ปัญหานั้นๆ ด้วย
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนแบบการเรียนรู้
ด้ วยการกระท า  (Learning by Doing) และ
แนวคิดการจัดหลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์ 
ของบุญเลี้ยง เทียมทอง (2553: 144 – 145) ที่
กล่าวว่า การเรียนที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายและ
กลายเป็นประสบการณ์นั้นจะช่วยให้เด็กเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ กล่าวคือการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง  ซึ่ ง การจั ดกิ จกรรมในรูปแบบนี้
เหมาะสมและจ าเป็นอย่างยิ่งในการเรียนระดับ
ประถมศึกษา นอกจากนั้น โปรแกรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับ เด็กที่ มี
ความสามารถพิ เ ศษทา งภาษา  ยั ง มี ความ
สอดคล้องกับลักษณะส าคัญของการจัดหลักสูตร
กิจกรรมหรือประสบการณ์ ที่ยึดประสบการณ์ของ
ผู้ เรียนเป็นหลัก กิจกรรมสอดคล้องกับความ
ต้องการ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ครู
เป็นนักวางแผน นักจิตวิทยา นักแนะแนว และ
นักพัฒนาการ การเรียนรู้มุ่งส่งเสริมความสามารถ
โดยใช้วิธีการแก้ปัญหา ครูเป็นผู้สร้างสถานการณ์
ขึ้น และให้ผู้เรียนเผชิญปัญหานั้นด้วยตนเอง ครู
ท าหน้าที่กระตุ้นให้ใช้วิธีการแก้ปัญหา และสร้าง
งานของตนขึ้นมาเอง ซึ่งจากหลักการนี้ สอดคล้อง
กับแนวทางส าคัญในการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ที่ว่ากิจกรรมที่สร้างขึ้นต้องส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและวิเคราะห์ปัญหา
จากชีวิตจริง (Authentic Learning and Real-
Life Problem Defined) ซึ่ งลักษณะของการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนั้น เป็นการกระตุ้นให้
เด็กได้ลงมือค้นหาค าตอบและหาทางเลือกต่างๆ 
ด้วยตนเอง โดยคุณสมบัติส าคัญของประสบการณ์
ในชีวิตจริงนั้นมักไม่มีค าตอบที่ตายตัว หากโจทย์ที่
น ามาใช้มีค าตอบที่มีผู้ เขียนไว้แล้วนั่นแปลว่า 
โจทย์เป็นเพียงแบบฝึกหัดที่ไม่ต่างไปจากโจทย์
ปัญหาในห้องเรียน โปรแกรมที่น ามาใช้กับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษนี้จะต้องส่งเสริมให้เด็กได้ใช้
ทักษะการคิดระดับสูง การแก้ปัญหาและการ
พัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาใหม่ๆ (Renzulli. 
1997: online) นอกจากนั้น  การประยุกต์ ใช้
รู ป แบบกระบวนการแก้ ปัญหา  ( Problem     
Solving Strategies) ผ่านการตั้ ง โจทย์ปัญหา     
6 รูปแบบ (Six Types of Problem Solving) 
ข อ ง เ ม ค เ ก อ ร์  แ ล ะ ช วี ฟ เ ว อ ร์  ( Maker; &     
Schiever. 2005 )  ที่ ไ ด้ พัฒน าขึ้ น เพื่ อ ใ ช้ ใ น
โครงการ DISCOVER ซึ่งค าถามในแต่ละรูปแบบ 
มีความหลากหลาย ตั้งแต่ค าถามระดับ 1 คือ 
ค าถามที่มีค าตอบชัดเจนตายตัว มีถูกผิดชัดเจน 
ซึ่งลักษณะค าถามแบบนี้จะเป็นค าถามที่ใช้เพื่อ
ตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนว่ามีความรู้ ความจ า
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนรู้ จนถึงค าถามในรูปแบบ  
ที่ 6 ที่เป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ตั้งค าถาม
จากประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องการ
ศึกษาและคิดค้นหาค าตอบด้วยตนเอง การ      
ตั้ งค าถามทุกรูปแบบครูจะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
สนับสนุนและกระตุ้นให้ เด็กได้คิดวิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ เดิมและค้นหาความรู้ใหม่ๆ   
จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่รอบตัว นอกจากนั้นการน า
กิจกรรมทางภาษาซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ความสนใจและความถนัดของเด็ก ท าให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการคิดหาค าตอบและท า
กิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน สมาร์ท (Smart. 
2011: 227 – 244) ว่า การจัดโปรแกรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เหนือว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ 
โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์ครูจะเป็นผู้ที่มี
บทบาทในการแนะน าหัวข้อหรือประเด็นใน
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การศึกษาค้นคว้าและเป็นผู้สังเกตการณ์ เด็กจะ
เป็นผู้หาความรู้และพัฒนาความคิดด้วยตนเอง ใน
ขณะเดียวกันผู้วิจัยก็ได้พัฒนาความรู้ผ่านการ
สังเกตการท ากิจกรรมของเด็ก สอดคล้องกับ
งานวิจัย (Aljughaiman; & Alaa. 2012: 154 – 
174)  ที่กล่าวถึงผลของการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิ เคราะห์ และการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ระดับประถมศึกษาว่า ผลของการจัดกิจกรรม
เพิ่มพูนประสบการณ์การคิดวิเคราะห์และการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์สามารถส่ ง เสริม
ความสามารถของเด็กได้ดียิ่งขึ้น 
 ผลของการประเมินความพึงพอใจของเด็ก
ที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์
การแก้ปัญหาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.83 ซึ่งถือว่าสูงมาก เนื่องจากกิจกรรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับ เด็กที่ มี
ความสามารถพิเศษทางภาษาระดับประถมศึกษา 
เป็นกิ จกรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ยน ได้พัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ที่เด็กมีความถนัดและสนใจ 
โดยในขั้นแรกของการท ากิจกรรม ผู้สอนจะให้
นักเรียนได้ท าการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ที่
ตนเองถนัด (Learning Style) วิธีการน าเสนอ
ผลงาน สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ เด็กสนใจศึกษา
ค้นคว้า เพื่อให้ทั้งผู้สอน ผู้เรียนและสมาชิกในห้อง
เข้าใจวิธีการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ซึ่งจากการ
ประเมินตนเองของเด็ก ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงความ
แตกต่างและรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน 
เด็กส่วนใหญ่มักจะชอบท างานเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ร่วมกับเพื่ อนสนิทหรือเพื่ อนที่มีความสนใจ
คล้ายกัน แต่บางคนก็สนใจและชอบท างานคน
เดียว บางคนจะเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา
หรือวิธีการได้ดีผ่านการบอกแนะน าจากผู้ใหญ่ 
และบางคนชอบที่จะอ่านและศึกษาค้นคว้า
เอกสารด้วยตนเอง ซึ่งจากการประเมินความถนัด
และรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนก่อนการ
ท ากิจกรรมนี้ ท าให้การท ากิจกรรมในแต่ละครั้งมี
ความสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้
และส่งผลถึงความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน สอดคล้องกับหลักการจัดกิจกรรม
เพิ่ มพู นป ระสบกา รณ์ ส า หรั บนั ก เ รี ย นที่ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ  ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) (2545: 
19 – 20) ได้สรุปลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งของ
โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์ไว้ว่า ควรเน้นความ
หลากหลายของการเรียนรู้และทางเลือกหลายๆ 
ทางตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ไม่
เน้นการแข่งขันแต่สอนความร่วมมือ เน้นการแข่ง
กับตนเอง การพัฒนาตนเองและพัฒนาผลงานไปสู่
ความเป็นเลิศและสมบูรณ์แบบ นอกจากนั้นการที่
นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดสถานการณ์และโจทย์ปัญหาให้เด็กได้
พยายามหาค าตอบและแนวทางการแก้ปัญหาท า
ให้เด็กมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับแนวการสอนของวิลเลี่ยม 
(อ้างใน ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์. 2553; กรม
วิชาการ. 2544: 102) ที่ว่า การที่ผู้เรียนได้ฝึกคิด
แก้ปัญหาอย่ า งสร้ า งสรรค์  คิดหาค าตอบที่
หลากหลายซึ่งเป็นลักษณะของการฝึกความคิด
ระดับสูงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ซึ่งเหมาะสมกับ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์
การแก้ปัญหานี้จึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การ
แก้ปัญหาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางภาษาระดับประถมศึกษาในระดับมากที่สุด 
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 ความพึงพอใจของผู้ปกครองของเด็กที่มีต่อ
การด าเนินโปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การ
แก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
ภาษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ซึ่ง
ถือว่าสูงมาก เนื่องจากในการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหา
ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรมให้กับผู้ปกครองทราบทั้งในด้าน
วัตถุประสงค์ รูปแบบการท ากิจกรรม สื่อ/วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรม และแนวทางการ
ประเมินผลการท ากิจกรรมให้กับผู้ปกครองของ
เด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบก่อนด าเนินกิจกรรม 
และเมื่อจัดกิจกรรมตามแผนเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการ
จัดประชุมรายงานภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด
ให้กับผู้ปกครองรับทราบ จึงท าให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมกับการท ากิจกรรมและเข้าใจวัตถุประสงค์
หลักของการท ากิจกรรม เข้าใจจุดมุ่งหมายและ
มองเห็นเป้าหมายของการท ากิจกรรมที่ชัดเจน 
นอกจากนั้นความพึงพอใจและความกระตือรือร้น
ในการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กยังมีส่วนส าคัญที่ท า
ให้ผู้ปกครองรู้สึกพึงพอใจและเป็นส่วนหนึ่งของ
การท ากิจกรรม โดยผู้ปกครองได้มีส่วนช่วย
สนับสนุน สื่อ/อุปกรณ์ ให้เด็กน ามาท ากิจกรรม
เพิ่มเติม เนื่องจากเด็กได้ปรึกษาหาแนวทางในการ
หาทางแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ให้กับ
ผู้ปกครองฟังซึ่งท าให้ผู้ปกครองรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท ากิจกรรม และส่งผลให้ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินโปรแกรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางภาษาในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ โดย
เฮสเก็ตต์ (Heskett. 1988: 374 อ้างใน สุเมตตา 
คงสง. 2553: 140 – 142) ได้เน้นความสัมพันธ์
ระหว่างการสร้างความพึงพอใจภายในองค์การ
และความพึงพอใจภายนอกองค์การให้มีความ
เชื่อมโยงกัน โดยความพึงพอใจของผู้รับบริการจะ
เป็นผลมาจากความพึงพอใจของผู้ให้บริการ โดย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเป็นแรงจูงใจ
โดยตรงต่อการปฏิบัติงานบริการอย่างมีคุณภาพ
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของงานต่อไป
เรื่อยๆ หรือที่เรียกว่า วงจรความส าเร็จในงาน
บ ริ ก า ร  น อ ก จ า ก นั้ น  ยั ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 8) ที่ได้ระบุให้
ครอบครัว ชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่วมและมี
บทบาทในการจัดการศึกษาส าหรับในโรงเรียนให้
มากขึ้น ท าให้กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองตื่นตัวและ
พัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม ด้วยการ
สื่อสาร 2 ทางที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน พร้อมเปิดรับ
ด้วยความจริงใจและให้เกียรติต่อกันจะช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สุมาลี คุ้มชัยสกุล. 2543: 25-26) ดังนั้นจึงท าให้
ผู้ปกครองของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
ภาษามีความพึงพอใจต่อการด าเนินโปรแกรม
เพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการแก้ปัญหาของเมคเกอร์ร่วมกับการท า
กิจกรรมทางภาษาของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ทางภาษาในระดับมากที่สุด  
 
ข้อเสนอแนะในการน างานวิจัยไปใช้ 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่
สามารถน าไปใช้ส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
ภาษา อายุระหว่ า ง  7 -10 ปี  ซึ่ งครูหรือผู้ ที่
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เกี่ยวข้องอาจสามารถน าไปใช้ปรับใช้กับนักเรียน
ในโรง เรี ยนที่ มี ความสามารถพิ เศษ หรือมี
คุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างได้ เพื่อเป็น
การส่งเสริมและต่อยอดในงานวิจัยให้สามารถ
น าไปใช้ได้กว้างขวางขึ้น โดยการประยุกต์ใช้
รูปแบบการตั้งค าถามตามรูปแบบค าถามของ  
เมคเกอร์ ร่วมกับการท ากิจกรรมทางภาษา หรือ
กิจกรรมด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ
ของ เด็ ก ในแต่ ล ะด้ าน  เพื่ อ ให้ โ ป รแกรมมี        
การน าไปใช้ได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
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การศกึษาความสามารถการจ าค าศัพท์ภาษามือของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการได้ยิน 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมเีดีย 
A Study on Developing Sign Language Vocabulary Knowledge of Grade 2 
Students with Hearing Impairments through the use of Computer          
Multimedia Instruction 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Saranyou Tippayasothon1  Phatcharee Jewpattanakul2 Preeda Benkarn3 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษามือของเด็กที่
มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การจ าค าศัพท์ภาษามือของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ก่อนและหลังการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาภาคเรียนที่ 1    
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 11 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ  
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง ค าศัพท์ภาษามือพื้นฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามือ
พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 3) แบบทดสอบความจ าค าศัพท์
ภาษามือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอร์ไทล์ และทดสอบสมมติฐาน    
โดยใช้ Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1) เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ได้รับการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มีความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษามืออยู่ในระดับดี  
  2) ความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษามือของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหลังการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่าก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอย่างมีนัยส าคัญ .05 
 
ค าส าคัญ:  การจ าค าศัพท์ภาษามือ / เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
   มัลติมีเดีย 
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Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the competence in remembering 
sign language vocabulary of hearing impaired students by using computer multimedia 
instruction 2) to compare the competence in remembering sign language vocabulary of 
hearing impaired students before and after using computer multimedia instruction. The 
subjects consisted of 11 hearing impaired students PratomSuksa 2 at Songkhla School 
for the deaf, Hat Yai District, Songkhla Province. The duration of the experiment was 
eleven students at the first semester of the academic year 2015. Purposive Sampling 
was used. The research instruments were :1) computer multimedia lesson on “Basic 
sign language vocabulary in daily life for hearing impaired students 2) the lesson plans 
on Basic sign language vocabulary in daily life for hearing impaired students and 3)  
remembering in sign language vocabulary test. Statistics used in this research were   
median, interquartile range and Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test for data 
analysis. 
 The results of this research were:  
  1) the competence in remembering in sign language vocabulary of hearing 
impaired students after using multimedia computer instruction was at good level; and  
  2) the competence in remembering in sign language vocabulary of hearing 
impaired students after using multimedia computer instruction was significantly higher 
than that before at the .05 level. 
 
Keywords:  remembering sign language vocabulary / hearing impaired students /      
   multimedia computer 
ความเป็นมาของปัญหา 
 การศึกษาเป็นกลไกพื้นฐานที่ส าคัญในการ
สร้างเยาวชนให้มีคุณสมบัติที่พึงปรารถนา ท าให้
สังคมและประเทศชาติพัฒนาไปในทิศทางที่พึง
ประสงค์ ดังนั้นการจัดการศึกษา และการพัฒนา
เด็กจึงให้ความส าคัญกับการเรียนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็ก โดยรัฐได้ก าหนดนโยบายที่
จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะ
การเรียนการสอนที่ เข้าถึงเด็กทุกคน ทุกกลุ่ม 
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ปกติหรือบุคคลพิการ ซึ่งรัฐได้ตระหนักถึงสิทธิและ
โอกาสความเท่าเทียมกันทางการศึกษา จึงได้
ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) หมวด 2 สิทธิ
และหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 วรรคสอง
ก าหนดว่า “การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้หรือมี
ร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่
สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อย
โอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาส
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิ เศษ” ตาม
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พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ปี 2551 มาตรา 5 ข้อ 3 คนพิการมีสิทธิทาง
การศึกษาได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคลเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นที่จะช่วยให้การศึกษาส าเร็จ  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ถื อ เป็ นกล ไกส า คัญ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคน
เก่ง ดี มีความสุข และให้ความส าคัญกับภาษาไทย
เป็นอย่างมาก เพราะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์
ประจ าชาติ  เป็ นสมบัติ ทา งวัฒนธรรม อัน
ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์
ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือใน
ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และการด ารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างสันติสุข และเป็นวิชาทักษะที่
ต้องการฝึกฝน จนสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ อันเป็นลักษณะของภาษาไทย ทั้งการ
อ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ซึ่งเป็นทักษะ
ของการแสดงออกทางภาษา นักเรียนจะต้องรู้
กฎเกณฑ์การใช้ภาษาให้ถูกต้องสามารถเรียบ
เรียงความคิด ความรู้ และใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตาม
ความหมาย 
 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารเพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกันไม่ว่าจะเป็นการแสดง
ความคิด ความต้องการและความรู้สึก ค าใน
ภาษาไทยประกอบด้วยเสียงรูปพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ และความหมาย ส่วนประโยคเป็นการ
เรียงค าตามหลักเกณฑ์ของภาษาและประโยค
หลายประโยคเรียงกันเป็นข้อความ นอกจากนั้น
ค าในภาษาไทยยังมีเสียงหนัก เบา มีระดับของ
ภาษา ซึ่งใช้ให้เหมาะแก่กาลเทศะและบุคคล 
ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตาม
สภาพวัฒนธรรมของกลุ่มคน ตามสภาพของสังคม
และเศรษฐกิจ การใช้ภาษาเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้อง
ฝึกฝนให้เกิดความช านาญ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน 
การเขียน การพูด การฟัง รวมทั้งต้องใช้ให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ทางภาษา  เพื่อสื่อสารให้ เกิด
ประสิทธิภาพ และใช้อย่างคล่องแคล่ว ภาษาไทย
มีบทบาทกับวิถีชีวิตของคนไทย เพราะใช้เป็น
เครื่องมือสื่อสารระหว่างคนไทยทั้งชาติให้มีความ
เข้าใจตรงกันในการสื่อความหมาย แลกเปลี่ยน
คว ามต้ อ ง ก า ร  ถ่ า ย ทอดคว ามรู้ ค ว า มคิ ด
ประสบการณ์ และศิลปะวิทยาการ 
 การจัดการศึกษาให้กับ เด็กที่ มี ความ
ต้องการพิ เศษควรจัดให้ เหมาะสมกับความ
บกพร่องและความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล
เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเองให้
สามารถช่วยเหลือตนเองเพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขดังพระราชด ารัสของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
“ว่าด้วยการศึกษาคือการพัฒนาคนพัฒนาชาติ  
ให้มีความรู้ที่จะสามารถสร้างตนให้มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น สร้างชาติให้อยู่อย่างมี
ความสุขและเจริญรุ่งเรื่องได้ต้องพัฒนาคนให้มี
ความรู้ สิ่งที่น่าจะมีประการแรก คือ เรียนรู้ให้อ่าน
ออกเขียนได้” (รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา. 2542: 
86; อ้างอิ งจากปาฐกถาในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ.) เด็กปกติจะเรียนรู้ภาษาโดยอาศัย
ประสาทสัมผัสทางการฟังเป็นส่วนใหญ่ แต่เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินจะไม่สามารถใช้
ประสาทสัมผัสทางด้านนี้ได้ เนื่องจากการสูญเสีย
การได้ยิน ดังนั้นการเรียนรู้จึงต้องอาศัยประสาท
สัมผัสทุกด้าน ได้แก่ การฟัง ซึ่งเด็กจะต้องใส่
เคร่ืองช่วยฟัง ทางสายตา ทางการสัมผัสภายนอก 
ทางการสัมผัสภายใน เพื่อให้เด็กมีโอกาสรับรู้
ทางด้านภาษามากที่สุด การจัดการศึกษาให้กับ
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เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินควรสื่อสารโดย
การใช้ภาษามือการสะกดนิ้วมือการอ่านริมฝีปาก
การดูผู้พูดและสิ่งอื่นๆรอบตัวดังนั้นครูผู้สอนด้าน
ภาษาพูดจึงต้องจัดให้มีล่ามภาษามือในการเรียน
การสอนทุกครั้งนอกจากนั้นจะต้องจัดให้มีผู้ช่วย
จดค าสอนหรือบรรยายเพื่อให้เด็กน าไปใช้ศึกษา
ทบทวนได้ ซึ่งอาจเป็นเพื่อนผู้ปกครองอาสาสมัคร
หรือผู้ที่สถานศึกษาจัดให้ตามความเหมาะสมควร
จัดให้เด็กหูหนวกได้เรียนภาษามือไทยเป็นภาษาที่
หนึ่งและเรียนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองเพื่อให้
เด็กสามารถสื่อสารทั้งสองภาษาได้คล่องแคล่วเท่า
เทียมกัน (ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ. 
2550: 19-22) 
 เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็น
เด็กที่มีความผิดปกติของอวัยวะของการรับเสียง
ส่วนใดส่วนหนึ่งท าให้ไม่สามารถรับเสียงได้และ
เมื่อไม่ได้รับเสียงก็ไม่สามารถเปล่งเสียงเลียนเสียง
ผู้อื่นได้นั้นหมายถึงการพูดไม่ได้ ท าให้การใช้ภาษา
ค่อนข้ า งจ ากัดและไม่ถูกต้องตามหลักของ
ไวยากรณ์ การแสดงออกถึงความเข้าใจทางภาษา
เขียนจะเป็นปัญหามาก เด็กจะเรียนรู้ค าศัพท์ใน
วงจ ากัดไม่สามารถที่จะน าค าศัพท์ไปขยายให้เกิด
ประโยชน์ที่หลากหลายได้ หรือไม่เข้าใจค าศัพท์
เดียวกันแต่อยู่ต่างสถานการณ์ได้รวมทั้งเขียนสลับ
ที่ของข้อความในประโยคท าให้ส่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินส่วนมากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ทั้ งนี้
เนื่องจากสภาพการสูญเสียการได้ยินที่มีผลต่อ
ความสามารถในการเข้าใจภาษาทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน การเรียนรู้ของเด็กก็น้อยลงไป
ด้วย ดังนั้นการสื่อความหมายของเด็กเหล่านี้จะ
เป็นปัญหามากในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษาไทยซึ่งมีความจ าเป็น เป็นอย่างยิ่งที่เด็ก
จะต้องได้เรียนรู้ เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ช่วยส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้นั้นมีศักยภาพเท่าเทียม
กับเด็กปกติ 
 ภาษามือ คือ ภาษาส าหรับคนหูหนวก ใช้
มือ สีหน้า และกิริยาท่าทางประกอบในการสื่อ
ความหมายและถ่ายทอดอารมณ์แทนการพูด 
ภาษามือเป็นภาษาที่ นักการศึกษาทางด้าน
การศึกษาของคนหูหนวกตกลงและยอมรับกันแล้ว
ว่าเป็นภาษาหนึ่งส าหรับติดต่อสื่อความหมาย
ระหว่างคนหูหนวกกับคนหูหนวกด้วยกัน และ
ระหว่างคนปกติกับคนหูหนวกในภาษาอังกฤษ
เรียกว่ า  “Sing - Language” หรือ  “Manual 
Communication” โดยธรรมชาติของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินจะใช้ภาษามือในการ
สื่อความหมาย ภาษามือจึงเป็นภาษาพื้นฐานที่
อ านวยประโยชน์ต่อเด็กในการด าเนินชีวิต และ
จากการศึกษาของ Robbins (1983) ที่ศึกษาผล
ของการใช้ต าราที่มีภาษามือประกอบที่มีต่อความ
เข้าใจในการอ่านของเด็กที่สูญเสียการได้ยินอย่าง
รุนแรงในสหรัฐอเมริกา พบว่าความเข้าในการอ่าน
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่าง
รุนแรง โดยใช้ต าราที่มีท่าภาษามือประกอบจะมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าต าราปกติ แสดงให้เห็นว่าท่า
ภาษามือที่ใช้ประกอบในหนังสือช่วยให้เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิ น ระดับรุนแรง          
มีความสามารถด้านการอ่านดีขึ้น 
 ในปัจจุบันสถานศึกษาได้น าบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาช่วยในการสอนหลาย
รูปแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์สร้างบทเรียนต่างๆให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย หมายถึงวิธีการสอนรายบุคคลโดยการ
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการน าเสนอบทเรียน
ต่างๆแสดงเนื้อหาตามล าดับมีความสามารถใน
การน าเสนอสื่อแบบประสมได้แก่ข้อความภาพนิ่ง
กราฟิกแผนภูมิภาพเคลื่อนไหววีดีทัศน์และเสียง
เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้มี
ลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง (Two - Way) ข้อมูล
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ย้อนกลับได้ทันทีที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ที่ส่งมาทางจอภาพผู้ เรียนจะตอบค าถามทาง
แป้นพิมพ์แสดงออกมาทางจอภาพสามารถพัฒนา
ได้หลายรูปแบบ เช่น แบบติวเตอร์ แบบทดสอบ
แบบเกม แบบสถานการณ์จ าลอง  เป็นต้น 
สามารถช่วยผู้เรียนที่เรียนได้ช้าให้เพิ่มเติมความรู้
ได้ตลอดเวลา (ดวงฤดี ลาศุขะ. 2543: 2-6) ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตราที่ 22 ที่กล่าวเอาไว้ว่าการจัด
ก า ร ศึ ก ษ าต้ อ ง ยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เ รี ย น ทุ ก ค น มี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือ
ว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียยังช่วยแก้ปัญหา 
ในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
การรับรู้และเรียนรู้ สามารถช่วยให้เด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินมองภาพและท าความเข้าใจ
ได้ เพราะเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
สามารถเรียนรู้ทางสายตาได้เป็นอย่างดี และ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เป็นสื่อที่มีการจัด
เนื้อหาได้ดี ได้เห็นภาพ และได้ยินเสียง สามารถ
หยุดดูภาพนิ่ง ภาพช้า ภาพเคลื่อนไหวได้ตาม
ต้องการ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามต้องการ ช้า
หรือเร็ว เดินหน้าหรือถอยหลังบทเรียน สร้าง
ความสนใจ และเร้าใจให้ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี หรือ
เรียนซ้ ากันกี่ครั้งก็ได้จนกว่าผู้ เรียนจะเข้าใจ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สามารถน าสิ่งที่
เป็นนามธรรมแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน 
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เป็นสื่อที่ท าให้เด็ก
ที่เรียนช้า สร้างมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดได้
ง่าย มีสีสดสวย และสื่อมัลติมีเดียเสียงบรรยาย
ประกอบดนตรี ชวนให้ติดต่อและสนุกสนานไปกับ
บทเรียน รวมทั้งมีความสนใจบทเรียนมากขึ้น ท า
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี กล่าวคือผู้เรียนสามารถ
เรียนได้ในเชิงรุกคือเป็นผู้ควบคุมบทเรียนด้วย
ตนเอง แทนที่จะเป็นผู้เรียนเชิงรับเพียงอย่างเดียว 
มัลติมีเดียเป็นสื่อการสอนที่สมบูรณ์ สามารถ
น ามาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีอีกทั้ง
สามารถน าเผยแพร่แหล่งวิทยาการให้กว้างขวาง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จ า ก ลั ก ษ ณ ะ พิ เ ศ ษ ข อ ง บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นสื่อการเรียนการสอนที่
สามารถตอบสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ช่วยกระตุ้นเร้าความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี
เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นสื่อการ
สอนชนิดใหม่ที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
เพียงแต่ครูผู้สอนเป็นผู้ ชี้แนะท า ให้มี โอกาส
ช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล และ
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก
ที่เน้นพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาใช้สอน
ค าศัพท์ภาษามือให้แก่เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน เนื่องจากการเรียนค าศัพท์ภาษามือ
นั้นจะต้องใช้เป็นท่าภาษามือในการสื่อสารจึง
จ าเป็นที่จะต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญซึ่ง
จะต้องมีแบบอย่างที่ดี  บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นสื่อการสอน
เพราะสามารถน าเสนอตัวอย่างภาษามือใน
รูปแบบวีดีโอ รูปภาพ ข้อความ เสียงประกอบได้
และยังสามารถย้อนกลับมาดูซ้ าได้เพื่อศึกษาว่า
การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาใช้ในการ
เรียนการสอนจะส่งผลให้เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินเกิดความจ าเกี่ยวกับค าศัพท์ต่างๆ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะในการเรียนใน
ระดับสูงต่อไปและครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัย
ไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการจ า
ค าศัพท์ภาษามือของ เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินโดยใช้บทเรียนคอมพิว เตอร์
มัลติมีเดีย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการจ า
ค าศัพท์ภาษามือของ เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ก่อนและหลังการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่
ได้รับการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิว เตอร์
มัลติมีเดียมีความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษา
มืออยู่ในระดับดี 
 2. ความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษามือ
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหลังการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่าก่อนการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคือภาษามือไทยขั้น
พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้บทเรียน
คอมพิว เตอร์มั ลติ มี เดี ย เป็นค าศัพท์ที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ที่สามารถสื่อได้ด้วยภาพที่ชัดเจน
เป็นค าศัพท์ที่ เด็กคุ้นเคยโดยแบ่งออกเป็น 5 
หมวด หมวดละ 10 ค า รวมค าศัพท์ 50 ค า ได้แก่ 
  - หมวดที่ 1 ชื่อสัตว์ ได้แก่ นก ไก่ เป็ด 
หมู ลิง สุนัข แมว วัว เสือ สิงโต 
  - หมวดที่  2 ชื่อผักและผลไม้ได้แก่
กล้วย เงาะ ชมพู แตงโม ทุเรียน ส้ม สับปะรด 
มะม่วง แอปเปิ้ล มะละกอ 
  - หมวดที่ 3 ชื่อเครื่องแต่งกายได้แก่
กางเกง กระโปรง เสื้อ เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า 
หมวก ผ้าเช็ดตัว ผ้าถุง ผ้าขาวม้า 
  - หมวดที่ 4 ชื่อสถานที่ได้แก่บ้าน วัด 
โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สถานีรถไฟ 
สนามบิน สนามกีฬา สวนสัตว์ ตลาด 
  - หมวดที่ 5 ชื่ออุปกรณ์การเรียน ได้แก่
ปากกา ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ กระดานด า 
สมุด สีเทียน กรรไกร หนังสือ คอมพิวเตอร์ 
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
  2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดสงขลา 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีการสูญเสีย
การได้ยินตั้งแต่ 90 เดซิเบล ขึ้นไป ไม่มีความ
พิการซ้อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดสงขลา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยการ
เลือกแบบเจาะจง จ านวน 11 คน 
 
เครื่องมือการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง 
ค าศัพท์ภาษามือพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามือ
พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 3. แบบทดสอบความจ าค าศัพท์ภาษามือที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น คัดเลือกค าศัพท์โดยวิธีการสุ่ม
ค าศัพท์จ านวน 25 ค าจากค าศัพท์ทั้งหมด 50 ค า 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยจะด า เนินการใน
ห้องเรียนเด็กกลุ่มตัวอย่าง และด าเนินการทดลอง
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่เดือน
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พฤษภาคม – เดือนมิถุนายน โดยด าเนินการ
ทดลอง 6 สัปดาห์ๆ ละ 5 คาบ คาบละ 50 นาที 
รวมทั้งสิ้น 28 คาบ ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการ
ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอให้ทางบัณฑิตวิทยาลัยออก
หนังสือเพื่อเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านในการ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2. น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยไปติดต่อ
เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดสงขลาเพื่อด าเนินการวิจัย 
 3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามแผนที่
วางไว้ 
 
ขั้นด าเนินการทดลอง 
 1. ปฐมนิเทศกลุ่มตัวอย่าง เพื่อชี้แจงและ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการเรียน 
วิธีการเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  บทบาทของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง  และกา ร
ประเมินผลการเรียน (1 คาบเรียน) 
 2. ทดสอบความสามารถในการจ าค าศัพท์
ภาษามือของกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลอง โดยใช้
แบบทดสอบความจ าค าศัพท์ภาษามือที่ผู้วิจัยสรา้ง
ขึ้น โดยการปฏิบัติท่าภาษามือ ทดสอบเป็น
รายบุคคล ก่อนเร่ิมท าการทดลอง (1 คาบเรียน) 
 3. ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่าง ใช้
วิธีการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
กับกลุ่มทดลอง (25 คาบเรียน) 
 4. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
ความจ าค าศัพท์ภาษามือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการ
ปฏิบัติท่ าภาษามือ  ทดสอบเป็นรายบุคคล 
หลังจากเรียนครบทั้ง 25 แผนการสอนแล้วกับ
กลุ่มตัวอย่าง (1 คาบเรียน) 
 5. ตรวจผลการทดสอบ แล้วน าคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาความสามารถการจ าค าศัพท์
ภาษามือของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่า เด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความสามารถใน
การจ าค าศัพท์ภาษามืออยู่ ในระดับดี และมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษามือ
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ได้รับ
การสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมี 
อยู่ในระดับดี 
 2. ความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษามือ
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหลังการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่าก่อนการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาความสามารถการจ าค าศัพท์
ภาษามือของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียพบว่า ก่อน
เรียนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมี
ความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษามืออยู่ใน
ระดับปรับปรุง และหลังเรียนเรียนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินมีความสามารถในการจ า
ค าศัพท์ภาษามืออยู่ในระดับดีมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่
ได้รับการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย หลังเรียนพบว่า  เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินมีความสามารถในการจ าค าศัพท์
ภาษามืออยู่ ในระดับดี  ทั้ งนี้ อาจจะเป็นผล
เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดท าแผนการสอน ด าเนินการ
สอนตามแผนการสอนและบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียนั้นมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
วารสารวิจัยและพัฒนาการศกึษาพิเศษ หนา้  50 
ปีที่ 4 ฉบับที ่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 
สนใจและมีความกระตือรือร้น ในการเรียนมากขึ้น 
เพราะมีการน าเสนอเนื้อหาและเทคนิคที่น่าสนใจ 
ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจะมีประสิทธิภาพ
ได้นั้นต้องผ่านกระบวนการออกแบบ และพัฒนา
อย่างเป็นขั้นตอน มีการประเมินคุณภาพก่อน
น าไปใช้จริง และการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินจะต้องจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกคือ เน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
สถานศึกษา และการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี สื่อ
บริการ จะต้องเป็นสื่อที่สามารถเห็นได้เป็นหลัก 
หรือมีล่ามภาษามือประกอบในสื่อวีดีทัศน์ และ
ความช่วยเหลืออื่นๆ ในทางการศึกษา เช่นการให้
ค าปรึกษาแนะแนว การสอนภาษามือส่งเสริม 
และเปิดโอกาสให้เด็กหูหนวก และหูตึงได้เข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชน และสังคมเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป 
เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยเทพ รอดดี 
(2551) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่ อง  ความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
จากการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียดังกล่าวและได้
น า ไปทดลองใช้ เพื่ อหาประสิทธิภาพพบว่ า
มัลติมี เดียมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากมัลติมีเดียผ่านการ
ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านมัลติมีเดีย
จากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังผ่านการพัฒนาขึ้น
ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และจากการหาค่า
ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้ วยมัลติมี เดียที่
พัฒนาขึ้ น  พบว่ า  ค่ าดั ชนีประสิทธิ ผลของ
มัลติมีเดียสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้
เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้ผ่านการ
ทดลองหาประสิทธิภาพมาแล้ว และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิยลักษณ์ คนใจดี (2553) ได้ศึกษา
ความสามารถเขียนประโยคและแรงจูงใจในการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินจากการเรียนโดยใช้รูปแบบ
การ เรี ยนการสอนตรงร่ วมกับสื่ อบท เรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และแบบฝึก พบว่า 
ความสามารถเขียนประโยคและแรงจูงใจในการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินจากการเรียนโดยใช้รูปแบบ
การ เรี ยนการสอนตรงร่ วมกับสื่ อบท เรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และแบบฝึกอยู่ใน
ระดับดี และความสามารถเขียนประโยคและ
แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจากการ
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตรงร่วมกับ
สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และแบบ
ฝึกสูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทรี  
ศรีนอก (2552) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน  ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ช่วงชั้นที่ 2 ที่มีคุณภาพ
ด้านเนื้อหา ด้านสื่ออยู่ในระดับดี จากการประเมิน
โดยผู้ เชี่ยวชาญ และศึกษาผลการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ช่วงชั้นที่ 2 พบว่า
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 80.00 ของนักเรียนทั้งหมด 
 2. ความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษามือ
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหลังการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่าก่อนการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ .05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เนตรทราย อยู่สวัสดิ์ 
(2552) ได้ศึกษาการเข้าใจความหมายภาพ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1  ที่ มี ความบกพร่องทาง
วารสารวิจัยและพัฒนาการศกึษาพิเศษ หนา้  51 
ปีที่ 4 ฉบับที ่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 
สติปัญญาระดับปานกลางจากการสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่า การเข้าใจ
ความหมายภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางจากการ
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย อยู่ใน
ระดับดี และการเข้าใจความหมายภาพสัญลักษณ์
ที่ ใ ช้ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ข อ ง นั ก เ รี ย น  ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่  1  ที่ มี ความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับปานกลางจากการสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระ หนูบรรจง 
(2550)  ได้ศึกษาค้นคว้ า  เพื่ อ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเรื่องหลักการผลิตวิดีทัศน์การศึกษาของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .07 แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียฯของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งนี้
อาจจะเนื่ อ งจากการสอน โดยใช้บท เรี ยน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กัญญาลักษณ์ นุชประยูร (2550) ได้ศึกษาผล
จากการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
วงจรค่าความน าถ่ายโอน ระดับปริญญาตรี เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเรียนระหว่าง
นักศึกษาที่เรียนแบบปกติกับนักศึกษาที่เรียนแบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นโดยประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น
เท่ากับ 82.50/82.56 ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เมื่อน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ วยสอนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความ
พึงพอใจของผู้ เรียนกลุ่มทดลงที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 3.83 
แสดงว่าผู้เรียนกลุ่มทดลองมีทัศนคติระดับความ
พึงพอใจในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมี
ความสนใจที่ จะเรียนรู้ เนื้ อหาด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่ วยสอน จึ งท า ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบปกติซึ่ง
สามารถน าไปพัฒนาในการเรียนการสอนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อไป และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปวีณา เหมะธุลิน (2551) ได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิว เตอร์มัลติมี เดีย  เรื่ อง  การ
ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การถ่ายภาพ
เบื้องต้น โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับ
การสอนปกติ  ผลการพัฒนาและการศึกษา
เปรี ยบ เทียบผลการเรียน  พบว่ า  บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
92.56/93.90 และนักศึกษาที่เรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยการสอนปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
  1. การทดลองในครั้งนี้น าบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาใช้ในการส่งเสริมการ
สอนค าศัพท์ภาษามือซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความ
สนุกสนาน ท าให้เด็กไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 
  2. ช่วยพัฒนาด้านภาษา ในเรื่องของ
การเรียนรู้ค าใหม่ การเข้าใจค าศัพท์ใหม่ท าให้รู้
ภาษามือเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการทบทวนค าศัพท์
ภาษามือที่เรียนมาแล้ว 
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  3. เด็กมีความเชื่อมั่น กล้าคิดกล้า
ตัดสินใจ กล้าแสดงออก และยอมรับความสารถ
ของตนเอง 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาความจ าค าศัพท์
ภาษามือกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการการได้
ยินในระดับที่สูงขึ้น 
  2. ควรมีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียสอนในวิชาอื่นๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ 
เป็นต้น 
  3. ควรมีการศึกษาความจ าค าศัพท์
ภาษามือในวิชาอื่นๆ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ    
เป็นต้น 
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การศกึษาความสามารถในการลบจ านวน 2 หลกัของนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
A Study on the Ability in Deletion of 2 Primary for Students with    
Learning Disabilities by Using Computer-Assisted Lessons 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สนอง แก้วเพชร1 พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล² ปรีดา เบญ็คาร3 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก ของนักเรียน  
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลังการสอนโดยใช้บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก ก่อนและหลังการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ 
มีพื้นฐานการคิดค านวณอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
บ้านห้วยชัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 โดยการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการลบจ านวน   
2 หลัก และแบบทดสอบวัดความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก ด าเนินการทดลองตามแผนการ
ทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Designใช้ ส ถิ ติThe Wilcoxon Matched Pairs 
Signed – Ranks Test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความสามารถในการลบจ านวน 2 หลักของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลัง
การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการลบจ านวน 2 หลัก อยู่ในระดับดีมาก 
  2. ความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการลบจ านวน 2 หลัก หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตที่.05 
 
ค าส าคัญ:  การลบจ านวน 2 หลักนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ / บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
   ช่วยสอน 
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Abstract 
 The purpose of this study were to study the capability in deletion of 2 primary 
for students with learning disabilities by using Computer-Assisted lessons, and compare 
the capability in deletion of 2 primary for students with learning disabilities before and 
after applying the Computer-Assisted lessons. The six learning disabilities students were 
selected who have mathematics ability with normal intelligence, on Prathomsuksa 2, 
second semester,  2 0 1 5  at Banhuaychan School, Educational Service Area Office 2, 
Chumphon Province. The instrument for this study was Computer-Assisted lessons in 
deletion of 2 primary. The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks was used for         
comparison on the capability of deletion of 2 primary before and after applying the 
Computer-Assisted lessons. 
 The Findings were as follows: 
  1 .  The capability of deletion of 2 primary after applying the Computer -
Assisted lessons was at the very good level. 
  2.  The capability on deletion of 2 primary of after applying the Computer - 
Assisted lessons were increase, significant at .05 level. 
 
Keywords: Deletion of 2 Primary / Students with learning disabilities / Computer– 
   Assisted Lesson 
บทน า 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบ
แผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์
ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 56) 
คณิตศาสตร์จึงมีความส าคัญกับชีวิตเพื่อการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลใน
สังคมให้เกิดการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการซื้อ การขาย การค านวณสิ่งปลูกสร้าง ซึ่ง
คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการหาข้อสรุปเพื่อให้
เกิดชิ้นงานต่างๆ ขึ้นมา (ทิศนา แขมมณี. 2550: 
29) นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข (ส านักทดสอบทางการศึกษา. 
2546: 2) 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้น โดยที่
หลั ก สู ต รแกนกล า งก า รศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐ าน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งให้เยาวชน ทุกคนเรียนรู้
คณิ ต ศ า ส ตร์ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ต า มศั ก ย ภา พ 
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(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 57) รวมถึงนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ซึ่งเป็นนักเรียน
ที่มีความบกพร่องประเภทหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ประมาณ
ร้ อ ย ล ะ  5  ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร วั ย เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา หรือประมาณ 350,000 คนทั่ว
ประเทศ นักเรียนเหล่านี้นอกจากอ่านและเขียน
ไม่ได้แล้ว ยังจะคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ไม่ได้ 
หรือท าได้แต่สับสนกับตัวเลข ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ 
ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข บางคนสับสนตั้งแต่การจ า
เครื่องหมายบวก ลบ คูณ หารไม่สามารถจับ
หลักการได้ เช่น หลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อย 
ต่างกันอย่างไร (ผดุง อารยะวิญญู. 2544 : 25) 
โดยเฉพาะในการลบจ านวน นักเรียนจะไม่ทราบ
ว่าตัวไหนเป็นตัวตั้ง ตัวไหนเป็นตัวลบ มักจะเอา
เลขมากกว่าลบด้วยเลขน้อยกว่า ที่ส าคัญนักเรียน
กระจายไม่เป็น ไม่เข้าใจหลักเลข ฉะนั้นการลบ
จ านวน 2 หลัก ที่มีการกระจายมีความส าคัญมาก 
เพราะจะเป็นพื้นฐาน ที่ส าคัญในการลบเลขหลาย
หลัก และยังส่งผลถึงการหารซึ่งมีพื้นฐานจาก   
การลบ 
 การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ต้องหาวิธีการสอนที่หลากหลาย และจัด
กิจกรรมหลายรูปแบบ เพราะในการจัดการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีสอนโดยเฉพาะ
วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้เทคนิคในการฝึกหัดแบบใด
แบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว (ศรียา นิยมธรรม. 
2540: 54) ดังนั้นการสอนนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จะต้องสอนให้มีความ
แตกต่างจากเด็กทั่วไป ครูต้องเลือกใช้วิธีสอน สื่อ 
และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กให้
มากที่ สุ ด  โดยเฉพาะการ เรียนรู้ ที่ เ กิดจาก
ประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรม เรียนรู้โดยการ
กระท า โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าซึ่งทั้งการ
สัมผัส การปฏิบัติจริง การเห็นจะท าให้เกิดการ
เรียนรู้ การแปลข้อมูลจากภาพท าให้เข้าใจ (ผดุง  
อารยะวิญญู. 2542 : 69)  วิธีการในการช่วยเหลือ
การเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์แก่นักเรียน คือจัด
ให้นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติกับสื่อที่เป็น
รูปธรรม น าเสนอมโนมติอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจาก
รูปธรรม รูปภาพและสัญลักษณ์ที่เป็นตัวเลข ใช้วิธี
สอนทางตรง (Direct Instruction) ที่เป็นการสอน
ทีละขั้นตอน มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
นักเรียนและระหว่างนักเรียนกับนักเรียน โดยให้มี
การฝึกปฏิบัติแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ และที่ส าคัญ
คือการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติโดยใช้เกม
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Bowen.  
2005: 5-6) 
 การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้
ในการสอนสาระคณิตศาสตร์จะช่วยแก้ปัญหา
ข้อจ ากัดในการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ได้อีกทางหนึ่ ง
เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีลักษณะ
เป็นสื่ อภาพสี  เสี ยงและตั วอักษรท า ให้ เกิด
แรงจูงใจในการเรียนนักเรียนมีความกระตือรือร้น
สนใจในการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ลักษณะการ
ก าหนดเนื้อหาในบทเรียนเริ่มจากง่ายไปหายาก
และสามารถท าซ้ าๆ ได้ซึ่งตรงกับลักษณะการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ที่เรียนรู้ช้ากว่าเด็กปกติเนื่องจากนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มักลืมง่าย (ผดุง 
อารยะวิญญู. 2539: 52) ฉะนั้นการน าเนื้อหา
คณิตศาสตร์มาดัดแปลงเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน นักเรียนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีข้อดีคือ
สามา รถ ให้ ข้ อมู ล ย้ อนกลั บ ได้ หลั ง จ ากท า
แบบทดสอบจะมีข้อมูลบอกผลให้ทราบว่าตอบถูก
หรือผิดถ้าตอบถูกก็จะมีแรงเสริมทันทีถ้าตอบผิดก็
สามารถแก้ตัวใหม่ได้พร้อมกับให้ก าลังใจซึ่งจะ
ส่งผลให้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เกิด
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ก าลังใจและท าให้มีโอกาสประสบความส าเร็จใน
การเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้น นอกจากนี้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถซ่อนค าตอบไว้
จนกว่าผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมได้ส าเร็จ (นิพนธ์ 
ศุขปรีดี. 2546: 42) ดังนั้นการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงมีส่วนเสริมประสิทธิภาพ
การ เ รี ยนรู้ แ ละท า ให้ ก ระบวนการ เ รี ยน รู้          
สมบูรณ์ข้ึน 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการ
สอนที่ก าลังได้รับความนิยมเนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการศึกษายุคใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพราะบุคคลมีความแตกต่างกัน
ทางการเรียนรู้ บุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ
พื้นฐานความรู้ที่ต่างกัน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนจะช่วยให้ผู้เรียนมีอิสระในการควบคุมการ
เรี ยนของตนและ เลื อกรูปแบบการ เรี ยนที่
เหมาะสมกับตนได้ การเลือกที่จะเรียนส่วนใด 
ข้ามส่วนใด ออกจากบทเรียนเมื่อใด หรือย้อนกลับ
มาเรียนในส่วนที่ยังไม่ได้ศึกษา ผู้เรียนสามารถ
เลือกตามความต้องการของตนได้ (ถนอมพร  
เลาหจรัสแสง. 2541: 8) นอกจากนี้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ยังสามารถน าเสนอบทเรียน
ในลักษณะของสื่อผสม เสนอได้ทั้ งข้อความ 
กราฟฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และ
เสียง นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถโต้ตอบหรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน พร้อมทั้งได้รับผลย้อนกลับ
อย่างทันทีทันใด รวมทั้งสามารถประเมินและ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา 
(พรเทพ เมืองแมน. 2544 :3) สอดคล้องกับ    
ไพรวัลย์ เสนงาม (2550 : 56) ได้ท าการวิจัยเพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์
ปัญหาการบวกและการลบของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ย สอน  พบว่ า ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท า ง กา ร เ รี ย น
คณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ
การลบ อยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของชัยวัฒน์ แดงมาดี (2549 : 72)  
มนทกานติ รุธิรบริสุทธิ์ (2551:103-104) และ  
มนิสากานต์ ฉ่ าชื่น (2551: 63) ได้ท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ช่ วยสอนด้ าน
คณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับมากและ
มากที่สุดตามล าดับ 
 จากที่ กล่ าวมาจะเห็น ได้ว่ า  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพใน
ยุคปั จจุบัน  ที่ จะพัฒนาความสามารถด้ าน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ให้สู งขึ้น ได้  เพราะบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน สามารถเรียนได้
ตามความสามารถของตน อันเป็นการตอบสนอง
ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ความแปลกใหม่
ของคอมพิวเตอร์จะช่วยดึงดูดความสนใจและ
ความตั้งใจของผู้เรียน สามารถให้การเสริมแรงได้
รวดเร็ว และมีระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับทันที 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการเรียนการสอน และยังไม่มีข้อจ ากัดในด้าน
เวลาและสถานที่อีกด้วย (พรเทพ เมืองแมน. 
2544: 21) 
 ผลการส ารวจนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปีการศึกษา 2557 
พบว่า มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการคิดค านวณ จ านวน 262 คน เป็นนักเรียน
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ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณของ
โรงเรียนบ้านห้วยชัน จ านวน 16 คน (ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. 
2557: 8) จากการประเมินผลการเรียนพบว่า
นักเรียนเหล่านี้มีปัญหาด้านการคิดค านวณ 
โดยเฉพาะการลบจ านวนที่มีการกระจาย นักเรียน
ไม่เข้าใจ ไม่สามารถหาค าตอบได้ และไม่มีความ
คงทนในการเรียนรู้ท าให้มีผลการประเมินต่ า
ครูผู้สอนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
ความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ
คิดค านวณ ให้มีความสามารถในการลบจ านวน 2 
หลักให้สูงขึ้น 
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
มีปัญหาในการเรียนสาระคณิตศาสตร์ในเรื่องการ
ลบจ านวน ไม่สามารถลบได้ ไม่เข้าใจหลักเลข 
กระจายไม่ได้ มีผลกระทบถึงการคูณ และการหาร
ด้วย จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีสอนและสื่อการสอนที่เร้า
ความสนใจของนักเรียน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะท าการศึกษาความสามารถในการลบจ านวนไม่
เกิน 2 หลัก ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยเลือกศึกษาจากนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ 
โรง เรี ยนบ้ านห้ วยชั น  ส านั กงาน เขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการลบจ านวน 2 
หลักสู งขึ้น และยั งเป็นแนวทางให้ครูผู้สอน
น าไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการลบ
จ านวนให้กับนักเรียนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการลบ
จ านวน 2 หลัก ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  หลังการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ลบจ านวน 2 หลักของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิด
ค านวณมีความรู้พื้ นฐานการคิ ดค านวณใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนบ้านห้วยชัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ซึ่งนักเรียน
ดังกล่าวได้ผ่านการคัดกรองตามกระบวนการการ
คัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเรียนรวม และได้รับ
การตัดสินแล้วว่าเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 6 
คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  
 ตัวแปรตามได้แก่ ความสามารถในการลบ
จ านวน 2 หลัก 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก 
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลัง
การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่
ในระดับดี 
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 2. ความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก 
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หลัง
การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูง
กว่าก่อนการสอน  
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 แผนการทดลอง 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-
Experimental Research) ด าเนินการทดลอง
แบบ One Group Pretest – Posttest Design 
(ล้วนสายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 249)  
แบบแผนการทดลอง 
 
  E  หมายถึง นักเรียนกลุ่มทดลอง 
  X  หมายถึง การสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  T1  หมายถึง การทดสอบความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก ก่อนการสอน 
  T2  หมายถึง การทดสอบความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก หลังการสอน 
กลุ่มทดลอง สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 
การเก็บข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 
วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมเป็นเวลา 20 ชั่วโมง 
 1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดย
ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการลบจ านวน
ไม่เกิน 2 หลัก ที่มีการกระจาย ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
บันทึกคะแนนเก็บไว้เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. ด าเนินการทดลองตามแผนการสอนที่
ก าหนดไว้ จ านวน 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมงใช้
เวลาในการท าการทดลอง 20 ครั้ง ครั้งละ 1 
ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง 
 3. ท าการทดสอบหลังการสอน (Posttest) 
ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการลบ
จ านวน 2 หลัก ที่มีการกระจายชุดเดียวกับที่ใช้
ทดสอบก่อนการสอน บันทึกคะแนนหลังการสอน
เก็บไว้เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิ เคราะห์ความสามารถในการลบ
จ านวน 2 หลัก ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการหาค่าเฉลี่ย 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและประเมินระดับ
ความสามารถทางการเรียนใช้เกณฑ์ประเมินโดย
วิธีพิสัย ดังนี้ 
  คะแนน 8–10 คะแนน มีความสามารถ
ในการลบจ านวน  ระดับดีมาก 
  คะแนน 7 คะแนน มีความสามารถใน
การลบจ านวน ระดับดี 
  คะแนน 5–6 คะแนน มีความสามารถ
ในการลบจ านวน ระดับผ่าน 
  คะแนน 0–4 คะแนน มีความสามารถ
ในการลบจ านวน ระดับไม่ผ่าน 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการ
ลบจ านวน 2 หลักที่มีการกระจายของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
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2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนเรียน
กับหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทดสอบ
แบบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed– 
Ranks test ที่ระดับนัยส าคัญระดับ .05 (นิภา  
ศรีไพโรจน์. 2553: 92) 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก 
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หลัง
การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่
ในระดับดีมาก 
 2. ความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก 
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หลัง
การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูง
กว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเสนอการ
อภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก 
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หลัง
การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่
ในระดับดีมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการลบจ านวน 2 หลัก 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมานั้นมีตัวอย่างที่ชัดเจน แบ่ง
เนื้อหาออกเป็นงานย่อยๆ เริ่มจากสิ่งที่เรียนรู้แล้ว
เรียงจากง่ ายไปหายาก เห็นที่มาได้ เด่นชัด
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ของผดุง อารยะวิญญู 
(2554: 59-61) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ต้องมี
การวิ เคราะห์งานคือแบ่งงานที่มีขนาดใหญ่ 
ออกเป็นงานย่อยๆ หลายขั้นหรือหลายระดับ แล้ว
ให้ผู้เรียนฝึกทีละขั้นจนเกิดทักษะ  และต้องสอน
แบบต่อยอด คือสอนทักษะที่นักเรียนมีอยู่แล้ว  
แล้วสอนต่อไปจากเนื้อหาเดิม นักเรียนจึงประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนเป็นอย่างดีสอดคล้องกับ     
กิดานันท์  มลิทอง (2536: 198) ได้กล่าวไว้ว่าการ
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วย
เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เนื่องจาก
การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์นั้นเป็นประสบการณ์ที่
แปลกและใหม่  ตลอดจนเสียงดนตรีจะเป็น         
การเพิ่มความเหมือนจริงและเร้าใจผู้ เรียนให้            
เกิดความอยากเรียนรู้ท าแบบฝึกหัด หรือท า
กิ จ ก ร รม ต่ า ง ๆ  แ ละส อดค ล้ อ ง กั บบุ ญช ม          
ศรีสะอาด (2537: 123) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้อย่างอิสระ ก้าวหน้าไปตามอัตราการเรียนรู้
ของตน ผู้เรียนที่มีอัตราการเรียนรู้เร็วก็ไม่ต้องรอ
คนอื่นด้วยความเบื่อหน่าย ส่วนผู้เรียนที่มีอัตรา
การเรียนรู้ช้าก็ไม่ประสบกับปัญหาตามบทเรียน 
ไม่ทัน ไม่วิตกต่อความรู้สึกของคนอื่นๆ จึงมี
ความสุขใจในการเรียน 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการ
ลบจ านวน 2 หลัก ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  หลังการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนการสอน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียน
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น ที่ ผู้ วิ จั ย ส ร้ า ง ขึ้ น
ประกอบด้วยภาพพร้อมเสียงบรรยายประกอบ 
ตัวหนังสืออ่านง่าย มีตัวอย่างชัดเจน ใช้ข้อความที่
เข้าใจง่ายเหมาะกับนักเรียน เสนอเนื้อหาความรู้ที่
เรียงจากง่ายไปหายาก ไม่ซับซ้อน มีรูปแบบที่
เหมาะสม แสดงผลการเรียนรู้ในรูปของข้อมูล
ย้อนกลับ ซึ่งในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนนี้ ได้ค านึงถึงประโยชน์เป็นส าคัญสอดคล้อง
กับถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า
เป็นสิ่ งแปลกใหม่  สามารถกระตุ้นและสร้าง
แรงจู ง ใจให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ ส่ ง เสริม      
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การเรียนการสอนเป็นรายบุคคลสามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับได้ทันทีและการเสริมแรงได้รวดเร็ว 
ผู้เรียนมีโอกาสเรียนซ้ า ท าให้ผู้ เรียนเกิดความ
พอใจ สามารถควบคุมวิธีการเรียนและใช้ความ
ถนัดของตนเอง ไม่รู้สึกอายและสามารถเลือก
เรียนเรื่องใดเป็นล าดับก่อนหลังได้และบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ สร้างตาม
แนวคิดของโรเบอร์ต กาเย่ 9 ประการ ดังที่      
รุจโรจน์ แก้วอุไร (2545: ออนไลน์) กล่าวไว้คือ มี
การจูงใจและเร่งเร้าความสนใจ บอกวัตถุประสงค์ 
ทบทวนความรู้เดิม น าเสนอเนื้อหาใหม่ ชี้แนะ
แนวทางการเรียนรู้  กระตุ้นการตอบสนองต่อ
บทเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับ ทดสอบความรู้ใหม่ 
สรุปมโนคติของเนื้อหาและการน าไปใช้ท าให้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นนี้มี
คุณภาพ สามารถพัฒนาความสามารถในการลบ
จ านวน 2 หลักได้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ไพรวัลย์ เสนงาม (2550: 56) ที่ได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 
3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียน
บ้านเขาทองผางับ จังหวัดสุโขทัยจ านวน 7 คน 
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้
โ จ ท ย์ ปั ญ ห า ก า ร บ ว ก แ ล ะ ก า ร ล บ  มี ค่ า
ประสิทธิภาพ  81.42/81.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับมนิสากานต์  ฉ่ าชื่น 
(2551: 63) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การชั่ ง  การตวง 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุทรอุทิศ) 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 3 คน 
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง การตวง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การชั่ง การตวง ในระดับมากที่สุด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของมนทกานติ รุธิรบริสุทธิ์ 
(2551: 103) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
43.78 % 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1.1 การจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียน
คอมพิว เตอร์ ช่ วยสอนเป็นการสอนการใช้
คอมพิวเตอร์ไปในตัว ครูต้องควบคุมให้นักเรียน
ทุกคนได้ศึกษาตามบทเรียนตามแผนการสอนที่
ก าหนด เรียนไปตามขั้นตอน จะท าให้ประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนได้มากข้ึน 
  1.2  การจัดการเรียนการสอนนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนจะไม่ค่อยฟังครู 
นักเรียนมักจะท าข้ามขั้นตอนในการเรียน ครู
จะต้องให้ค าแนะน า และให้ความช่วยเหลืออย่าง
ใกล้ชิดเป็นพิเศษจึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้ตามที่
ก าหนด 
  1.3 หากนักเรียนยังไม่เข้าใจ นักเรียน
สามารถทบทวนบทเรียน กลับไปกลับมาไดห้ลายๆ 
คร้ัง หรือเพื่อต้องการฝึกทักษะเพิ่มข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ครูผู้สอนควรท าการวิจัยเกี่ยวกับ
ความสามารถในการคูณ หรือการหาร ให้แก่
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นักเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนให้
สูงขึ้น 
  2 . 2  ค ว ร ศึ ก ษ า ก า ร ใ ช้ บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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การพัฒนาเกณฑ์แบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเดก็ปฐมวัย 
The Development of Screening Test for Children 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเกณฑ์แบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุ
ระหว่าง 5.0 – 6.0 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 5.0 – 6.0 ปี ก าลังศึกษา   
อยู่ในระดับชั้นอนุบาล 1 – 2 โรงเรียนสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 201 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ใช้เวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 5 สัปดาห์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบคัดกรองเด็กแป้นหมุน 1 และแบบบันทึก
คะแนน    การทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ เปอร์เซ็นไทล์ 
 ผลการวิจัย พบว่า แบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย มีเกณฑ์การตัดสิน โดยพิจารณา
จุดตัดของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 โดยเด็กชายอายุ 5.0 - 6.0 ปี ได้คะแนนต่ ากว่า 56 คะแนน และเด็กหญิง
อายุ 5.0 - 6.0 ปี ได้คะแนนต่ ากว่า 57 คะแนน จากคะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว  
ด้านความคิดรวบยอด และด้านภาษา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 93 คะแนน หากเด็กได้คะแนนรวมต่ ากว่าเกณฑ์ 
แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการต่ ากว่าวัย   
 
ค าส าคัญ:  แบบคัดกรองพัฒนาการ / เด็กปฐมวัย 
 
Abstract 
 The main purpose of this research was to develop the screening test for     
children development to identify children between aged of 5.0 – 6.0 years old. The 
sample   recruited from schools under the Jurisdiction of the Bangkok Metropolitan              
Administration and schools under the Administration of Bangkok Education Service Area 
Office served as the subjects. The subjects of the study were students in kindergarten  
1 and 2. The subjects were enrolled in the first semester in 2015 academic year and 
201 subjects were selected by simple random sampling. The duration of this study was 
5 weeks. The instruments for data collection in this study were Developmental            
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Indicators for the Assessment of Learning - Revise 1 and record forms. The data were 
analyzed by using Percentile. 
 The results of this study indicated that the screening test for children            
development had to be ranked at the 20th percentile. The boys between aged of      
5.0 – 6.0 years old scored lower than 56 points and girls between aged of 5.0 – 6.0 
years old scored lower than 57 points in 3 aspects including: the movement,           
the concept and the language. As a result, if child’s total scores were under the criteria, 
it showed that they were under the age of development. 
 
Keywords:  The Development of Screening Test / Early Childhood 
บทน า 
 จากสภาพวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคม   
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงได้สร้างความ
กดดันให้เกิดความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของไทย ให้สามารถ
ผลิตผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม
และจริยธรรม อีกทั้งรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง   
มีคุณภาพ จากผลงานวิจัยทางการแพทย์ พบว่า 
ใน เด็ กปฐมวั ย ไทยจ านวนมากถึ ง  1 ใน  6           
มีพัฒนาการล่าช้าไม่สมวยั  โดยมีอัตราส่วนเพิ่มข้ึน
ตามอายุ นอกจากนี้จากกรอบยุทธศาสตร์งานวิจัย
ด้านสุขภาพ  และชีวเวชศาสตร์ ประจ าปี 2556  
ยังระบุข้อมูลการส ารวจพัฒนาการในเด็กไทยตาม
ช่วงวัย พบว่า กลุ่มวัยเด็ก  ระดับเชาวน์ปัญญามี
ค่าเฉลี่ยลดลงจาก 91 เป็น 88  ในช่วงปี 2540-
2552 (องค์การอนามัยโลกก าหนดไว้ที่ 90-110)  
เด็กอายุ 0-5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัยมีสัดส่วนลดลง
จากร้อยละ 72.0 เหลือเพียงร้อยละ 28 -34      
ซึ่ ง น า ไปสู่ ค วาม เสี่ ย งต่ อปัญหาการ เรี ยนรู้       
ความบกพร่องทางสติปัญญาและสมรรถนะการ
ท างาน  ตลอดจนปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในชีวิต 
และจากข้อมูลการประเมินพัฒนาการ พบว่า    
การประเมินพัฒนาการยังไม่ครอบคลุมมีเด็กเพียง
ร้อยละ 20 ได้รับการประเมินพัฒนาการเด็กใน
คลินิกเด็กสุขภาพดี อีกปัญหาหนึ่งคือเจ้าหน้าที่
ขาดความเข้าใจในกิจกรรม อุปกรณ์ และสถานที่ 
มีความคับแคบ ส่งผลให้เด็กจ านวนมากยังมี
พัฒนาการไม่สมวัยและไม่ ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ (กระทรวงศึกษาธิการ .  2555)       
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงว่าเด็กเหล่านี้   
ขาดโอกาสเรียนรู้และขาดการอบรมเลี้ยงดูที่
เหมาะสม รวมทั้งจ านวนเด็กที่มีความต้องการ
ทางการศึกษาพิเศษมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้
ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงจ าเป็นต้องตระหนักถึง
ปัญหา   มี การ เฝ้ า ระวั งและด า เนินการ ให้       
ความช่วยเหลือเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ทุกกลุ่มตั้งแต่
แรกเกิดตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและ
ศักยภาพของเด็ก   
 จากกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่
ผ่านมา พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนเห็นคุณค่า
ของการศึกษาและตระหนักถึงสิทธิของบุตรหลาน
ที่จะต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ท าให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และผู้คนในชุมชนจ านวนมากเริ่มมี
ความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานของตน 
รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของ
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สถานศึกษา ความเปลี่ยนแปลงทางความคิด
ดังกล่าวก่อให้เกิดความคาดหวังและผลักดันให้เกิด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ เพื่อให้การศึกษาที่จัดโดยสถานศึกษาทุก
แห่งมีมาตรฐานทัดเทียมกัน นอกจากนี้จากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อน
เข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาล   
ด้ า น เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย  พ . ศ . 2 5 5 5  - 2 5 5 9 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2555) ซึ่งก าหนดนโยบาย 
เร่งรัดเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนา
รอบด้าน ตามวัย อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดย
มีเป้าหมายหนึ่งที่เกี่ยวกับพัฒนาการ คือ ให้เด็ก
แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 90 
มีพัฒนาการตามวัยภายในปี 2559 ทั้งนี้ เด็ก
ปฐมวัยทุกคนยังหมายรวมถึงเด็กทั่วไป เด็กด้อย
โอกาส เด็กพิการ รวมถึงเด็กต่างด้าวที่อยู่ ใน
ประเทศไทย 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานนั้นจ าเป็นจะต้องมีการน าหลักสูตรลงสู่
การปฏิบัติเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้อยู่ในสิ่งแวดล้อม
ของการเรียนรู้ที่ เหมาะสม ดังนั้นจึงได้มีการ
ก าหนดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 ข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าหลักสูตรฉบับ
นี้ไปพัฒนาเด็กได้ถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น เ ดี ย ว กั น  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547) อย่างไร      
ก็ตามการจะพัฒนาความสามารถของเด็กได้นั้น 
สิ่งส าคัญคือ การประเมินคัดกรองพัฒนาการของ
เด็กแต่ละคนว่าเด็กคนใดมีพัฒนาการสมวัยหรือไม่
เพื่อที่จะได้ป้องกันและช่วยเหลือเด็กได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น การประเมินภาวะการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ที่สามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจนคือ การประเมินการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย โดยการประเมินที่
นิยมใช้กันมากที่สุด คือ การประเมินน้ าหนักตัว
และความยาวหรือส่วนสูง   เนื่องจากเป็นวิธีการที่
ท าได้อย่างรวดเร็ว ง่าย ไม่ต้องใช้ผู้ที่มีความ
ช านาญในการวัดมากนัก และยังสามารถท าการ
ประเมินกับบุคคลจ านวนมากด้วย โดยผลที่ได้จาก
การวัดจะถูกน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เพื่อ
ระบุว่าบุคคลนั้นมีการเติบโตและพัฒนาการเป็น
เช่นไร สอดคล้องกับบุคคลส่วนใหญ่หรือไม่อย่างไร 
ดังนั้นวิธีการวัดจึงต้องมีความถูกต้องแม่นย า เพื่อ
จะได้ประเมินได้ไม่ผิดพลาด นอกจากการประเมิน
ด้านน้ าหนัก ส่วนสูง แล้วพัฒนาการในด้านอื่นๆ  
ก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน ได้แก่  ด้านการ
เคลื่อนไหว เน้นการประเมินการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
กล้ามเนื้อเล็ก  การประสานสายตากับกล้ามเนื้อ
มือ ด้านความคิดรวบยอด  เน้นการประเมินทักษะ
การรู้ จักสี  อวัยวะ จ านวน ต าแหน่ง ขนาด  
ตัวอักษร การจัดหมวดหมู่ และด้านภาษา ซึ่งเน้น
การเปล่งเสียงพูด การรู้จักตนเอง การจ า การรู้จัก
ค านาม ค ากริยา ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับ
ตัวอักษร การแก้ปัญหา เป็นต้น 
 การแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยของไทยที่มี
พัฒนาการล่าช้าไม่สมวัย ซึ่งจะส่งผลต่อการ
เจริญเติบโต และการเรียนรู้ของเด็กทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต จากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวง
สาธา รณสุ ข  ที่ ติ ดตามพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตอย่างใกล้ชิดส าหรับเด็กที่เกิดวันที่ 10 
สิงหาคม 2551 ทั่วประเทศ ในโครงการติดตาม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ 2551 ชี้ ให้เห็นว่าปัจจุบันเด็กไทยมี
พัฒนาการล่าช้ ากว่ าปีที่ผ่ านมาถึง  4 % ซึ่ ง
พัฒนาการเด็กเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถบ่งชี้ถึง   
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การเจริญเติบโต เชาวน์ปัญญา ( IQ) ความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) ของเด็ก ซึ่งพ่อ–แม่ผู้ปกครอง 
ครู หรือผู้ดูแลเด็ก ควรเห็นความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง โดยเฉพาะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี (กรม
อนามัย. 2557. Online)   
 ดังนั้น  การคัดกรองเพื่ อค้นหาว่า เด็ก
ปฐมวัยคนใดมีพัฒนาการอยู่ในระดับใดจึงเป็นสิ่งที่
มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งในปัจจุบัน
ผู้ปกครองจะส ารวจพัฒนาการของบุตรโดยการ
สังเกตจากการเจริญเติบโตตามคู่มือที่ได้รับจาก
โรงพยาบาล  ส าหรับครูหรือผู้ดูแลเด็กจะส ารวจ
พัฒนาของเด็ก โดยการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง  
รวมทั้งการใช้เอกสารการตรวจสอบพัฒนาการซึ่ง
ต้องใช้การสังเกต  หากแต่การสังเกตเพียงอย่าง
เดียวอาจท าให้เกิดการผิดพลาดได้เนื่องจากครู
หรือผู้ดูแลเด็กอาจจะต้องสังเกตเด็กครั้งละหลายๆ 
คน  หรือต้องรับผิดชอบดูแลเด็กเป็นจ านวนมาก
จึงส่งผลให้ไม่สามารถคัดกรองพัฒนาการของเด็ก
ได้อย่างแท้จริง  ซึ่งจะท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
ช่วยเหลือเด็กได้อย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้  ภาควิชา
ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ   ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยศาสตราจารย์
ศรียา นิยมธรรม ได้ดัดแปลงเครื่องมือ DIAL – R 
จาก Carol Czudnowski เพื่อน ามาใช้กับเด็กไทย 
แล้วด าเนินการวิจัยเพื่อหาเกณฑ์การตัดสินส าหรับ
เด็กไทยและตั้งชื่อใหม่ว่า เครื่องมือคัดแยกเด็ก 
“แป้นหมุน 1”  เครื่องมือนี้ใช้คัดกรองพัฒนาการ
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 3 – 6 ปี  
เครื่องมือนี้ใช้ทดสอบพัฒนาการของเด็ก 3 ด้าน  
ได้แก่  ด้านการเคลื่อนไหว  ด้านความคิดรวบยอด  
และด้านภาษา โดยทดสอบเด็กเป็นรายบุคคล  ผล
การทดสอบสามารถระบุ ได้ ว่ า เด็ กคนใดมี
พัฒนาการสมวัย  พัฒนาการต่ ากว่าวัย  หรือ
พัฒนาการสูงกว่าวัย  การวิจัยครั้งนี้จะเป็นการ
ปรับเกณฑ์การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า โดยใช้เครื่องมือคัดแยกเด็กแป้นหมุน 1 
ด้วยการปรับเกณฑ์การตัดสินโดยใช้เปอร์เซ็นต์
ไทล์ ซึ่งเกณฑ์ของเครื่องมือชุดนี้ได้จากการวิจัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 และใช้เรื่อยมา โดยยังไม่มีการ
ปรับปรุง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นสมควรหาเกณฑ์ปกติ
อีกคร้ัง เพื่อให้ได้เกณฑ์การตัดสินที่เป็นปัจจุบัน  
 จากสถานการณ์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  
ผู้วิจัยจึงจะพัฒนาเกณฑ์แบบคัดกรองพัฒนาการ
ส าหรับเด็กปฐมวัยขึ้น  เพื่อตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 และ
เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนารอบด้าน 
ตามวัย อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง นอกจากนี้ผล
จากการวิจัยครั้งนี้ยังสามารถน าไปใช้ในการเรียน
การสอนส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการ
บริการวิชาการทั้งในภาควิชาการศึกษาพิเศษ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้จะส่งผลให้เด็กได้รับการ
ค้นหาเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้มุ่งสู่
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  
 เพื่อพัฒนาเกณฑ์การตัดสินของแบบคัด
กรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 
5.0 – 6.0 ปี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 5.0 ถึง
6.0 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 1 – 2 
โรงเรียนสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 5.0 
ถึง 6.0 ปี ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นอนุบาล       
1 – 2 โ ร ง เ รี ย น สั ง กั ด ส า นั ก ก า ร ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 9 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 201 
คน โดยการสุ่ มอย่ างง่ าย  (Simple random 
sampling) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา   
 เ กณฑ์ ก า รตั ด สิ น ขอ งแบบ คั ด ก รอ ง
พัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  
แบบคัดแยกเด็กแป้นหมุน 1 และแบบบันทึก
คะแนนการทดสอบ 
 1. แบบคัดแยกเด็กแป้นหมุน 1 ใช้เพื่อวัด
พัฒนาการของเด็กอายุระหว่าง 3–7 ปี  การ
ทดสอบใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาที โดยเฉลี่ย
ต่อนักเรียน 1 คน ทดสอบเป็นรายบุคคลเพื่อวัด
พัฒนาการใน 3 ด้าน คือ ด้านการเคลื่อนไหว ด้าน
ความคิดรวบยอด และด้านภาษา ซึ่งแต่ละด้านมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ด้านการเคลื่อนไหว การทดสอบ
ด้านการเคลื่อนไหวนี้เป็นการทดสอบเก่ียวกับ การ
โยน-รับ การกระโดดสูง การกระโดดขาเดียว การ
วิ่งก้าวกระโดด การต่อแท่งไม้ การเล่นปลายนิ้วมือ 
การตัดกระดาษ การจับคู่ภาพเหมือน การลอก
แบบ และการเขียนชื่อตัวเอง 
  1.2 ด้ านความคิดรอบยอด  การ
ทดสอบด้านความคิดรวบยอดนี้เป็นการทดสอบ
เกี่ยวกับ การบอกชื่อสีต่างๆ การบอกชื่อส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย การนับเลขปากเปล่า การนับเลข
อย่างมีความหมาย การวางต าแหน่ง  การมี
ความคิดรวบยอด การบอกชื่อตัวอักษร และการ
คัดแยกรูปทรงเรขาคณิต 
  1.3 ด้านภาษา  การทดสอบด้านภาษา
นี้เป็นการทดสอบเกี่ยวกับ การเปล่งเสียงพูด การ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง การจ า การบอกค านาม 
การบอกค ากริยา การเรียกชื่ออาหาร การ
แก้ปัญหา และความยาวของประโยค  
 2. แบบบันทึกคะแนนการทดสอบ 
 การด าเนินการทดสอบนั้น  ผู้ทดสอบ
จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้แบบทดสอบอย่าง
เคร่งครัด ไม่พูดหรือกล่าวมากกว่าหรือน้อยกว่าสิ่ง
ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการใช้แบบทดสอบ เพราะ
เครื่ อ งมื อคั ดแยก เด็ กแป้ นหมุ น  1  นี้  เ ป็ น
แบบทดสอบเพื่อส ารวจพัฒนาการของเด็ก ไม่ใช่
กิจกรรมในการสอนเด็ก โดยก่อนทดสอบผู้ทดสอบ
ควรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กจากผู้ปกครอง
เพิ่มเติม เพื่อผู้ทดสอบจะได้รู้จักเด็กมากขึ้นและ
กรอกลงในช่องข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังจากการ
ทดสอบเด็กแต่ละคนเรียบร้อยแล้ว 
 ผู้ทดสอบจะต้องค านวณอายุของเด็ก ซึ่ง
การบันทึกอายุของเด็กให้คิดเป็นปี และเดือน เด็ก
ที่อายุ 4 ขวบ 2 เดือน กับอีก 14 วัน ให้คิดอายุ 4 
ขวบ กับ 2 เดือน จ านวน 14 วันที่ยังไม่ เกิน
ครึ่งหนึ่งของเดือนไม่นับ แต่ถ้าเด็กอายุ 4 ขวบ 2 
เดือน กับ 16 วัน ให้นับอายุเป็น 4 ขวบ 3 เดือน 
(4.3 ปี) อายุเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องค านวณให้
ถูกต้องและให้นับอายุถึงวันทดสอบ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. จัดเตรียมแบบคัดแยกเด็กแป้นหมุน 1 
และแบบบันทึกคะแนนการทดสอบ 
 2. ติดต่อโรงเรียนที่สุ่มได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ท าหนังสือเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2558 
 3. ด าเนินการอบรมการใช้เครื่องมือคัด
แยกเด็กแป้นหมุน 1 ให้กับผู้ช่วยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ซักซ้อมและทดสอบการใช้
เครื่องมือเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่  1 -10 
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กรกฎาคม 2558 
 4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับเด็ก
กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 13 - 30 
กรกฎาคม 2558 และ วันที่ 7 - 18 กันยายน 
2558 
 5. เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลท า
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และน า
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยสถิติต่อไป  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบบันทึกคะแนนการทดสอบ
ทั้งหมดมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูก
ต้องของแบบบันทึกคะแนนการทดสอบ 
 2. ตรวจให้คะแนนในแบบบันทึกคะแนน
การทดสอบทุกฉบับ 
 3. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา
ค่าเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) เพื่อมุ่งเน้นการคัด
กรองเฉพาะเด็กที่มีปัญหาหรือเด็กที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า 
 เ กณฑ์ ก า รตั ด สิ น ขอ งแบบคั ด ก รอ ง
พัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย มีผลการวิเคราะห์
ดังตาราง 1 และ 2 
ตาราง 1 เกณฑ์การตัดสินของแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย ส าหรับเด็กชายอายุ 5.0 ถึง  
 6.0 ปี (N= 99) 
 
 
ที่ คะแนน เปอร์เซ็นต์ไทล ์
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
86 
85 
84 
83 
82 
81 
78 
77 
76 
75 
74 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
99.49 
97.97 
96.46 
93.93 
90.40 
87.37 
81.31 
74.74 
70.20 
65.15 
60.60 
56.56 
52.52 
49.49 
46.97 
43.94 
39.3 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 
 
ที่ คะแนน เปอร์เซ็นต์ไทล ์
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
67 
66 
65 
64 
63 
62 
61 
60 
59 
58 
57 
56 
55 
54 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
43 
41 
39 
38 
35.35 
33.84 
32.83 
30.81 
28.79 
27.78 
26.77 
25.76 
24.75 
23.74 
22.73 
21.21 
19.19 
17.68 
15.66 
13.64 
12.12 
10.61 
8.59 
6.57 
5.56 
4.55 
2.53 
0.51 
 จากตาราง 1 แสดงการก าหนดเกณฑ์
การตัดสิน โดยพิจารณาจุดตัดของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 
20 ซึ่งเด็กชายอายุ 5.0 – 6.0 ปี ที่มีพัฒนาการ 
ต่ ากว่าวัยได้คะแนนต่ ากว่า 56 คะแนน ของแบบ
คัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  
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ตาราง 2 เกณฑ์การตัดสินของแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย ส าหรับเด็กหญิงอายุ 5.0 ถึง  
 6.0 ปี (N= 102) 
 
 
ที่ คะแนน เปอร์เซ็นต์ไทล ์
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
88 
85 
84 
83 
82 
81 
80 
79 
78 
77 
76 
75 
74 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 
65 
64 
63 
62 
61 
59 
58 
57 
56 
99.47 
97.02 
94.57 
92.61 
90.16 
87.22 
82.32 
77.42 
72.52 
68.11 
64.68 
60.27 
55.86 
53.41 
51.45 
48.51 
44.59 
41.65 
39.69 
37.24 
34.79 
32.83 
31.36 
29.89 
28.42 
26.46 
24.01 
22.05 
20.58 
18.62  
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 
 
ที่ คะแนน เปอร์เซ็นต์ไทล ์
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42  
55 
54 
53 
52 
51 
50 
48 
43 
42 
41 
37 
31  
16.66 
14.21 
11.27 
9.35 
8.33 
6.86 
5.39 
4.41 
3.43 
2.45 
14.47 
0.51  
 จากตาราง 2 แสดงการก าหนดเกณฑ์การ
ตัดสิน โดยพิจารณาจุดตัดของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 
ซึ่งเด็กหญิง อายุ 5.0 – 6.0 ปี ที่มีพัฒนาการ    
ต่ ากว่าวัยได้คะแนนต่ ากว่า 57 คะแนน ของแบบ
คัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เกณฑ์การตัดสิน โดยพิจารณาจุดตัด
ของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ของเด็กชายอายุ 5.0 – 
6.0 ปี ที่มีพัฒนาการต่ ากว่าวัย ได้คะแนนต่ ากว่า 
56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 93 คะแนน ของแบบ
คัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  
 2. ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน โดยพิจารณา
จุดตัดของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ของเด็กหญิง อายุ 
5.0 – 6.0 ปี ที่มีพัฒนาการต่ ากว่าวัย ได้คะแนน
ต่ ากว่า 57 คะแนน จากคะแนนเต็ม 93 คะแนน 
ของแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า  แบบคัดกรอง
พัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย มีเกณฑ์การตัดสิน 
โดยพิจารณาจุดตัดของเปอร์เซ็นไทล์ที่  20  โดย
เด็กชายอายุ 5.0 - 6.0 ปี ได้คะแนนต่ ากว่า 56 
คะแนน และเด็กหญิงอายุ 5.0 - 6.0 ปี ได้คะแนน
ต่ ากว่า 57 คะแนน  จากคะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านความคิดรวบยอด 
และด้านภาษา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 93 คะแนน หาก
เด็กได้คะแนนรวมต่ ากว่าเกณฑ์ แสดงว่าเด็กมี
พัฒนาการ ต่ ากว่าวัย   
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเพื่อใช้เครื่องมือ
คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเพื่อการใช้
ประโยชน์ที่รวดเร็วและสามารถน าไปใช้เพื่อการ
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วางแผนการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า จากการสังเกตและคัดกรองเด็กปฐมวัยมา
อย่างต่อเนื่อง พบว่า เด็กกลุ่มที่มีพัฒนาการล่าช้า
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสินเดิมที่ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน +1.5 และ –1.5  แล้วจะอยู่
ประมาณเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 อย่างไรก็ตาม การหา
เกณฑ์การตัดสินของเด็กปฐมวัยทั้งประเทศก็ก าลัง
ด าเนินการ ซึ่งจากการพัฒนาเกณฑ์แบบคัดกรอง
พัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  ส าหรับเด็กที่มีอายุ
ระหว่าง 5–6 ปีในครั้งนี้มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
201 คน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 เกณฑ์ปกติและเกณฑ์การตัดสินของแบบ
คัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย จากการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาเกณฑ์การตัดสินในรูป
ของเปอร์เซ็นไทล์ และก าหนดเกณฑ์การตัดสิน 
โดยพิจารณาจุดตัดของ เปอร์ เซ็นไทล์ที่  20 
ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้  เด็กชายอายุ 5.0 - 
6.0 ปี ได้คะแนนต่ ากว่า 56 คะแนนจากคะแนน
รวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว ด้าน
ความคิดรวบยอด และด้านภาษา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 
93 คะแนน แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการต่ ากว่าวัย  
ส่วนเด็กหญิงอายุ 5.0 - 6.0 ปี ได้คะแนนต่ ากว่า 
57 คะแนนจากคะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน แสดงว่า
เด็กมีพัฒนาการต่ ากว่าวัย  จากข้อมูลดังกล่าวจะ
เห็นว่าทั้งเด็กชายและเด็กหญิงมีคะแนนการตัดสิน
ที่ใกล้เคียงกัน แสดงว่าพัฒนาการของเด็กในช่วง
วัยนี้ เพศชายและเพศหญิงมีพัฒนาการที่ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับจิราพร บัวชุม (2558. 
ออนไลน์) ที่ว่าพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย
จะมีความแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะพบว่า เด็กจะมี
พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  
และสังคมใกล้เคียงกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เนื่องจากในประเทศไทยยังขาดแคลน
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการคั ดกรองพัฒนาการที่
ด าเนินการทดสอบกับเด็กโดยตรง ดังนั้นจึงควรน า
เครื่องมือนี้ ไปใช้ ในการคัดกรองและจัดการ
ช่วยเหลือเด็กต่อไป 
 2. ผู้ที่จะน าแบบคัดกรองชุดนี้ไปใช้ควร
ได้รับการอบรมการใช้เครื่องมือก่อนน าไปใช้จริง 
รวมทั้งควรศึกษาและปฏิบัติตามค าสัง่ในคู่มืออย่าง
เคร่งครัด 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรน าเครื่องมือคัดกรองพัฒนาการส าหรับ
เด็ กปฐมวั ยชุ ดนี้ ไ ปหา เกณฑ์กา รตั ดสิ น ใน
ระดับประเทศต่อไป 
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การศกึษาปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและครูในการดูแลเด็ก 
ที่มีความต้องการพิเศษท่ีศูนย์ศักยวิโรฒ 
A Study of Problems and Needs of Parents and Teachers in Taking Care 
of the Children with Special Needs at Sakayawirot Center 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและครูในการดูแลเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษที่ศูนย์ศักยวิโรฒ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและครู
เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการเรียน ด้านอารมณ์และด้านสังคมของเด็กที่อยู่ในโครงการศูนย์ศักยวิโรฒ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ฝ่ายมัธยม) ประสานมิตร 
 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคือ ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจ านวน 40 คน และครู
การศึกษาพิเศษประจ าศูนย์ศักยวิโรฒ จ านวน 8 คนปีการศึกษา 2557  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบส ารวจข้อมูล และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องความต้องการ
ของผู้ปกครองและครูเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ด้านอารมณ์ และด้านสังคม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ค าตอบจากแบบสอบถามข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่น ามาใช้ คือ การค านวณค่าความถี่และร้อยละ 
 ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการเรียน  
ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับบริการจากศูนย์ศักยวิโรฒ พบว่า  
ทั้งผู้ปกครองและครูที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 85 มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัญหาของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษด้านการเรียน คือ ความไม่รับผิดชอบ การไม่เข้าใจบทเรียนหรือตามไม่ทัน จึงส่งงาน
ไม่ทันตามก าหนด ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย  
 ส่วนปัญหาด้านอารมณ์ พบว่า ร้อยละ 27 ของผู้ปกครอง เห็นว่า ปัญหาหลัก คือ การแสดง
อารมณ์ที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่น การเอาแต่ใจตนเอง ฉุนเฉียว ควบคุมตนเองไม่ได้เมื่อไม่พอใจ ในขณะที่ 
ร้อยละ 40 ของครูพบว่า เด็กมีปัญหาทางอารมณ์ในท านองเดียวกัน  
 
  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ปัญหาทางสังคม ร้อยละ 54 ของผู้ปกครอง และร้อยละ 58 ของครู สังเกตเห็นว่าเด็กขาดความ
เชื่อมั่นใจตนเอง ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษส่วนใหญ่จึงมักเก็บตัว มีเพื่อนสนิท
เฉพาะที่มาร่วมกิจกรรมในศูนย์ศักยวิโรฒ และมักถูกเพื่อนล้อเลียน รังแก บางคนมีปัญหาเรื่องพูดมาก
จนเป็นที่น่าร าคาญของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
 ส าหรับความต้องการและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ผู้ปกครองต้องการให้มีการพัฒนาวิธีการ
สื่อสารของครูและผู้ปกครองตลอดจนครูประจ าวิชา และนักเรียนปกติที่เรียนร่วมชั้นเพื่อให้มีเจตคติ     
ที่ถูกต้องเหมาะสม และควรปรับปรุงวิธีการสอนซ่อมเสริมทั้งเรื่องเวลา และวิธีการสอน ส่วนความ
ต้องการของครูนั้น นอกจากความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการท างานร่วมกันแล้ว การฝึกวินัยความ
รับผิดชอบของเด็ก คือพื้นฐานส าคัญและต้องการให้มีการประสานงานกับครูประจ าวิชาให้มากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ คือ การน าผลการวิจัยไปเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางาน
ในศูนย์ศักยวิโรฒ ส่วนข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปคือ ควรศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ครูประจ าวิชาและพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนปกติด้วย 
 
ค าส าคัญ:  เด็กที่มีความต้องการพิเศษประจ าศูนย์ศักยวิโรฒ / พฤติกรรมด้านการเรียน ด้านอารมณ์ 
   และด้านสังคม 
 
Abstracts 
 The purpose of this research was to study the problems and needs of the      
parents and special education teachers at Sakayawirot center, Srinakharinwirot        
University Prasarnmit Demonstration School (Secondary). 
 The samples were the 40 parents of the special needs students and 8 special 
education teachers who work at Sakayawirot Center in the year B.E. 2557.  
 The research instruments were the surveyed problems and needs and the        
in-depth interview questions. The concerned problems were student’s learning,       
affective behavior. Data were analyzed by using descriptive information in term of 
mean and percentage.  
 The results of this study revealed that the academic problems of the students 
were discipline and responsibility in everyday life. Both parents and teaches mostly 
agree (85%) that the students could not catch up the class, hard to understand the 
contents in everyday class especially in science and mathematics. The problem of   
boring, missing the class because of unfinished the homework were always happened 
especially for the students who had language problems. In the affective behavior    
aspect, 27% of parents found that their children experienced unsuitable behavior to 
the other because they can’t control their emotion. When they faced with the         
dissatisfy situation 40% of teacher also report the emotional problems of the students 
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 In the social behavior aspect, 54% of parents observed that their children 
showed low self confidence. They did not want anyone know that they were the    
students with special needs. So they prefer to stay alone (isolation). They had few 
closed friends. Some children were left out from normal children because they    
couldn’t stand for the social behavior of the children with special needs in talking too 
much or do something in the wrong time. 85% of teachers also found the same prob-
lem in social behavior of these students. 
 Needs and Suggestions 
 The parents want the school to improve the communication between the     
parents of the students in the some clears and every teacher in schools. This might 
improve the suitable attitude to the children with special needs. The other ideas were 
the improvement of teaching methodology in remedial teaching including the      
teacher’s manner. 
 In the aspect of the special education teacher, they need the contribution from 
parent in working together especially in shaping discipline and self responsibility. They 
believe both discipline and responsibility were the important foundation. They also 
want to improve communication with the every subject teachers. 
 The suggestion to use the research results in practice was the recognition and 
considers these finding as basic data to improve the methods in teaching the students. 
 The suggestion for future studies were to study the problems, needs and       
attitudes of subjects teacher and the parents of the normal children in who study with 
the children with special needs 
 
Keywords: children with special needs at Sakayawirot center / Learning / Affective  
   and Behavior. 
ที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษาคือ การ
พัฒนาเด็กให้มีความงอกงามทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ตามศักยภาพ แต่
เนื่ องจากนักเรียนที่มารับการศึกษามีความ
หลากหลาย ไม่เฉพาะเรื่อง เพศ วัย เศรษฐกิจ 
ฐานะ เชื้อชาติ หากยังมีความหลากหลายใน
องค์ประกอบอันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
เด็กที่มีความแตกต่างอย่างเด่นชัดจากเด็กกลุ่ม
ใหญ่ จึงต้องการวิธีการสอนเพื่อเรียนรู้ในรูปแบบที่
แตกต่างเช่นกัน 
 เด็กกลุ่มนี้คือ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ทางการศึกษา เช่น เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
คือ เชาวน์ปัญญาดี หรือ มีความสามารถโดดเด่น
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บางด้านเป็นพิ เศษแตกต่างจากเพื่ อนในวัย
เดี ยวกัน  ส่ วนอีกกลุ่ มคื อ  เด็ กที่ มี ข้ อจ ากั ด        
อันเนื่องมาจาก ลักษณะทางกายภาพที่มีความ
บกพร่อง เช่น มีร่างกาย หรือสมองพิการ ประสาท
สัมผัสบกพร่อง เช่น  หูหนวก -หูตึ ง  ตาบอด  
สายตาเลืองราง หรือ มีปัญหาอารมณ์ สังคม เช่น 
เด็กสมาธิสั้น ออทิสซึม เด็กที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้ เป็นต้น 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ฝ่ ายมัธยม) เป็นสถาบันที่จัดการเรียนร่วม     
แบบเต็มเวลาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยมีศูนย์ศักยภาพวิโรฒ ท าหน้าที่เป็นห้องเสริม
วิชาการของเด็กต้องการพิเศษ เด็กกลุ่มนี้จะเข้า
เรียนในชั้นปกติเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ และตอน
บ่ายจะมารับการสอนซ่อมเสริมที่ศูนย์ศักยวิโรฒ 
ซึ่งมีครูการศึกษาพิเศษประจ าการอยู่ และดูแล
นักเรียนกลุ่มนี้เป็นรายบุคคล หรือ กลุ่มย่อย 
 ในขณะเดียวกันทางโรงเรียนได้จัดบริการ
ให้ค าปรึกษากับผู้ปกครอง และจิตแพทย์ที่จะให้
ค าแนะน าเพิ่มเติมในการดูแลบุตรหลานในการ
ปกครอง กระบวนการนี้ท าให้ผู้ปกครองและครูมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้น ด้วย
เหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรท าการศึกษาอย่างเป็น
ระบบถึงปัญหาและความต้องการของผู้ปกครอง
และครูในการช่วยฝึกทักษะเด็ก โดยศึกษาในเรื่อง
พฤติกรรมของเด็กด้านการเรียน ด้านอารมณ์ และ
ด้านสังคม และผลการวิจัยที่ได้จะเป็นฐานข้อมูล
ของการท างานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองครอง
และครู ในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 
จุดประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ผู้ปกครองและครูในการพัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษด้านการเรียน ด้านอารมณ์ ด้าน
สังคม 
ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คือ  
  1 .1  ผู้ ป กครองของ เด็ กที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษ ที่เข้ารับบริการจากศูนย์ศักยวิโรฒ 
  1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่
ในศูนย์ศักยวิโรฒ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ  
  2 .1  ผู้ ป กครองของ เด็ กที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษ ที่เข้ารับบริการจากศูนย์ศักยวิโรฒ
ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 40 คน   
  2.2 ครูการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ศักยวิโรฒในปีการศึกษา 2557 จ านวน 8 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษามีขั้นตอนและการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ผู้วิจัย พิจารณาประเด็นส าคัญในการ
ส ร้ า ง ค า ถ า ม ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์  แ ล ะ
แบบสอบถามปัญหาและความต้องการของ
ผู้ปกครองและครู ซึ่งได้ข้อสรุปใน 2 ประเด็น โดย
มีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 เป็นการรวบรวมข้อมูลใน
ประเด็นปัญหาที่ผู้ปกครอง และครู พบในเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยจ าแนก
ประเด็นปัญหาเป็น ปัญหาด้านการเรียน ปัญหา
ด้านอารมณ์ และปัญหาด้านสังคม 
  ประเด็นที่ 2 เป็นเรื่องข้อสังเกตและ
ความต้องการที่ครูและผู้ปกครอง พบว่า ควรต้อง
ปรับปรุงแก้ไข และเป็นเรื่องที่ด าเนินการมาถูก
ทางแล้วต้องการให้คงอยู่และน ามาใช้ต่อไป ทั้งนี้
การพิจารณายังคงแยกตามลักษณะพฤติกรรมของ
เด็กด้านการเรียน ด้านอารมณ์ และด้านสังคม 
 2. ประมวลค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
และสร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจปัญหาและ
วารสารวิจัยและพัฒนาการศกึษาพิเศษ หนา้  79 
ปีที่ 4 ฉบับที ่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 
ความต้องการของผู้ปกครองครองและครู เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในด้านการ
เรียน ด้านอารมณ์ และด้านสังคม 
 ลักษณะแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด 6 ข้อ ใช้ส ารวจปัญหา
และความต้องการในแต่ละด้าน ตอนที่ 3 เป็นการ
จัดอับดับปัญหาและความต้องการเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมของเด็กในด้านต่างๆ ทั้ง 3 ด้าน 
 ตั วอย่ า งค า ถาม ในการสั มภาษณ์ /
แบบสอบถาม 
  ตอนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคล (พ่อแม่/
ผู้ปกครอง) 
   - ลูกของคุณมีความต้องการพิเศษ
ในเร่ืองใด 
   - เมื่อย้ายมาเรียนที่นี่คุณและเด็กมี
ความคาดหวังอย่างไร 
   - ลูกมีพี่น้องอยู่ ในโรงเรียนด้วย
หรือไม่ 
   - การเดินทางมาโรงเรียนของลูกใช้
เวลาเท่าใด นักเรียนมาเองหรือมีใครมาส่ง 
  ตอนที่ 2 เกี่ยวกับปัญหา 
   - จากประสบการณ์ของท่าน (ครู/
ผู้ปกครอง) พบว่า นักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน
หรือไม่ เท่าไร เช่น ไม่สนใจเรียน เรียนไม่ทัน ท า
การบ้านไม่ทัน ส่งงานช้า มีปัญหาในวิชา...เป็น                       
พิเศษ 
   - ปัญหาด้านอารมณ์ เช่น โกรธง่าย
หายเร็ว เจ้าคิดเจ้าแค้น เอาแต่ใจตนเอง โมโหร้าย 
   - ปัญหาด้านสังคม เช่น ชอบคุยกับ
เพื่อทุกคน ชอบอยู่คนเดียว มีเพื่อนมาก ไม่สนใจ
ความรู้สึกของคนอื่น 
  ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความต้องการ 
   - ด้านวิชาการ เช่น ต้องการให้ช่วย
แก้ไขการพูดๆ ไม่ชัด ต้องการให้ช่วยฝึกวินัยและ
ความรับผิดชอบ 
   - ด้านอารมณ์ เช่น การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
   - ด้านสังคม เช่น ชอบอยู่คนเดียว 
มักถูกเพื่อนล้อเลียน 
 4. น าข้อค าถามที่ได้ในการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับผู้ปกครอง 
และครูเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จ านวน 6 คน 
เพื่อทดสอบความชัดเจนของค าถามและปรับปรุง
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 5. เก็บข้อมูลจากผู้ปกครองและครูของเด็ก
กลุ่มตัวอย่าง 
 6 .  สรุ ปผลจากค าตอบที่ ไ ด้ โ ดยกา ร
วิเคราะห์ เพื่อมาค านวณค่าร้อยละ เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานส าหรับการด าเนินงานต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ผู้ปกครอง และครูเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการ
เรียน ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ พบว่า 
 1. ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมสาธิต และรับ
บริการเพิ่มเติมจากศูนย์ศักยวิโรฒ มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า การจัดบริการในภาพรวมที่ให้
โอกาสเด็กที่มีความต้องการพิเศษมาเข้าเรียนร่วม
นั้นเป็นสิ่ งที่น่าประทับใจ ท าให้ผู้ปกครองมี
ความหวัง และก าลังใจในการดูแลตัวเด็กที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน บุตรหลาน แต่เมื่อเข้ามา
เรียนในระยะหนึ่งแล้วจึงพบปัญหาด้านต่างๆ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์และสรุปผลได้ดังนี้ 
 ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ซึ่งมีหลายประเภท จึงมีความต้องการพิเศษเฉพาะ
บุคคลในรูปแบบต่างๆ กัน ส าหรับภาพรวม 
ผู้ปกครองมีความเห็นสอดคล้องกันว่าในด้าน
วารสารวิจัยและพัฒนาการศกึษาพิเศษ หนา้  80 
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วิชาการนั้นปัญหามักมาจากการไม่เข้าใจ ตามไม่
ทันท าให้เด็กไม่สนใจเรียน และอยากเรียนเฉพาะ
วิชาที่เค้าสนใจหรือท าได้ เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษมักต้องการเวลาเรียนมากกว่าเด็กทั่วๆ ไป 
กรณีที่พื้นฐานความรู้เดิมต่ ากว่าระดับชัน้เรียนมาก 
ห รื อ  ข า ด ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น ที่ จ า เ ป็ น  เ ช่ น 
ความสามารถในการอ่านการเขียน จะท าให้เด็กมี
ปัญหามาก การรับบริการสอนซ่อมเสริมที่ศูนย์
ศักยภาพวิโรฒ เน้นเรื่องการช่วยให้เด็กได้ส่งงาน
ได้ส่งการบ้านที่ได้รับมอบหมายจากการเรียนใน
ชั้น เรี ยนปกติ ได้ครบถ้วนและส่ งตรวจเวลา
ผู้ปกครอง จึงสังเกตเห็นว่า เด็กมีงานส่งได้ครบ
เป็นส่วนมากแต่ความรู้ความเข้าใจยังไม่ได้รับการ
พัฒนาเท่าใดนัก นอกจากนี้มีการประสานงานของ
ครูประจ าวิชา และครูในศูนย์ศักยวิโรฒมีน้อย    
ท าให้เกิดปัญหาทางการเรียนได้ อนึ่งเด็กที่ไม่เข้า
มารับบริการศูนย์ตามเวลา ท าให้เด็กส่งงานไม่ได้
หรือไม่ได้ส่งงาน ผู้ปกครองสงสัยว่าเด็กหายไป
ไหนอยากให้ ค รูที่ ศู นย์ ต รวจสอบและแจ้ ง
ผู้ปกครองด้วย 
 เมื่อดูในรายละเอียดพบว่า 81% ของ
ผู้ปกครองรายงานว่า เด็กที่มีปัญหาทางภาษา   
27% มีปัญหาด้านการพูด เช่น พูดช้า พูดไม่ชัด 
พูดรัว พูดมาก ที่เหลืออีก 73% มีปัญหาด้านการ
อ่านและการเขียน คือ อ่านไม่คล่อง อ่านช้า จับ
ใจความไม่ได้และไม่ชอบการอ่าน ส่วนการเขียน
จะมีปัญหาที่ลายมือที่เขียน การสะกดการัตน์ การ
เขียนซ้ า เขียนเรียบเรียงเรื่องราวไม่ได้  บางรายก็
เขียนผิดเพราะปัญหาจากการพูด ปัญหาเหล่านี้
ส่ ง ผลต่ อการเรี ยนภาษาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนวิชาที่ต้องอาศัยการอ่าน
เป็นหลัก เช่น สังคมศึกษา วรรณคดี ส่วนวิชาที่
ผู้ปกครองรายงานว่ามีปัญหาการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยปัญหาที่พบได้แก่  
การขาดทักษะพื้นฐานในการคิดค านวณ การไม่
เข้าใจโจทย์ปัญหาและการเข้าใจในเหตุผลตาม
หลักวิทยาศาสตร์ 
 องค์ประกอบที่ท าให้เด็กมีปัญหาด้านการ
เรียนที่ส าคัญทั้งผู้ปกครองและครูให้เห็นสอดคล้อง
กันว่า เกิดจากการขาดวินัย ความรับผิดชอบ ท า
ให้เด็กลืมส่งงาน ท าไม่เสร็จ ส่งงานช้า เด็กเบื่อ
หน่ายและขาดแรงจูงใจ ส่วนการไม่เข้ามารับ
บริการที่ศูนย์นั้น พบว่า เด็ก 14% ไม่ต้องการให้
ใครรู้ว่าเป็นเด็กพิเศษ 
 ความคิดเห็นของครูประจ าศูนย์ศักยวิโรฒ
พบว่า ปัญหาจากพฤติกรรมการเรียนของเด็ก คือ 
ความรับผิดชอบ ทักษะที่เป็นพื้นฐานความรู้ทั้ง
ภาษา และการคิดค านวณ (85%) การมาเรียนการ
สอนซ่อมเสริมที่ศูนย์ช่วยแก้ปัญหาการเรียนการ
ส่งงานได้มากข้ึน แต่มีข้อจ ากัดของการพัฒนาการ
เรียนรู้คือ เวลา เนื่องจากเด็กรับบริการเรียนร่วม
เต็มเวลา โดยไม่การท าโปรแกรมการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 
 ส่ ว นปัญหาด้ า นอารมณ์  2 7% ขอ ง
ผู้ปกครองและ 40% ของครูรายงานว่า เด็กกลุ่ม
ตัวอย่างมีปัญหาทางอารมณ์ เช่น การเรียกร้อง
ความสนใจ การควบคุมตนเอง การหวั่นไหวต่อค า
ติชม หรือ ไม่เข้าใจหรือ ไม่สนใจความรู้สึกของคน
อื่น เครียดจากการป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ไม่อยากให้ใครรู ้
 ปัญหาด้านสังคม 54% ของผู้ปกครองและ 
58% ของครูพบว่า พฤติกรรมที่เป็นปัญหาด้าน
สังคมคือ การไม่มีเพื่อน ทั้งที่อยากเล่นกับเพื่อน 
แต่ไม่รู้จะเล่นกับเพื่อนอย่างไรเพื่อนจึงไม่ร าคาญ 
ไม่ล้อเลียน จึงมีพฤติกรรมในรูปแบบของการเก็บ
ตัว พูดเสียงเบาๆ ไม่มีความมั่นใจในตนเอง 
บางครั้งก็พูดมากเกินไป 
 2. ความต้องการของผู้ปกครองและครู   
ในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ความต้องการและข้อเสนอแนะ
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จากผู้ปกครอง 
   2.1.1 เรื่องการสื่อสารระหว่าง
ผู้ปกครอง-ครู ประจ าศูนย์และครูประจ าวิชาควร
ได้รับการปรับปรุง เพื่อผู้ปกครองจะได้ทราบ
สถานการณ์ต่างๆ ของเด็กในโรงเรียน เพื่อจะได้
ช่ วยดูแลได้ทันท่วงทีและถูกต้องตามความ
เหมาะสม 
   2.1.2 ควรมีการปฐมนิ เทศเพื่อ   
ท าความเข้าใจของคนในสังคมโรงเรียนมัธยมสาธิต
ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองของเด็กปกติเพื่อให้เกิด
ทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสม 
   2.1 .3  เวลาการท างานของครู
ประจ าศูนย์ศักยวิโรฒควรมีตารางตามที่แจ้งกับ
ผู้ปกครอง โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเงิน
เพิ่มพิเศษ ยิ่งควรให้มีการก าหนดเวลา 
   2.1.4 ควรปรับปรุงเวลาในการสอน
ซ่อมเสริมเด็ก เพราะบางคนไม่ค่อยได้เรียนซ่อม
เสริม บางคนได้เวลามาก เด็กไม่กล้ามาถามครูจึง
ได้รับบริการน้อย 
   2.1.5 ควรสอนซ่อมเสริมทักษะด้าน
การอ่าน การเขียนให้มากขึ้น รวมถึงพื้นฐานด้าน
การค านวณ และอยากให้ครูประจ าชั้นสรุปท า
ความเข้าใจในวิชาหรือเรื่องที่เด็กไม่เข้าใจ 
   2.1.6 การพูดจา และท่าทีของครู
ประจ าศูนย์บางคนควรค านึงถึงความรู้สึกของเด็ก
และผู้ปกครองด้วย 
  2.2 ความต้องการและข้อเสนอแนะ
จากครู 
   2.2.1 ความร่วมมือจากผู้ปกครอง
ในการดูแล พฤติกรรม ทางอารมณ์  และสังคม
ของเด็ก โดยเฉพาะความรับผิดชอบ 
   2.2.2 ต้องการข้อมูลที่เป็นจริง จาก
ผู้ปกครองถึงพฤติกรรมของเด็กเมื่ออยู่ที่บ้าน 
   2.2 .3 การประสานงานกับครู
ประจ าวิ ชา  เพื่ อจะให้การสอนซ่อมเสริมมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในด้านวิชาการและการ
ดูแลด้านอารมณ์และสังคม 
 
การอภิปรายผล 
 1. ประเด็นปัญหาพฤติกรรมด้านการเรียน
ของเด็กตามทัศนะของผู้ปกครองและครูที่มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่าปัญหาการเรียนรู้ของ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ คือ เรื่องความไม่เข้าใจ 
การเรียนไม่ทัน จึงมีพฤติกรรมไม่สนใจการเรียน 
 เมื่อวิเคราะห์ถึงเหตุผลการไม่สนใจเรียน
อาจเกิดจากด้านคุณลักษณะเฉพาะของเด็กเอง 
เช่น เด็กสมาธิสั้น จะวอกแวกง่าย เด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ (LD) มักมีความรู้พื้นฐานที่จ ากัดใน
การเรียนต่ า เช่น มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน 
เป็นต้น (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2544) 
 ในด้านหลักสูตรนักเรียนทุกคนเรียน
หลักสูตรเดียวกัน การเรียนการสอนไม่ได้ปรับ   
กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับความต้องการพิเศษของ
เด็ก เพียงการมาท างานเพื่อเพิ่มในชั่วโมงซ่อม
เสริม เพื่อให้มีงานส่งทันตามที่อาจารย์ประจ าวิชา
ก าหนด จึงไม่ใช่วิธีที่จะท าให้เด็กได้เรียนรู้และ
เข้าใจได้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ ในกรณีของเด็กที่
มีความแตกต่างทางสติปัญญาค่อนข้างมาก และมี
ความต้องการพิเศษซ้ าซ้อนมากกว่าหนึ่งอย่างยิ่งมี
ปัญหา เพราะไม่มีโปรแกรมการเรียนการสอนเป็น
รายบุคคล 
 ด้านทัศนคติของครูทั่วไปในโรงเรียนโดย
เฉพาะที่มีเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษไปเรียนซ่อม
เสริมตามเวลา ท าให้ครูประจ าวิชาหนักใจ และมี
ความรู้สึกล าบากใจในการสอน 
 ส าหรับครูที่ปฏิบัติงานในศูนย์ศักยวิโรฒ
จ าเป็นต้องปรับวิธีช่วยเด็กตามนโยบายของ
โรงเรียนมากกว่าการค านึงถึงหลักการสอนเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ทั้งๆ ที่เด็กที่รับมามีหลาย
ประเภทและมีความสามารถหลายระดับ เด็กที่มี
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ปัญหามากเมื่อไม่มีโปรแกรมทางการสอนเฉพาะ
บุคคล (IEP) ก็เรียนไม่ทัน แม้จะมีคะแนนสอบผา่น
ในที่สุด จากการดูแลของครูในศูนย์ฯ แต่ด้าน
ความสามารถที่แท้จริง ก็ยังไม่พัฒนาได้มาก
เท่าที่ควร เราจึงเห็นเด็กลักษณะเก่งเกินจริง เมื่อ
เรียนชั้นสูงขึ้นไปปัญหาก็ยิ่งพอกพูนปรากฏชัดขึ้น
หากไม่ได้รับการแก้ไขไปได้อย่างถูกวิธี ข้อคิดและ
เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นสอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษาพิเศษ (ศรียา นิยมธรรม. 2556) 
 ประเด็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทางด้าน
อารมณ์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองของเด็กที่
มี ความต้ องการพิ เศษมีความ เห็นค่อนข้ า ง
สอดคล้องกับครู คือ เด็กที่มีปัญหา ในเรื่องของ
ความควบคุมอารมณ์ตนเอง การเอาแต่ใจตนเอง 
จึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อคนอื่น บ้างก็
ต้องการให้ครูและเพื่อนเอาใจเป็นพิเศษ เมื่อ
สัมภาษณ์พ่อแม่ในเชิงลึก จะพบว่าเด็กกลุ่มที่ได้รับ
การตามใจเป็นพิเศษจากครอบครัว 
 ประเด็นด้านสังคม จะเกี่ยวโยงกับประเด็น
ปัญหาทางอารมณ์ เด็กที่มีความต้องการพิเศษจะมี 
2 ประเภท คือ พวกแยกตัวไม่มีเพื่อน ไม่มีความ
มั่นใจ และพวกที่ไม่สนใจความรู้สึกนึกคิดของ   
คนอื่น ทั้งนี้มาจากการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง เช่น 
บางคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า น่าอาย ไม่อยากให้
ใครรู้ว่าเป็นเด็กพิเศษ บางคนคบเฉพาะเพื่อนใน
ศูนย์ฯเพราะไม่มั่นใจในด้านการผูกมิตรเข้ากับ
เพื่อนคนอื่น การพัฒนาเรื่องการรับรู้ เกี่ยวกับ
ตนเองจึงเป็นเร่ืองที่ควรให้ความสนใจ 
 ประเด็นความต้องการของผู้ปกครองและ
ครูมีความเห็นสอดคล้องกันในบางเรื่อง และมี
มุมมองที่ต่างกันในบางเรื่อง แต่ทั้งสองกลุ่มก็
ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการท างาน
ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง-ครูทั่วไปและ
นักเรียนของศูนย์ฯ นอกจากนี้มีการสร้างทัศนคติ 
ที่ดีต่อสังคมในโรงเรียนก็เป็นเรื่องพึงประสงค์ 
สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาเด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ศรียา นิยมธรรม. 2554) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่
ทางโรงเรียนจะน าไปปรับปรุงด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องการพัฒนาด้านการเรียน 
ด้านอารมณ์และด้านสังคม 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 ควรมี การศึ กษาถึ งปัญหาและความ
ต้องการถึงความเข้าใจของผู้ปกครอง ครู นักเรียน
ทั่วไปที่ต้องใช้วิชาด้านการเรียนร่วมกับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเพื่อทุกฝ่ายจะได้เรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 
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การศกึษาความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถยีร ในพระราชูปถัมภ์ 
จากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน 
A Study on Developing Reading Comprehension Ability of Grade 2       
Students with Hearing Impaired at Setsatian School                            
through the Use of Story books 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จรัสกร เล็กตระกูล1 
Charaskorn Lektrakul1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีระดับการสูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป ซึ่งได้รับการ
ตรวจวัดการได้ยินจากนักแก้ไขการได้ยินและมีใบรับรองความพิการ ใช้ภาษามือในการสื่อสาร มีระดับ
สติปัญญาปกติ และไม่มีความพิการอ่ืน ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 ในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 
9 คน ใช้เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาที เป็นเวลา 6 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 22 ครั้ง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้อ่านจับใจความ จากการสอนอ่านด้วยวิธีการสอน
ภาษาแบบผสมผสาน แบบฝึกระหว่างเรียน แบบทดสอบความสามารถอ่านจับใจความ และ
แบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่านสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย     
ควอไทล์  และสถิติ ทดสอบ The Sign Test for Median: One Sample และ  The Wilcoxon 
Matched-Pairs Signed-Ranks Test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ หลังการสอนจากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ประเภทนิทานอยู่ในระดับดี  
  2. ความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ หลังการสอนจากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ประเภทนิทานสูงขึ้น 
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  3. ความสนในใจการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน              
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ หลังการสอนจากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน
อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ:   ความสามารถอ่านจับใจความ / นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน /  
    หนังสือนิทาน 
 
Abstract 
 The research aims to study on the reading comprehension ability of grade 2      
student with hearing impaired of  Setsatian school for the Deaf by using tale books. 
 The sample subjects were grade 2 studentwith hearing impaired Setsatian school 
for the Deaf by purposive sampling. Time to try out 5 days a week 60 minutes a day for 
6 weeks, a total of 22 times. 
 The research instruments were reading comprehension lesson plans .That way of 
teaching reading, language combination. Exercises during class Ability test reading   
comprehension. And a questionnaire to measure their interest in reading. The statistics 
used for data analysis were median -quartile range . And statistical tests The Sign Test 
for Median: One Sample และ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test. 
 The results showed that 
  1 .  The reading comprehension abilty of Grade 2 students who are hearing  
impaired. Setsatian School for the Deaf  After teaching from a tale books to promote 
reading at a good level. 
  2 .  The reading comprehension abilty of Grade 2 students who are hearing  
impaired. Setsatian school for the deaf after teaching from the tale books to promote 
reading at a higher level. 
  3. Attention to reading of Grade 2 students who are hearing impaired. School 
Setsatian school for the deaf after teaching from a book of tale books to promote 
reading at a high level.  
 
Keywords:  Reading Comprehension / Students with hearing impaired / Tale book 
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บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ ก าหนดให้ภาษาไทยเป็น
สาระหนึ่งใน 8 สาระการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะที่
ต้องการฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษา
เพื่อสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
น าไปใช้ในชีวิตจริง โดยหลักสูตรได้ก าหนดเป็น
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเป็น 5 สาระ 5 มาตรฐานได้แก่ สาระ
การอ่าน สาระการเขียน สาระการฟัง การดูและ
การพูด สาระหลักการใช้ภาษาไทย สาระวรรณคดี 
และวรรณกรรม โดยก าหนดการเรียนรู้ของแต่ละ
สาระ โดยเฉพาะการอ่านก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ ดังนี้ สาระที่1การอ่าน มาตรฐาน ท1.1 ให้
ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้
และน าความคิดเพื่อน าไปตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต แ ล ะ มี นิ สั ย รั ก ก า ร อ่ า น 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 12) 
 การอ่านเป็นสาระหนึ่งใน 5 สาระ การอ่าน
ถือว่าเป็นทักษะที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ เพื่อ
พัฒนาความคิด  สติปัญญา และเสริมสร้า ง
ประสบการณ์ การอ่านที่มีประสิทธิภาพจะต้อง
อ่านและจับใจความได้ สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่
อ่านได้ จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการอ่าน 
พบว่า ในปัจจุบันมีเด็กจ านวน ไม่น้อยที่สามารถ
อ่านหนังสือและสะกดค าที่ตนคุ้นเคยได้อย่าง
คล่องแคล่ว แต่มีปัญหาในการท าความเข้าใจกับ
เนื้อหาหรือความหมายของสิ่งที่ตนอ่าน (นภเนตร 
ธรรมบวร. 2549: 176) ซึ่งสอดคล้องกับกิติยวดี 
บุญซื่อและอัญญณี บุญซื่อ (2549: 117) ที่กล่าว
ว่า เด็กส่วนใหญ่ อ่านออกเขียนได้ อ่านได้คล่อง
แต่จับใจความไม่ ได้ เลย ท า ให้การอ่านไม่มี
ความหมาย และไม่มีประโยชน์ เพราะไม่ได้รู้เรื่อง
หรือได้สาระความรู้จากเรื่องที่อ่าน และจากการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนพบว่า
ปัญหาที่ส าคัญในการอ่านของผู้เรียนก็คืออ่านและ
จับใจความไม่ได้ ไม่สามารถสรุปประเด็นได้ ไม่
สามารถแยกความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ท าให้
ไม่ได้รับประโยชน์ จากการอ่านเท่าที่ควร ทั้งยัง
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และการศึกษาวิชา
ต่างๆด้วย (กรมวิชาการ. 2546: 188)   ดังนั้น
ทักษะที่ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและฝึกฝน
เป็นอันดับแรกคือ การอ่าน โดยถือว่าการอ่านเป็น
ศูนย์กลาง หรือหัวใจที่จะช่วยพัฒนาทักษะทาง
ภาษา ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักใช้กระบวนการคิดอัน
เป็นทางน าไปสู่การพัฒนาการฟัง การพูด การ
เขียน และใช้ภาษาได้ดี  (บันลือ พฤกษะวัน. 
2543: 3)เพราะทักษะการอ่านเป็นทักษะทาง
ภาษาที่มีความส าคัญยิ่งในการแสวงหาความรู้ 
ช่วยปรับและขยายประสบการณ์ของตน ช่วยท า
ให้คนพัฒนาตนเอง ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม และน าความรู้จากการอ่านมา
พัฒนาชีวิตของตนให้ดีขึ้น (อัจฉรา ชีวพันธ์ . 
2547: 140) 
 เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมี
ข้อจ ากัดในการเรียนรู้อันเนื่องมาจากสูญเสียการ
ได้ยิน จึงท าให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
มักมีปัญหาทางการอ่านมากกว่าเด็กปกติ ในเมื่อ
เด็กบกพร่องทางการได้ยิน เราจึงควรกระตุ้น
ประสาทสัมผัสทางด้านอื่นที่ เหลืออยู่มาช่วย
สนับสนุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านการมองเห็น ซึ่งสอดคล้อง
กับ ศรียา นิยมธรรม  (2541:113) ที่กล่าวว่า  
ก้าวแรกที่คนเรียนรู้ภาษาก็โดยอาศัยโสตประสาท 
แต่ส าหรับเด็กหูหนวกแล้ว การเรียนรู้โดยวิธีนี้เป็น
เรื่องที่เป็นไปได้น้อย ดังนั้นจึงต้องอาศัยประสาท
ส่วนที่เหลือ คือสายตาและการสัมผัส ภาษาพูด
ไม่ ได้อาศัยประสาทสัมผัสโดยตรง สายตามี
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ประโยชน์ช่วยในการเรียนรู้ภาษาได้จริง จะเห็นได้
จากการอ่านหนังสือ ส่วนประสาทสัมผัสก็มีส่วน
ช่วย เช่นการอ่านหนังสือของคนตาบอด ดังนั้น
เมื่อคนต้องสูญเสียการได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นการ
สูญเสียเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ควรได้รับการ
ฝึกฝนให้ใช้ประสาทส่วนที่เหลือให้เป็นประโยชน์
ในการเรียนรู้ภาษา ถึงแม้ว่าสายตาไม่อาจช่วยใน
การเรียนรู้ภาษาได้ดีเท่ากับโสตประสาท แต่ก็เป็น
ประสาทที่ดีที่สุดส าหรับ เด็กหูหนวกจะพึงมี 
ส าหรับช่วยในการรับรู้ภาษา 
 จากการศึกษาพบว่า เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินมักมีปัญหาในด้านความเข้าใจภาษา
เพราะการที่เด็กเหล่านี้สูญเสียการได้ยิน ท าให้
ล าดับขั้นของการพัฒนาการทางภาษาแตกต่างไป 
จากเด็กปกติ ทั้งนี้เพราะเรื่องของการได้ยินเป็น
หัวใจในการเรียนรู้ภาษา (ศรียา นิยมธรรม. 2541: 
56)  เด็กหูหนวกจ า เป็นต้องอาศัยการรับรู้
ภาษาไทย ทางการอ่านแทนการฟัง ความเข้าใจใน
การอ่านจึงมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ภาษาของ
เด็กมาก เพราะการอ่านอย่างเข้าใจท าให้เกิด
ความสามารถในการเชื่อมโยงและขยายความรู้
ความจ า ให้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล 
ซึ่ ง ถื อว่ า เป็นหั ว ใจของการอ่ าน  (นภเนตร      
ธรรมบวร. 2549: 177) ดังจะเห็นได้จากรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของส านัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเป็น
นโยบายให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า  ( Local Assessment-
Systems หรือ LAS ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 เพื่อให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการจัดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ผู้เรียน รวมทั้งรายงานผลให้สถานศึกษา 
ผลปรากฏว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเศรษฐ
เสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2552  มี
จ านวนนัก เรียน 6 คน มีคะแนนเฉลี่ ยวิ ชา
ภาษาไทย ด้านการอ่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 53.33 อยู่ในระดับปรับปรุง (ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ปี
การศึกษา 2552: อัดส าเนา)และในปีการศึกษา 
2553 จ านวนนักเรียน 11 คน มีคะแนนเฉลี่ยวิชา
ภาษาไทย ด้านการอ่านมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 
ร้อยละ 49.23 อยู่ในระดับปรับปรุง (โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์. 2554: 51) 
 นอกจากนี้ สภาพการจัดเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับประถมศึกษา 
โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ์ โดยจัดกระบวนการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านการอ่าน การ
เขียนภาษา ไทยให้ถูกต้อง  และน า ไป ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้  ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ปัญหา
การสอน และในปีการศึกษาที่ผ่ านมาหลาย
ลักษณะ จากการสัง เกตพฤติกรรมนักเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การสอบถามและ
ทดสอบ โดยประเมินคุณภาพนักเรียนตาม
มาตรฐานและประเมินสาระการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้
พบว่านักเรียนส่วนมากยังมีผลสัมฤทธิ์ที่ควร
ปรับปรุง และในปัจจุบันการจัดเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 
โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ซึ่งเป็นชั้นที่
ผู้วิจัยเป็นครูประจ าชั้น และท าการสอนนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการได้ยิน มักจะพบปัญหาใน
ด้านการอ่านและการอ่านจับใจความ  จากการ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง นักเรียนส่วน
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ใหญ่ ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ อ่านได้แต่ไม่รู้
เรื่อง ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน ไม่สามารถตอบ
ค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ตรงประเด็น สรุปใจความ
ส าคัญไม่ได้ เรียงล าดับเหตุการณ์ก่อนหลังไม่ได้  
ทั้งนี้อาจเนื่องจากประสาทรับรู้ทางการได้ยินซึ่ง
เป็นประสาทส่วนที่ส าคัญที่สุดในการเรียนรู้ภาษา
นั้นบกพร่องไปท าให้ไม่ได้ยิน พูดไม่ได้ มีปัญหา
การอ่านการเขียน จึงขาดความเข้าใจภาษา ซึ่ง
สอดคล้องกับกิติยวดี  บุญซื่อ (2549 : 117) ที่
กล่าวว่า เด็กส่วนใหญ่ อ่านออกเขียนได้ อ่านได้แต่
จั บ ใ จคว าม ไ ม่ ไ ด้ เ ล ย  ท า ใ ห้ ก า รอ่ า น ไ ม่ มี
ความหมายและไม่มีประโยชน์ เพราะไม่รู้เรื่องหรือ
ได้สาระความรู้จากเรื่องที่อ่ านและจากการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนพบว่า
ปัญหาที่ส าคัญในการอ่านของผู้เรียนก็คืออ่านแล้ว
จับใจความไม่ได้ ไม่สามารถสรุปประเด็นได้ ไม่
สามารถแยกความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ท าให้
ไม่ได้รับประโยชน์ จากการอ่านเท่าที่ควร ทั้งยัง
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และการศึกษาวิชา
ต่างๆ ด้วย (กรมวิชาการ. 2546 : 188) 
 จากปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์
ถึงสาเหตุที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า พบว่ามีสาเหตุจากหลาย
สาเหตุด้วยกันคือ 1) สาเหตุจากตัวนักเรียนที่ขาด
ความสนใจ ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน ขาดสมาธิ ไม่
เห็นความส าคัญของวิชาภาษาไทย และไม่มีนิสัย
รักการอ่าน 2) สื่อการเรียนรู้มีน้อยไม่เพียงพอกับ
การเรียนรู้ ไม่น่าสนใจ ไม่ยั่วยุให้เกิดการเรียนรู้ 
อยากเรียน 3) การสอนของครูยังไม่สนองต่อความ
ต้องการ ความสามารถของนักเรียน 4) พบปัญหา
ที่ส าคัญในการอ่านของนักเรียน คือ อ่านแล้วจับ
ใจความส าคัญไม่ได้  สรุปประเด็นไม่ได้  ผู้วิจัยจึง
คิดหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการพัฒนา
ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน
ของนักเรียนพบว่า  หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ส าหรับ เด็ก เป็นแนวทางหนึ่ งที่ ช่ วยพัฒนา
ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนได้ ทั้งนี้
เป็นเพราะหนังสือส่งเสริมการอ่านจะสร้างนิสัยให้
รั กกา รค้ นคว้ าหาความรู้ ด้ วยตน เอง  ช่ ว ย
พัฒนาการเรียนรู้ ใช้ภาษาตามวัยของผู้อ่านและ
ฝึกทักษะในการอ่าน รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ช่วยปลูกฝังคุณธรรม เจตคติและ
แบบอย่างอันพึงปรารถนา ช่วยให้รู้จักอ่านหนังสือ
อ่านหนังสือเป็น รู้จักใช้การอ่านเป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้ (จินตนา ใบกาซูยี. 2534: 27-28) 
การอ่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากผู้อ่าน อ่าน
อย่างวิเคราะห์วิจารณ์สามารถประเมินค่าเรื่องที่
อ่านและน าประโยชน์ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน (ดวงใจ ไทยอุบล. 2549: 48) การ
ที่นักเรียนจะมีความรู้ มีสติปัญญาแตกฉาน ควรให้
รู้จากหนังสือต่างๆ อย่างหลากหลาย เด็กอ่านมาก
รู้มากและเกิดปัญญา หนังสือจึงเป็นอุปกรณ์การ
เรียนรู้ที่ดียิ่ง (สนิท สัตโยภาศ. 2547: 21) 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวอาจสรุป
ได้ว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นนวัตกรรมที่ใช้
แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนได้ 
ผู้วิจัยจึงสนใจ และท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
หนั ง สื อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า รอ่ า น  เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสามารถอ่านจับใจความ โดยจัดท าหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ควบคู่กับการสอนตามหลักสูตรของสาระการ
เรียนรู้ช่วงชั้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดย
จัดท าในรูปแบบภาพการ์ตูนที่สวยงามประกอบ
เนื้อหา การท าหนังสือส่งเสริมการอ่านประเภท
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นิทานในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกนิทานซึ่งเป็นนิทาน
จากหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อ
ชีวิต หนังสือเรียนวรรณคดีล าน าและหนังสือเรียน
ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นนิทานจ านวน 4 เรื่อง
ดังนี้ เรื่องกากับเหยือกน้ า เรื่องราชสีห์กับหนู  
เรื่องหมาตัวใหม่กับเงา และเรื่องช้างรวมพลัง โดย
ภาษาที่ใช้ในหนังสือส่งเสริมการอ่านประเภท
นิทาน เป็นภาษาที่อ่านแล้วนักเรียนสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย จัดภาพประกอบที่เหมาะสมสวยงาม มี
ค าศัพท์ประกอบภาพท่าภาษามือ การสะกดนิ้วมือ
ของค าศั พท์ที่ ส า คัญๆในนิ ทานแต่ ละ เรื่ อ ง 
ตลอดจนให้นักเรียนได้ท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเมื่อ
เรียนจบในแต่ละบทเรียน ที่เริ่มจากง่ายไปหายาก 
ตามแบบอย่างการสอนภาษาแบบผสมผสาน    
มลิวัลย์ ธรรมแสง (2550: 61-64) ชุดอ่านเขียน
เ รี ย นคล่ อ ง  ขอ ง  ศ า สตร า จา รย์  ด ร . ผ ดุ ง      
อารยะวิญญู (2552)และแบบฝึกอ่านเขียนของ 
รองศาสตราจารย์ดร.ดารณี  ศักดิ์ศิริผลและคณะ 
(2552) ส่วนการสอนอ่านให้นักเรียนสามารถจับ
ใจความของเร่ืองที่อ่านนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย
ที่เก่ียวกับการสอนอ่าน ได้น าแบบการสอนวิธีหนึ่ง
ที่น่าสนใจที่ช่วยแก้ปัญหาการสอนอ่านได้คือ    
การสอนภาษาผสมผสาน (Integrated Language 
Acquisition Approach) (มลิ วั ลย์  ธรรมแสง . 
2550: 61-64) การสอนแต่ละขั้นตอน เน้นให้
เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ ขั้นตอนการเรียนรู้
ภาษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็น
การเรียนรู้ตามพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กหูหนวก 
จากสิ่ งที่ ง่ ายไปหายากอย่ า ง เป็นระบบ ซึ่ ง       
ดร.มลิวัลย์   ธรรมแสง และคณะ ได้ร่วมกัน
พัฒนาขึ้นตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของส านัก
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน  ในปี 
พ.ศ.2550  ให้กับเด็กหูหนวกที่เรียนในโรงเรียน
โสตศึกษาทั่วประเทศ มีล าดับขั้นตอนการสอน 5 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างประสบการณ์ทาง
ภาษา (Language  Exposition) ขั้นที่ 2 ขั้นจ าได้ 
(Recognition of Language) ขั้นที่ 3 ขั้นเข้าใจ
ภาษา (Language Comprehension)  ขั้นที่  4  
ขั้นผลิตภาษา(LanguageProduction) และขั้นที่ 
5 ขั้นขัดเกลาภาษา (Refinement of Language) 
แล้วน าวิธีการสอนภาษาแบบผสมผสานมาใช้ใน
การสอนอ่านจับใจความและจัดเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา 
เพื่อนักเรียนความสามารถอ่านจับใจความ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนดีขึ้น   
และท าให้นักเรียนเกิดก าลังใจในการน าความรู้จาก
การอ่านมาพัฒนาการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถอ่านจับใจความ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ใน
พระราชูปถัมภ์ หลังการสอนจากการใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอ่านจับ
ใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระราชูปถัมภ์ ก่อนและหลังการสอนจาก  
การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน 
 3. เพื่อศึกษาความสนใจในการอ่าน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ ยิ น  โ รง เรี ยน เศรษฐ เสถี ยร  ใน        
พระราชูปถัมภ์ หลังการสอนจากการใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ประเภทนิทาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน มีระดับการสูญเสียการได้ยิน 90  
เดซิเบลขึ้นไป ซึ่งได้รับตรวจวัดการได้ยินจากนัก
แก้ไขการได้ยิน และมีใบรับรองความพิการ      
ใช้ภาษามือในการสื่อสาร มีระดับสติปัญญาปกติ 
และไม่มีความพิการอื่น ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนโสตศึกษา 
 กลุ่มตั วอย่าง  เป็นนักเรียนที่มี ความ
บกพร่องทางการได้ยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป ได้รับ
ตรวจวัดการได้ยิน จากนักแก้ไขการได้ยิน และมี
ใบรับรองความพิการใช้ภาษามือในการสื่อสาร มี
ระดับสติปัญญาปกติ และไม่มีความพิการอื่น 
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระราชูปถัมภ์ จ านวน 9 คน เลือกโดยใช้วิธี
เจาะจง (Purposive Sampling) จากจ านวน 2 
ห้องเรียนเลือกเพียง 1 ห้องเรียนที่ผู้วิจัยเป็นครู
ประจ าชั้น 
 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 1.ครูประจ าชั้นคัดเลือกนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน  ไม่มีความพิการอื่น      
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ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1 
 2. ศึกษาจากใบตรวจวัดการได้ยิน จากนัก
แก้ไขการได้ยินหรือสมุดทะเบียนคนพิการ 
 3.  คัดเลือกนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยิน 90 
เดซิเบลขึ้นไป ใช้ภาษามือในการสื่อสาร จ านวน 9 
คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความสามารถอ่าน
จับใจความ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนภาษาแบบ
ผสมผสาน ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้าง
ประสบการณ์ทางภาษา ขั้นที่ 2 ขั้นจ าได้ ขั้นที่ 3 
ขั้นเข้าใจ ภาษา ขั้นที่ 4 ข้ันผลิตภาษา ขั้นที่ 5 ขั้น
ขัดเกลาภาษาจ านวน 20 แผน ใช้เวลาสอนแผน
ละ 60 นาที 
 2. หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน 
ประกอบด้วยหนังสือจ านวน 4 เล่มดังนี้ 
  เล่มที่ 1 เรื่อง กากับเหยือกน้ า 
  เล่มที่ 2 เรื่อง หมาตัวใหม่กับเงา 
  เล่มที่ 3 เรื่อง ราชสีห์กับหนู 
  เล่มที่ 4 เรื่อง ช้างรวมพลัง 
 3. แบบทดสอบความสามารถอ่านจับ
ใจความ เป็นแบบทดสอบเพื่อใช้ทดสอบก่อนและ
หลังการทดลอง 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบ ปรนัยชนิด 
3 ตัวเลือก จ านวน 14 ข้อ 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบ ปรนัยชนิด
เลือกตอบ จ านวน 6 ข้อ 
 4. แบบฝึกหัดระหว่างเรียนของหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน 
 5.  แบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่าน 
จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 15 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ท าความคุ้นเคยกับนักเรียนและท าการ
ทดสอบความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินก่อนทดลอง 
(Pretest)  
 2. ด าเนินการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่านประเภทนิทาน ท าการทดลอง ในภาค
เรียนที่  2 ปีการศึกษา 2555 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 5 วัน คือ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ 
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 15.00 น. ถึง16.00 น.
โดยใช้เวลาในการสอนวันละ 60 นาที รวมเวลา
ทดลองทั้งสิ้น  22  ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2556  ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2556 ด าเนินการสอน
ด้วยตนเอง 
 3 .  หลั ง ก า รทดลองท า ก า รทดสอบ
ความสามารถจับใจความของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินหลังทดลอง (Posttest) 
โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับก่อนการทดลอง
และวัดความสนใจในการอ่านโดยใช้แบบทดสอบ
ถามวัดความสนใจในการอ่านเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 
2556 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การศึกษาความสามารถอ่านจับใจความ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน หลังการสอนจากการใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน ท าการ
วิ เคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่ า มั ธ ย ฐ า น  ( Median) ค่ า พิ สั ย ค ว อ ไ ท ล์ 
(Interquartile Range: IQR) และ The Signed 
Test for Median: One Sample 
 2 .  ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร ศึ ก ษ า
วารสารวิจัยและพัฒนาการศกึษาพิเศษ หนา้  93 
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ความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2ที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน ก่อนและหลังสอน จากการใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่านประเภทนิทาน ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้วิธีทดสอบแบบวิลคอกสัน (The Wilcoxon 
Matched-Pairs Signed-Rank Test) 
 3. การศึกษาความสนใจในการอ่านของ
นักเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน หลังสอนจากการใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน ท าการ
วิ เคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่ า มั ธ ย ฐ า น  ( Median) ค่ า พิ สั ย ค ว อ ไ ท ล์ 
(Interquartile Range: IQR)แ ล ะ  The Signed 
Test for Median: One Sample 
 
ผลการวิจัยผลการวิจัย 
 1. ความสามารถอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ์ หลังการสอนจากการใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่านประเภทนิทานอยู่ในระดับดี 
 2. ความสามารถอ่านจับใจความ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ์ หลังการสอนจากการใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่านประเภทนิทานสูงขึ้น 
 3. ความสนใจในการอ่าน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ หลัง
การสอนจากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ประเภทนิทานอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสามารถอ่ านจับ
ใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระราชูปถัมภ์ หลังการสอนจากการใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน อยู่ในระดับดีมาก 
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1 ที่ ตั้ ง ไ ว้ ว่ า 
ความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการ   
ได้ยินหลังการสอนจากการใช้หนังสือส่งเสริม   
การอ่านประเภทนิทานอยู่ในระดับดี สามารถ
น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียน
เศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์สามารถอ่านจับ
ใจความจากการใช้หนังสือส่ ง เสริมการอ่าน
ประเภทนิทานดีกว่ าก่ อนสอนทั้ งนี้ เป็นผล
เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนและด าเนินการ
สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อให้เป็นประโยชน์ 
มีคุณค่ากับนักเรียนและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  
ต่อจากนั้นได้น าหนังสือส่งเสริมการอ่านประเภท
นิทานไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม และน าข้อเสนอมา
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้การสร้าง
หนั ง สื อ ส่ ง เ ส ริ มกา รอ่ านป ระ เภทนิ ท านมี      
ความสมบูรณ์ นอกจากนี้เนื้อหาที่น ามาเป็นนิทาน
มาจากหนังสือเรียนภาษาพาที  และหนังสือ
วรรณคดีล าน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
กระทรวงศึกษาธิการ มาเรียบเรียงให้เป็นภาษาที่
เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยของนักเรียนเนื้อเรื่อง
ของนิทานมีภาพประกอบสวยงามซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการสร้างหนังสือ เพราะจะท าให้นักเรียน
สนใจและเพลิดเพลินในขณะที่ดูภาพควบคู่กับ  
การอ่านเนื้อเรื่องท าให้นักเรียนเข้าใจในการอ่าน
มากยิ่งขึ้น นิทานมีข้อคิดจากการอ่านโครงเรื่อง
เรียงล าดับไม่ซับซ้อน ท าให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานและเข้าใจในการอ่านสามารถเข้าใจ
วารสารวิจัยและพัฒนาการศกึษาพิเศษ หนา้  94 
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และอ่านจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ดังนั้น
หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทานจึงมีความ
เหมาะสมในการพัฒนาความสามารถอ่านจับ
ใจความของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ  
ได้ยิน  ซึ่ งสอดคล้องกับค ากล่ าวของหงษ์สา     
ดวงจันทร์โชติ (2548: 7) ที่กล่าวว่า หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
สนใจ วัยของนักเรียนจะส่งผลให้นักเรียนมีความ
สนุกสนานกับการอ่าน นักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เรียนรู้นอกเหนือจากหนังสือเรียน  
มีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาก
ขึ้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดวงใจ วรรณสังข์ 
(2541: 43-47) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือที่มีรูปภาพและ
เนื้อหาเป็นลักษณะนิทาน พบว่าผลสัมฤทธ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่อ่านด้วย
หนังสือสูงกว่าก่อนอ่านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ร ะดั บ  . 01  นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ จั ดท า แผน        
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนภาษาแบบ
ผสมผสาน (Integrated Language Acquisition      
Approach) (มลิวัลย์ธรรมแสง. 2550: 61-64) ซึ่ง
เป็นวิธีการสอนภาษาแก่นักเรียนหูหนวกมีขั้นตอน
การสอนจากง่ายไปยากตามทฤษฎีการเรียนรู้และ
ลักษณะการสื่อสารควบคู่กับหนังสือส่งเสริมการ
อ่านประเภทนิทานให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียน
เศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ เพื่อแก้ปัญหาและ
เสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ส่งผลให้
ความสามารถอ่านจับใจความหลังการสอนจาก
การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทานอยู่
ในระดับดี 
 การเปรียบเทียบความสามารถอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระราชูปถัมภ์  ผลปรากฎว่ า  นัก เรียนมี
ความสามารถอ่านจับใจความ หลังการสอนจาก
การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทานสูง
กว่าก่อนการสอน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
ที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหนังสือส่งเสริมการ
อ่านประเภทนิทาน ได้สร้างขึ้นตามหลักการสร้าง
หนังสือเด็กโดยค านึงถึงความสนใจ และความ
เหมาะสมกับวัยของเด็กหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ประเภทนิทาน ที่สร้างขึ้นนี้ได้ผ่านการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญได้แก่ ครูการศึกษาพิเศษที่สอน
ภาษาไทย ครูสอนนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
จ านวน 5 ท่าน ในด้านเนื้อหา ภาษาที่ใช้ การจัด
รูปเล่ม การใช้ภาพประกอบ คุณค่าและประโยชน์
ที่ได้รับ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี รวมทั้งได้น า
หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทานไปทดลอง
ใช้  ปรากฎว่า ได้ผลเป็นอย่า งดี  จึ งส่ งผลให้
ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน หลังการสอนจากการใช้หนังสือส่งเสริมการ
อ่านประเภทนิทานสูงกว่าก่อนการสอน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศจีพร สมบูรณ์ทรัพย์ 
(2542: 77-87) และกิตสุภา เจริญพร (2544: 98-
107)พบว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมหรือหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านที่ผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จะช่วยให้ผู้อ่านมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น นอกจากนี้หนังสือส่งเสริมการ
อ่านประเภทนิทาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นหนังสือ
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อ่านจับใจความของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ให้เข้าใจภาษาไทย 
ได้ดี  อีกทั้ งมีภาพประกอบสวยงาม ใช้ภาษา
เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน และเรียบเรียงได้
เหมาะสม พร้อมทั้ งมีภาพภาษามือประกอบ
ภาษาไทย โดยการใช้ท่ามือตามไวยกรณ์ไทยดังนัน้
หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทานที่สร้างขึ้น
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จึงเป็นไปตามเกณฑ์หนังสือส าหรับเด็ก เมื่อ
นักเรียนได้อ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านประเภท
นิทานเล่มนี้นักเรียนจึงมีผลการหลังการสอนสูง
กว่าก่อนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จุฑามาศ ชัยสงคราม (2552: 72-77) ที่ได้ศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมการรู้ภาษาไทย ด้านการอ่าน
จับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก
เรียกลุ่มทดลองหลังการอ่านหนังสือส่งเสริมการ
อ่านสูงกว่าก่อนการอ่าน จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น ท าให้ความสามารถอ่านจับใจความ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ์ จากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ประเภทนิทาน หลังการสอนสูงขึ้น 
 การศึกษาความสนใจในการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระ
ราชูปถัมภ์หลังการสอนจากการใช้หนังสือส่งเสริม
กา รอ่ านประ เภทนิ ทานอยู่ ใน ระดั บดี ม าก
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ตั้งไว้คือที่เป็น
เช่นนี้เพราะได้จัดวางหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ประเภทนิทานควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
ขั้ น ต อ น ก า ร ส อ น ภ า ษ า แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น
ประกอบด้วยขั้นตอนการสอนที่เริ่มต้นจากง่ายไป
หายากและนักเรียนได้มีส่วนร่วมการเรียนการสอน
โดยการลงมือปฏิบัติจริงมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมทุกกิจกรรมและทุกคนมีโอกาสเท่าๆกัน
ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นเกิดความตื่นตัว
ในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาตลอดจนการฝึก
กิจกรรมซ้ าๆท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อ
เรื่องและบทเรียนของหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ประเภทนิทานมากขึ้นซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ของธอร์นไดค์(Thorndike) ได้กล่าวไว้ว่า
การเรียนรู้จะเกิดผลดีได้ก็ต่อเมื่อได้ฝึกฝนหรือ
กระท าซ้ าบ่อยๆจะเกิดความคล่องแคล่วช านาญ 
(สุนันทามั่นเศรษฐวิทย์. 2545: 9) เมื่อสิ้นสุด
กิ จกรรมการ เ รี ยนการสอนนั ก เ รี ยน ได้ ท า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนที่อยู่ท้ายบทเรียนเป็นการ
ทบทวนความรู้และตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียนและแบบฝึกหัดระหว่างเรียนที่อยู่ท้าย
บทเรียน มีรูปภาพการ์ตูนที่มีสีสันสวยงามท าให้
นักเรียนมีความสนใจบทเรียนมากขึ้นส่งผลให้
นักเรียนมีความสนใจการอ่านเพิ่มข้ึนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุทธิชาเพชรวีระ (2550: 74) กล่าวว่า
ความสนใจเป็นหัวใจส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วย
ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผู้สอนควรจัด
สภาพการเรียนรู้ ที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจภายในตัว
นักเรียนให้เกิดความสนใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนตามความ
ต้องการความถนัดและความสนใจในสภาพการ
เรียนรู้ที่ เหมาะสมตามลักษณะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละคน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ควรสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ให้ตรงความสนใจของนักเรียน  มีเนื้อหาเหมาะสม
กับวัย เนื้อหาไม่สลับซับซ้อน สนุกสนานและได้รับ
ข้อคิดสอนใจเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
  1.2 ควรมีพัฒนาหนั งสื อส่ ง เสริ ม    
การอ่าน วิชาภาษาไทยทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาของนักเรียน
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ที่กว้างขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
 ควรมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เป็น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใช้ร่วมกับหนังสือส่งเสริม
การอ่าน เพื่อเร้าให้นักเรียนที่บกพร่องทางการได้
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ยินเกิดความสนใจมากข้ึน และอยากอ่านหนังสือ 
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ปัญหาการพูดในเด็กเพดานโหว่  
Speech Problems in Children with Cleft Palate 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สุมาลี ดีจงกิจ1 
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บทคัดย่อ 
 เด็กเพดานโหว่อาจมีปัญหาด้านภาษาและการพูด บางคนมีการติดเชื้อของหูชั้นกลางและอาจมี
ปัญหาการได้ยิน การให้บริการและรักษาเด็กเพดานโหว่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา อายุและความ
บกพร่องอื่นที่เป็นแต่ก าเนิดของเด็ก เด็กเพดานโหว่ส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือจากทีมงาน        
ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพและประสบการณ์  
 
ค าส าคัญ:  ปัญหาการพูด / เด็กเพดานโหว่  
 
Abstract 
 Children with cleft palate may have speech and language problems. Some of 
them have middle ear infections and hearing problems. Services and treatment for 
children with cleft palate depend on the severity of problems, the child’s age, and 
other associated birth defects.  Most children with cleft palate require services from    
a team which includes qualified and experienced members from different specialties.  
 
Keywords: speech problems / child with cleft palate  
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บทน า 
 ปากแหว่ง เพดานโหว่เป็นความผิดปกติ
ของโครงสร้างใบหน้าที่เป็นแต่ก าเนิด เด็กบางคนมี
เพดานโหว่อย่างเดียว บางคนมีปากแหว่งร่วมกับ
เพดานโหว่ด้วย ความผิดปกติของการพูดในเด็กที่
มีปากแหว่งเพดานโหว่นั้นมีปัญหาและความ
รุนแรงต่างกัน กล่าวคือพวกปากแหว่งอย่างเดียว
มักไม่มีปัญหาการพูดไม่ชัด หรือหากมีปัญหาผู้ที่มี
ปากแหว่งมักพูดไม่ชัดในเสียงที่ต้องอาศัยการ
เคลื่อนไหวริมฝีปากมาก ได้แก่ เสียงที่ต้องห่อปาก 
เช่น เสียงสระอู หรือเสียง /ว/ หรือเสียงที่ต้อง
เหยียดปากเช่น เสียงสระอี เป็นต้น  ส าหรับพวก
เพดานโหว่นั้นจะมีปัญหาในด้านการพูดถ้าไม่ได้รับ
การผ่าตัด แม้ในรายที่ได้รับการผ่าตัดแล้วก็อาจพดู
ผิดปกติถ้าอวัยวะที่ใช้ในการพูดท างานไม่ดีพอ 
ความผิดปกติของการพูดในเด็กเพดานโหว่นั้นเป็น
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การพูดผิดปกติหลายแบบรวมกัน (D’ Antonio; 
& Scherer. 1995) เ ช่ น  ก า ร พู ด ไ ม่ ชั ด 
(articulation disorders) การพูดเสียงขึ้นจมูก 
(hypernasality) การพูดแบบมีลมรั่วออกทาง
จมูก (nasal emission) การพูดเสียงผิดปกติ 
(voice disorders) เป็นต้น การมีเพดานโหว่อาจมี
ปัญหาอื่นๆร่วมด้วยเช่นการติดเชื้อในหูชั้นกลาง 
ปัญหาการได้ยิน และปัญหาการสบฟัน เป็นต้น  
การพูดของเด็กเพดานโหว่ 
 ความผิดปกติของการพูดที่พบเป็นส่วน
ใหญ่ คือ 
 1. Articulatory disorders เป็นการพูด
เสียงสระ พยัญชนะไม่ถูกต้อง เสียงพยัญชนะใน
ภาษาไทยบางเสียง ผู้มี เพดานโหว่อาจพูดได้
ค่อนข้างดีเช่นเสียง /ม/ /น/ /ง/ เพราะเป็นเสียงที่
ขึ้นจมูกอยู่แล้ว คนปกติขณะออกเสียงเหล่านี้
เพดานอ่อนจะห้อยต่ าลงท าให้มีลมออกทางปาก
และจมูกพร้อมกัน นอกจากนี้ผู้มีเพดานโหว่อาจ
พูดได้ดีในเสียงบางเสียงที่ไม่ต้องใช้แรงลมในปาก
สูง เช่นเสียง /ล/ /ว/ /ย/ /ห/  ส าหรับเสียงที่เป็น
ปัญหาของผู้ป่วยส่วนใหญ่คือ เสียงสระที่ต้องยก
ลิ้นสูง เช่น สระอี และ สระอู ส่วนเสียงพยัญชนะ
ที่พูดไม่ชัดคือเสียงที่ต้องใช้แรงดันลมในปาก
ค่อนข้างสูง เช่นเสียง /พ/ /ท/ /ค/ /ป/ /ต/ และ
เสียงที่ต้องใช้แรงดันลมในปากสูงมากคือ เสียง
เสียดสี (fricative) และเสียงกึ่งเสียดสี (affricate) 
เช่น เสียง /ส/ /ฟ/ /ช/ เป็นต้น (Peterson-
Falzone; & et al. 2006) 
 ส าหรับปัญหาการพูดไม่ชัดในเด็กเพดาน
โหว่ไทยจากการศึกษาของ Wattanarerk (1979) 
พบว่าเด็กพูดผิดในเสียงพยัญชนะต้นมากกว่าเสียง
สะกด และมักจะพูดเสียงเสียดสี และกึ่งเสียดสี
เพี้ยน (distortion) นอกจากนี้ยังมักพูดเสียงกัก 
(stop) แทนเสียงระเบิด (plosive)  ส่วน สุมาลี  
ดีจงกิจ และเจียมใจ จีระอัมพร (2545) พบว่า
เสียงที่เด็กเพดานโหว่ไทยพูดไม่ชัด 3 ล าดับแรก
คือเสียง /ร ช ฟ/ (ตารางที่ 1) ซึ่งมีลักษณะของ
เสียงที่พูดไม่ชัดแบบเสียงรัวลิ้น เสียงเสียดสี และ
เสียงกึ่งเสียดสี (วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท์. 2519) 
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 2. Hypernasality เป็นการพูดเสียงขึ้น
จมูก หรือที่คนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวิชาชีพมักจะ
บรรยายถึงการพูดแบบนี้ว่าเป็นการพูดแบบเสียง
จมูกบี้ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เด่นและเป็นลักษณะ
เฉพาะที่พบในผู้มี  เพดานโหว่ทุกรายที่มีการ
ท า ง า น ข อ ง เ พ ด า น อ่ อ น แ ล ะ ผ นั ง ค อ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพสูงพอที่จะปิดกั้น ลมในช่องปากได้
เหมาะสม ท าให้มีลมรั่วข้ึนไปสู่ช่องจมูกมากเกินไป
ในขณะพูด  ท าให้พูดเสียงขึ้นจมูกในเสียงสระและ
เสียงพยัญชนะโดยที่ผู้พูดไม่ต้องการให้เกิดเช่นนั้น 
(Trost-Cardamone. 1 9 8 9 ;  D’ Antonio; & 
Scherer. 1995) ในภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะ
เพียง 3 เสียงเท่านั้นที่เป็นเสียงที่ต้องการให้ขึ้น
จมูกคือ เสียง /ม/ /น/ /ง/ เสียงนอกเหนือจากนี้
เป็นเสียงที่ไม่ต้องการให้ขึ้นจมูกซึ่งเพดานอ่อน
และผนังคอต้องปิดอย่างมีประสิทธิภาพในขณะ
พูด เช่นเสียง สระอา เสียง /พ/ /บ/ /ป/ /ต/ /
ด/ /ท/  เป็นต้น   
 3. Hyponasality คือ การพูดเสียงไม่ขึ้น
จมูกในเสียงที่ควรขึ้นจมูกเช่น พูด “แม่ม้า” เป็น      
“แบ้บ๊า” เสียงลักษณะนี้ เกิดจากการมีความ
ผิดปกติของช่องจมูก  หรือมีช่องจมูกอุดตัน 
(Peterson-Falzone; & etal. 2006)  
 4. Nasal emission เป็นการพูดแบบมีลม
รั่วออกทางจมูกโดยเฉพาะเสียงที่ต้องใช้แรงดันลม
ในปากสู ง ม า ก  เช่ น เ สี ย ง  / ส /  / ช /  nasal           
emission อาจ เกิ ด ร่ ว มกั บ เ สี ย ง ขึ้ น จมู ก ไ ด้               
(D’ Antonio; & Scherer. 1995) สุมาลี ดีจงกิจ 
ตาราง 1 ร้อยละของเด็กที่พูดไม่ชัดเสียงต่างๆ ตามล าดับ 
 
หมายเหตุ เสียงที่เด็กทุกคนพูดได้ชัดคือ /ม/ /อ/ /แม่กก/ /แม่กบ/ 
สุมาลี ดีจงกิจ; และ เจียมใจ จีระอัมพร. ลักษณะการพูดของผู้มีเพดานโหว่และผู้มีเพดานโหว่ร่วมกับ 
 ปากแหว่ง (2545) 
ล าดับที ่ เสียงที่พูดไม่ชัด % 
1 /ร/ 79.60 
2 /ส/ 72.20 
3 /ฟ/ 59.30 
4 /จ/ /ต/ 35.20 
6 /ด/ 29.60 
7 /แม่ กด/ 27.80 
8 /ท/ /น/ 18.50 
10 /ช/ /ล/ 16.70 
12 /ป/ /แม่ กน/ 11.10 
14 /พ/ /ค/ 9.30 
16 /ก/ 7.40 
17 /บ/ /ย/ /แม่ กง/ 5.60 
20 /ห/ /ว/ 3.70 
22 /ง/ /แม่ กม/ 1.90 
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ตาราง 2 ร้อยละของเด็กเพดานโหว่ที่พูดผิดปกติจ าแนกตามลักษณะการพูด 
 
สุมาลี ดีจงกิจ; และ เจียมใจ จีระอัมพร. ลักษณะการพูดของผู้มีเพดานโหว่และผู้มีเพดานโหว่ร่วมกับ
 ปากแหว่ง (2545) 
ลักษณะการพูดผิดปกต ิ จ านวน % 
Articulation errors (พูดไม่ชัด) 51 94.40 
Hypernasality (พูดเสียงข้ึนจมูก) 43 79.60 
Nasal emission (พูดลมรั่วออกจมูก) 18 33.30 
Voice disorders (พูดเสียงผิดปกติ) 11 20.40 
 5.  Voice disorders เป็นการพู ด เสี ย ง
ผิดปกติได้แก่ การพูดเสียงแหบซึ่งความจริงแล้ว
ไม่ใช่ผลโดยตรงจากการมีเพดานโหว่ แต่เป็นผล
จากการที่เด็กพยายามจะพูดให้ชัดเจน หรือพูด
เสียงดังขึ้นเพราะเสียงพูดของเด็กเพดานโหว่มัก
ค่อนข้างเบา เนื่องจากมีการสูญเสียพลังของเสียง
บางส่วนไปในโพรงจมูกเด็กจึงต้องพูดดังขึ้น ท าให้
เกร็งคอพูดและพูดกระแทกเสียงบ่อยๆ จนติดเป็น
นิสัยการใช้เสียงที่ไม่ถูกต้อง (McWilliams. 1990; 
D’Antonio; & Scherer. 1995) ลักษณะการพูด
เสี ยงแหบพบใน เด็ก ไทยที่ มี เพดานโหว่พบ
ประมาณ 20% (ดังตาราง 2) นอกจากนี้ เด็ก   
บางคนยังพูดเสียงผิดปกติในลักษณะอื่นๆ เช่น   
พูดเสียงแตก พูดเสียงต่ า และบางคนมีการหายใจ
ผิ ดปกติ ด้ วย  (สุ มาลี  ดี จ งกิ จ  และ เจี ยม ใจ           
จีระอัมพร. 2545)  
 6 .  Delayed speech and language 
development เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการ
พัฒนาภาษาและการพูดที่ไม่สมวัย โดยปกติเด็ก
ทั่วไปมักจะพูดค าที่มีความหมายได้เมื่อประมาณ 
10-12 เดือน แต่เด็กเพดานโหว่บางคน อาจพูดค า
แรกได้ช้ากว่านี้ นอกจากนี้บางคนพัฒนาค าศัพท์
และประโยคไม่สมวัยด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเด็ก
ออกเสียงสระหรือพยัญชนะไม่ถูกต้อง เช่นเมื่อ
ต้องการออกเสียงเช่นเสียง  “มา พา ปา” แต่พูด
ออกมาเป็น “มา” เหมือนกันหมด ส่งผลให้ผู้ฟังไม่
เข้าใจเสียงที่เด็กพูดจึงท าให้ตอบสนองต่อการพูด
ของเด็กน้อยหรือไม่ตอบสนองเลย นอกจากปัญหา
ดังกล่าวแล้วยังพบว่าพ่อแม่บางรายมีปัญหาในการ
เลี้ยงดูเด็กที่ไม่เอ้ือต่อพัฒนาภาษาและการพูด เช่น
ปกป้องเด็กมากเกินไปหรือปฏิเสธไม่ยอมรับปัญหา
ข อ ง เ ด็ ก  ( D’Antonio; & Scherer. 1995) 
นอกจากนี้ เด็กบางคนยังมีปัญหาเพดานโหว่
ร่วมกับการมีกลุ่มอาการผิดปกติอื่นๆ ด้วย เช่น 
กลุ่มอาการ Treacher Collins นอกจากมีเพดาน
โหว่ โครงสร้างใบหน้าผิดปกติแล้วยังมีปัญหาการ
ได้ยิน  (Jones. 1988)  ซึ่งอาจท าให้มีพัฒนา
ภาษาล่าช้าได้ 
 7 .  Facial Grimace คื อก า ร มี หน้ า ต า
ผิดปกติขณะพูด เกิดเนื่องจากเด็กพูดเสียงขึ้นจมูก 
หรือพูดมีลมรั่วออกทางจมูก ดังนั้นเด็กจึงพยายาม
หาวิธีที่จะลดการพูดผิดปกติดังกล่าว ท าให้เขา
เคลื่อนไหวจมูก หรือบางส่วนของใบหน้าอย่าง
ผิดปกติในขณะพูดเสียงที่ต้องใช้แรงลมในปากสูง
เช่น /ช/ /ส/ (D’ Antonio; & Scherer. 1995) 
 
สาเหตุของการพูดผิดปกติในเด็กเพดานโหว่ 
 1 .  Velopharyngeal inadequacy คื อ
การแตะกันของเพดานอ่อนและผนังคอไม่สนิท
พอที่จะปิดกั้นลมให้ออกทางปากได้เหมาะสม
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ในขณะพูด ปัญหาที่เพดานอ่อนและผนังคอแตะ
กันไม่สนิทในขณะพูดของเด็กเพดานโหว่ มักมี
สาเหตุจากการมีโครงสร้างของเพดานอ่อนหรือ
ผนังคอผิดปกติ และจากการเรียนรู้การพูดที่ผิดจน
เป็นนิสัย 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับฟันที่มักพบในผู้มีเพดาน
โหว่คือการสบฟันผิดปกติ ปัญหาการเรียงของฟัน
และการขาดหายไปของฟันอาจท าให้พูดไม่ชัดได้ 
โดยเฉพาะเสียงที่ต้องใช้ฟันเป็นฐานกรณ์ เช่น 
เสียง /ฟ/ /ส/ โดยเฉพาะเสียง /ส/ เด็กมักจะพูด
เป็นเสียงลมออกข้างลิ้น เรียกการพูดแบบนี้ว่า 
lisping (D’ Antonio; & Scherer. 1995)    
LeBlanc และ  Cisneros (1995) ร า ย ง าน ว่ า
ปัญหาการเรียงของฟันและการขาดหายไปของฟัน
อาจมีอิทธิพลต่อการพูดไม่ชัดเจนด้วย  บางการ 
ศึกษาพบว่าลักษณะของการสบฟันมีผลต่อการ
เปล่งเสียงพยัญชนะ (Kessler. 1955) แต่มีหลาย
การศึกษาพบว่า การสบฟันและความผิดปกติของ
ฟันไม่ใช่สาเหตุหลักของการพูดไม่ชัด  (Horowitz; 
& Hexon. 1966; Van Ripe. 1984)  ดังนั้นผล
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของการสบของฟัน
และความชัดเจนของการพูดยังไม่มีข้อสรุปที่
แน่นอน นอกจากนี้การศึกษาในกลุ่มคนไทยพบว่า
ผู้มีขากรรไกรล่างยื่นมักพูดเสียง /ด/ /ท/ /ร/ ไม่
ชัด ( ภูวดล โกศลอิทธิกุล สิทธิชัย  อุดมมหันติสุข;
และอตลี วิจิตรพันธ์. 2541)  
 3. นิสัยการใช้ เสียงไม่ถูกต้อง (vocal 
abuse) เช่น การพูดกระแทกเสียง พูดเค้นเสียง
เนื่องจากเด็กเพดานโหว่มีประสบการณ์ของการ
เคลื่อนไหวและการท างานของอวัยวะในช่องปาก
ต่างจากคนทั่วไป โดยเฉพาะในระยะที่ยังไม่ได้รับ
การผ่าตัดแก้ไขความบกพร่องของเพดาน เด็ก
เพดานโหว่จะพยายามพูดโดยใช้วิธีอื่นทดแทนการ
ใช้อวัยวะการพูดแบบถูกต้อง แต่หลังจากได้รับ
การผ่าตัดแล้วนิสัยการพูดนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิม
เพราะเกิดความเคยชินกับการพูดแบบเดิม 
ยังผลให้เกิดการพูดเสียงแหบ พูดเสียงลมแทรก 
และมีการเกร็งคอ หรือเกร็งอวัยวะที่ใช้ในการพูด
มากเกินไปในขณะพูด (McWilliams; & et al., 
1990) 
 4. ปัญหาเรื่อง fistula หรือรูที่เพดานปาก
อาจมีผลต่อการพูดคือท าให้เกิดเสียงขึ้นจมูกและ
เสียงรูรั่วออกจมูกได้ ( Isberg; & Henningsson. 
1987) 
 5. ปัญหาเรื่องการได้ยิน ส่วนใหญ่เป็นผล
จากการมีการติดเชื้อของหูชั้นกลางท าให้สูญเสีย
การได้ยินแบบการน าเสียงผิดปกติ (conductive 
hearing loss)  ตั้งแต่ระดับน้อยจนถึงระดับปาน
กลาง การสูญเสียการได้ยินนี้จะยังคงอยู่หากไม่ได้
รับการรักษาซึ่งมีผลกระทบต่อพัฒนาการเข้าใจ
ภาษาของเด็ก จากการศึกษาของยุพดี ช้อยสุนิรชร 
(2523) พบว่าในเด็กไทยที่มีเพดานโหว่อายุ 7-14 
ปี มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินผิดปกติ 62.28% ใน
ต่างประเทศพบว่าเด็กที่ เป็นเพดานโหว่มีการ
สูญเสี ยการได้ ยินแบบการน า เสี ยงผิดปกติ 
(conductive hearing loss) ประมาณ  50 % 
(Walton. 1973)  Jung (1989) รายงานว่าเด็ก
เพดานโหว่บางรายมีประสาทหูพิการร่วมด้วย  
 6. ปัญหาโครงสร้างอื่นในช่องปากผิดปกติ 
เช่น ทอนซิลโตกว่าปกติ  ในสมัยก่อนเชื่อว่า
ทอนซิลโตจะช่วยลดการพูดเสียงขึ้นจมูก แต่
ปัจจุบันมีรายงานว่าทอนซิลโตกว่าปกติจะไป
ขัดขวางการปิดอย่างสมบูรณ์ของเพดานอ่อนและ
ผนังคอท าให้พูดเสียงขึ้นจมูก หรือลมรั่วออกทาง
จมูกได้ (Shprintzen. 1995) 
 
การประเมินการพูดและปัญหาในเด็กเพดานโหว่ 
 การประเมินการพูดในเด็กเพดานโหว่ที่เป็น
เด็กเล็กนั้น ต้องพิจารณาด้านพัฒนาการทางภาษา
ในด้านความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาด้วย  
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(D’ Antonio; & Scherer. 1995) ส าหรับในเด็ก
โตหรือผู้ใหญ่นั้นควรประเมินโครงสร้างและการ
ท างานของอวัยวะที่ใช้ในการพูด โดยเฉพาะการ
แตะกันของเพดานอ่อนและผนังคอ การประเมิน
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินในขณะไม่ออก
เสียงพูดและขณะออกเสียงพูด การประเมิน
ในขณะไม่ออกเสียงพูด เช่น การดูด การเป่า การ
กลืน ส่วนการประเมินในขณะออกเสียงพูดได้แก่ 
การประเมินเสียงขึ้นจมูก เสียงลมรั่วออกทางจมูก 
ความชัดเจนของการพูดเสียงสระ พยัญชนะ โดย
พิจารณาร่วมกับการพัฒนาการออกเสียงของเด็ก
ในวัยต่างๆ นอกจากนั้นยังต้องประเมินเร่ืองการใช้
เสียงว่ามีการพูดเสียงแหบ มีนิสัยการใช้เสียงที่ไม่
ถูกต้อง การเคลื่อนไหวใบหน้าผิดปกติ และมี
ปัญหาการได้ยินหรือไม่ด้วย 
 
การแก้ไขการพูดในเด็กเพดานโหว่ 
 การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีเพดานโหว่
นั้นเป็นแผนระยะยาวที่ต้องให้ความช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่องจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่าย  
การช่วยเหลือเด็กเพดานโหว่ที่มีปัญหาด้านการพูด
มีจุดประสงค์ในการป้องกันมิให้มีลักษณะการพูดที่
ไม่ถูกต้อง ป้องกันพัฒนาภาษาล่าช้า และแก้ไข
ปัญหาการพูดที่ ไม่ ถูกต้องด้ วยโดยให้ความ
ช่วยเหลือเร็วที่สุด ในบางรายอาจแก้ไขการพูด
ภายหลังจากได้รับการแก้ไขเพดานซึ่งอาจจะเป็น
การผ่าตัด หรือการใส่เพดานเทียม (obtulator) 
การให้ความช่วยเหลือต้องพิจารณาให้เหมาะสม
กับอายุ ซึ่งแบ่งเป็นวัยเด็กเล็กและเด็กโตหรือ
ผู้ใหญ่ (Peterson-Falzone; & et al., 2006) 
 ส าหรับในวัย เด็กเล็กนั้นการให้ความ
ช่วยเหลือมุ่งในด้านการกระตุ้นให้เด็กพัฒนาภาษา
และการพูดให้เท่าเทียมเด็กปกติ โดยให้ค าแนะน า
วิธีการกระตุ้นภาษาแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก และ
เน้นให้เด็กเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของ
การสื่อความหมายโดยการพูด ส่วนเด็กอายุ
ประมาณ 3-4 ปีควรส่งเสริมให้เด็กพูดชัดเจนโดย 
พ่อ แม่ เป็นแบบอย่างของการพูดที่ดี นอกจากนั้น
ควรมีการเตรียมความพร้อมเด็กเพื่อจะได้ฝึกพูด
อย่างจริงจังต่อไป โดยการฝึกให้เด็กเป่าลมออก
ทางปาก โดยใช้เครื่องเป่า หรือเครื่องเล่นต่างๆ 
ฝึกการเคลื่อนไหวของลิ้น และการเคลื่อนไหว   
ริมฝีปากเป็นต้น 
 ส าหรับในเด็กที่ โตแล้วหรือผู้ ใหญ่ ควร
ได้รับการฝึกแก้ไขการพูดภายหลังจากได้แก้ไข
ปัญหาอวัยวะในด้านการพูดแล้ว แต่ก่อนฝึกควร
ทดสอบการท างานของเพดานอ่อนร่วมกับผนังคอ
ว่าสมบูรณ์เพียงใดโดยประเมินการ การเป่า การ
ดูดเปรียบเทียบกับก่อนผ่าตัด หรือเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการใส่เพดานเทียม ถ้าหากเด็ก
สามารถดูดหรือเป่าได้ดี แสดงว่าการท างานของ
เพดานอ่อนร่ วมกับผนั งคอสมบู รณ์ขึ้ น  แต่
ความสามารถของการดูดหรือเป่าไม่ใช่ข้อบ่งชี้ที่จะ
บอกว่าเด็กต้องพูดดีขึ้นเสมอไป บางรายแม้จะมี
ความสามารถในด้านการเป่า การดูดดีขึ้นแล้วก็
ตาม แต่เมื่อทดสอบถึงการพูดพบว่ายังคงมีปัญหา
ด้านการพูดอยู่  เพราะปัญหาของการพูดนั้น
เกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่อวัยวะที่ใช้ในการพูด
สัมผัสกันและความแข็งแรงของอวัยวะนั้นด้วย 
นอกจากนั้นเด็กบางคนมีปัญหาในด้านการพูดจาก
การมีนิสัยการพูดที่ไม่ถูกต้องซึ่งต้องได้รับการ
แก้ไขจึงจะพูดได้ดีขึ้น 
 
หลักการฝึกพูดโดยทั่วไป  
 1. ฝึกการท างานของเพดานอ่อนร่วมกับ
ผนังคอ (velopharynx) ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
โดยการดูด เป่า เช่นหัดเป่าเครื่องเป่าต่างๆ เป่า
ลูกโป่ง ดูดน้ าจากหลอด ดูดกระดาษ เป็นต้น 
 2. ฝึกให้รู้จักผ่อนลมออกทางปากโดย    
อ้าปากให้กว้ า งขณะพูด เพื่ อ ให้ลมออกทาง
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ปากมากขึ้น 
 3. ฝึกฝนการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการ
พูด เช่น ลิ้น ปาก ขากรรไกรให้คล่องขึ้น 
 4. ฝึกการฟังแยกเสียงให้รู้ว่าการพูดของ
เด็กแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรทั้งในระดับหน่วย
เสียง ระดับค าและประโยค 
 5. ฝึกการเปล่งเสียงสระ พยัญชนะ ให้
ถูกต้อง 
 6. ฝึกการแก้ไขลักษณะผิดปกติของหน้าตา
ในขณะพูด 
 7. ส่งเสริมพัฒนาภาษาในกรณีที่ เด็กมี
ความล่าช้าทางภาษาและการพูด 
 
การท างานเป็นทีม  
 ปัญหาการพูดของผู้มีเพดานโหว่มีหลาย
ด้านที่ควรได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
ต่างๆ เช่น  ศัลยแพทย์ตกแต่ง  กุมารแพทย์         
ทันตแพทย์จัดฟัน รังสีแพทย์ โสต ศอ นาสิก
แพทย์ นักจิตวิทยา นักแก้ไขการพูด และโสต
สัมผัสวิทยา เป็นต้น ยังมีผู้ เชี่ยวชาญอีกหลาย
วิชาชีพที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการช่วยเหลือเด็กปาก
แหว่งเพดานโหว่ เพราะเด็กบางคนอาจมีกลุ่ม
อาการผิดปกติอื่ นๆ ร่ วมด้ วย  ( Shprintzen. 
1995) เด็กแต่ละคนควรจะได้รับความช่วยเหลือ
ใดบ้างขึ้นอยู่กับปัญหาของเด็ก ในกรณีที่เด็กมี
ปัญหาเฉพาะเพดานโหว่หรือปากแหว่งร่วมกับ
เพดานโหว่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดคือ 
นั ก แ ก้ ไ ข ก า ร พู ด  ศั ล ย แ พท ย์ ต ก แ ต่ ง แ ล ะ        
ทันตแพทย์ อย่างไรก็ตามบุคคลที่ส าคัญในการ
พัฒนาภาษาและการพูดคือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
หรือบุคคลในครอบครัวและรวมทั้งตัวเด็กเองด้วย 
(Rollin. 2000) นอกจากนั้น ในเด็กวัยเรียนครู
และเพื่อนเด็กมีส่วนส าคัญในการพัฒนาภาษา การ
พูด การเรียนรู้ จิตวิทยาและสังคมของเด็กเพดาน
โหว่ สิ่งส าคัญในการท างานทีมคือทุกคนในทีมต้อง
เข้าใจบทบาทของกันและกัน ท างานในทิศทาง
เดียวกันและส่งเสริมกัน   
 
สรุป 
 ความผิดปกติของการพูดในพวกเพดานโหว่
นั้นเป็นการพูดผิดปกติหลายแบบรวมกันคือ การ
พูดเสียงสระ พยัญชนะไม่ถูกต้อง การพูดเสียงขึ้น
จมูก หรือพูดเสียงไม่ขึ้นจมูกในเสียงที่ควรขึ้นจมูก 
การพูดแบบมีลมรั่วออกทางจมูก การพูดเสียง
ผิดปกติ  และการมีหน้ าตาผิดปกติขณะพูด 
นอกจากการพูดผิดปกติแล้วเด็กบางคนมีพัฒนา
ภาษาและการพูดไม่สมวัย การประเมินการพูดใน
เด็กโตหรือผู้ใหญ่นั้นต้องประเมินโครงสร้างในช่อง
ปาก ประเมินการท างานของเพดานอ่อนร่วมกับ
ผนังคอทั้งในขณะไม่ออกเสียงพูดและในขณะออก
เสียงพูด นอกจากนี้ยังต้องประเมินการปัญหาได้
ยิน ส าหรับการประเมินการพูดในผู้มีเพดานโหว่ที่
เป็นเด็กเล็กนั้นต้องพิจารณาพัฒนาการทางภาษา
ทั้งด้านความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาร่วมกับ
การประเมินด้านต่างๆ ที่กล่าวมาด้วย การให้
ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีเพดานโหว่นั้นควรให้
ความช่วยเหลือโดยเร็วที่ สุด  และช่วยเหลือ
ติดต่อกันจากบุคลากรหลายฝ่ายในทีม ส าหรับ
ความช่วยเหลือด้านการพูดนั้นมีจุดประสงค์ในการ
ป้องกันลักษณะการพูดที่ไม่ถูกต้อง ป้องกันพัฒนา
ภาษาล่าช้า และแก้ไขปัญหาการพูดที่ไม่ถูกต้อง
ด้วย 
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ปัญหาความจ าของเด็กยุคดิจิตอล 
Digital Dementia 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศรียา นิยมธรรม1 
Sriya Niyomtham1 
         
บทคัดย่อ 
 บทความนี้กล่าวถึงปัญหาเรื่องความจ าของเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดยปกติโรคความจ า
เสื่อมมักพบในบุคคลวัย 50 ปีขึ้นไป ที่เรียกกันว่าโรคสมองเสื่อมในผู้สูงวัย หรืออัลไซเมอร์ (Alzheimer) 
แต่ปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวไกล ท าให้เด็กและผู้ใหญ่พึ่งพิงเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆ 
นั้น เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ จนก่อให้เกิดปัญหาด้านการใช้สมองในเรื่อง
ความจ า จนดูประหนึ่งว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตอนนี้ที่มีอายุไม่ถึง 50 ปี มีปัญหาเรื่องความจ าจากการที่
พึ่งพิงเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ มากเกินไป มีงานวิจัยที่แสดงถึงปัญหาดังกล่าวอย่างเด่นชัด เช่น       
ในประเทศเกาหลีใต้ ที่มีการใช้เทคโนโลยีมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น นักประสาทวิทยาศาสตร์
จึงน าข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาและการหาทางรับมือกับการเลี้ยงเด็กยุคดิจิตอล     
ความตระหนักต่อปัญหาความจ าและการขาดการาสนับสนุนการปฏิบัติเด็กในยุคดิจิตอลเป็นสิ่งจ าเป็น 
 
ค าส าคัญ:   เด็กยุคดิจิตอล / ปัญหาความจ าของเด็กยุคดิจิตอล 
 
Abstract 
 This article presents the memory problem plaguing teens and young adult.    
Usually the memory problem will effect the people in the old age (5 0  years and 
above) which well known in the name of “Alzheimer”. However, nowadays in the   
digital period, people over use of technology which leads to digital dementia. Many 
research study reviewed the effect of this problem, especially in South Korea where 
technology were over use all over the country. The neuroscientists put effort in seeking 
for cause and effect of brain function after using technology too much. Awareness of 
the memory problem and supporting child rare practice of kids in digital generation is 
needed.  
 
Keywords:  kids in digital generation / digital dementia 
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บทน า  
 ท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีในสาขา
ต่างๆ มนุษย์ก็ต้องปรับตัวและเรียนรู้กับเทคโนโลยี
เหล่านั้นในหลายๆ ด้าน และคงจะเป็นที่ประจักษ์
ว่า เทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวไกลนั้นชว่ยให้เราพบกับ
ความสะดวกสบาย ความเจริญก้าวหน้าอย่างคาด
ไม่ถึง 
 เด็กที่เกิดมาในช่วงนี้ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นยุค
ดิจิตอลจึงมีโอกาสได้เรียนรู้วิถีการด าเนินชีวิตที่
แตกต่างไปจากคนยุคก่อน ลักษณะของการเรียนรู้ 
การใช้สมองและประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ก็
แตกต่างไปจากวิถีชีวิตแบบเดิม การรับรู้ การ
เรียนรู้ด าเนินไปอย่างรวดเร็วมาก แต่ก็ต้องพึ่งพิง
เ ท ค โ น โ ล ยี ต่ า ง ๆ  ม า ก ม า ย ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม
สะดวกสบายแค่นิ้ วสัมผัส ท าให้คนแสวงหา
ความสุขได้อย่างสบายใจจนเกิดความเคยชิน และ
เสพติดอุปกรณ์ช่วยอ านวยความสะดวกเหล่านั้น 
เด็กๆ และผู้ใหญ่ต่างคนก็เสพติด การใช้โทรศัพท์
ในการเล่นไลน์ ทวีต แชท ฯลฯ ทั้งการด าเนิน
ธุรกิจ การนัดหมายการค้นหาข้อมูลเสมือนเป็น
อวัยวะส่วนหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลลดลง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปจาก
เดิ ม  บทบาทครอบครั วนั่ ง อยู่ ในรถหรื อ ใน
ห้องนั่งเล่นใกล้ๆ กัน ก็พูดคุยผ่านทางไลน์ แต่ละ
คนก็นั่งก้มหน้าก้มตาหมกมุ่นอยู่ในโลกที่รู้สึกว่า
บรรเจิดเพลิดเพลิน พฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิด
ผลเสียโดยไม่รู้ตัว 
 
ความหมาย 
 ปัญหาความจ าของเด็กยุคดิจิตอล (Digital 
dementia) หมายถึง การที่ เด็กยุคดิจิตอล มี
ความสามารถในการจ าและเรียนรู้ลดลง มีความจ า
ไม่ดี หรือความจ าเสื่อมอันเนื่องมาจากการด าเนิน
ชีวิตแบบพึ่งพิงเทคโนโลยีมากเกินไป 
 เ ด็ ก ยุ ค ดิ จิ ต อ ล  ( Digital generation) 
หมายถึง เด็กที่เกิดในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เป็น
ต้นมา โดยเฉพาะเด็กที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่วงของการพัฒนาถึงสื่อ
ระบบดิจิตอล เด็กที่เกิดในช่วงนี้จึงเติบโตและ
คุ้นเคยกับเทคโนโลยียุคดิจิตอลมาตั้งแต่เกิด 
 
ลักษณะและการเรียนรู้ของเด็กยุคดิจิตอล 
 เด็กยุคดิจิตอลมีโอกาสเรียนรู้ผ่ านสื่ อ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิตอลตั้งแต่วัยเด็ก เด็กมี
ความทรงจ าเกี่ ยวกับภาพหรือสิ่ งที่ มองเห็น 
(Visual memory) และจะประมวลผลข้อมูลจาก
ภาพได้ดีกว่าตัวหนังสือ สามารถแยกแยะข้อมูลที่
ได้จากการฟังได้ดีกว่าเด็กยุคก่อน เด็กจะชอบมอง
ภาพที่มีสีสันสดใส ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
มากกว่าสีมืดๆ ทึมๆ นอกจากนั้นลักษณะการวาด 
สายตา เพื่อหาข้อมูลบนจอก็จะแตกต่างจากการ
กวาดสายตาในการอ่านหนังสือ ( Ian Jukes. 
2008) 
 นอกจากนี้ การท างานของสมองในเด็กยุค
ดิจิตอลมีข้อดีคือ การเปลี่ยนความคิดจากสิ่งหนึ่ง
ไปยังอีกสิ่งหนึ่งได้รวดเร็วกว่าเด็กในยุคก่อน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นในยุคปัจจุบัน เช่น ขณะที่ท าสิ่ง
หนึ่งอยู่ก็สามารถเปลี่ยนสลับไปท าอีกสิ่งหนึ่งได้
และกลับมาท าสิ่งเดิมต่อได้อีก เด็กจึงสามารถ
ท างานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน ซึ่งแตกต่าง
จากรุ่นก่อน แต่นั่นหมายความว่าเด็กจะได้รับการ
ฝึกสมาธิในการท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน 
(นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล. 2558)  
 อย่างไรก็ดีปัญหาส าคัญของการใช้สื่อ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิตอลมากเกินไปตั้งแต่วัย
เด็ก และจะส่งผลให้เด็กติดสื่ออุปกรณ์เหล่านั้น ไม่
ว่าจะเป็นในรูปของโซเชียลมีเดีย เกมส์ต่างๆ เด็ก
จะเรียนรู้การสร้างความพึงพอใจให้ตนเองด้วยการ
เล่นเกมหรือใช้สื่อคุยกันไม่ว่าจะเป็นการแชท 
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เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ ฯลฯ จนกลายเป็นเสพติด
ไปในที่สุด ถ้าไม่ได้ท าก็จะรู้สึกว่าหงุดหงิด ไม่พอใจ 
สมองที่ถูกกระตุ้นตลอดเวลาท าให้เด็กไม่รู้สึกกลัว
ในเหตุการณ์ที่คนทั่วไปรู้สึกว่าน่ากลัว เช่น เคยชิน
กับเหตุการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรง เป็นต้น การ
หมกมุ่นอยู่กับสื่ออุปกรณ์ดิจิตอลมากเกินไปตั้งแต่
วัยเด็กจะท าให้ขาดโอกาสในการเล่นอิสระตาม
ล าพัง หรือเล่นกับเพื่อนๆ การพัฒนาการทาง
อารมณ์และสังคมจึงไม่ดี 
 การที่เด็กหมกมุ่นอยู่กับโลกออนไลน์ยัง
ส่งผลเสียต่อการพัฒนาการทางภาษา เพราะเด็ก
จะใช้ค าสั้นๆ เพื่อความรวดเร็วจึงมีค าศัพท์
แปลกๆ เกิดขึ้นมาก บางครั้งก็มีสัญลักษณ์เฉพาะ
ในการสื่อสาร เมื่อต้องการข้อมูลใดก็จะสืบค้นได้
รวดเร็วเพียงแค่ใช้มือสัมผัส ฉะนั้นการจดจ า
ค าศัพท์ เรื่องราวที่จะร้อยเรียงให้สละสลวยแทบ
จะไม่มียิ่งไปกว่านั้น เด็กจะพึ่งอุปกรณ์ใช้การ
ค้นหาข้อมูลท าให้หน่วยความจ าและการคิด
วิเคราะห์แทบจะไม่ได้รับการพิจารณา เด็กจึงจ า
อะไรไม่ได้ 
 ง าน วิ จั ย ขอ ง แค โ รลี น  บ ร อคคิ ง ตั น 
(Carolyn Brockington.  2014 )  ที่ ศึ กษา เด็ ก
เกาหลีใต้ ซึ่งมีพัฒนาการในการใช้เทคโนโลยีอย่าง
กว้างขวาง พบว่า เด็กรุ่นใหม่ของเกาหลีใต้มี
ปัญหาเรื่องความจ า ความจ าไม่ดี ทั้งนี้เพราะเด็ก
เหล่านี้ ไม่รู้สึกว่าต้องจ าข้อมูลต่างๆ ไปท าไม ใน
เมื่อข้อมูลมากมายสามารถค้นหาได้จากเทคโนโลยี
ในรูปแบบต่างๆ ฉะนั้นเทคโนโลยีคือตัวช่วยที่
ส าคัญซึ่งเขาจะพึ่งพาได้ 
 เทคโนโลยีเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดี
ยิ่งแต่การพึ่งพิงเทคโนโลยีมากเกินไปจนกลายเป็น
ทุกๆ เรื่องของชีวิตจะท าให้การท างานของสมอง
ส่วนหน้าลดน้อยลง จากการไม่ได้ใช้ ไม่ได้รับการ
ฝึกฝนศักยภาพในการท างานจึงลดน้อยถอยลง ท า
ให้การคิด แก้ปัญหาเองท าได้ช้าลง หรือว่าไม่ได้
เลย เพราะจ าอะไรไม่ได้ สมาธิสั้น คิดไม่ออก 
เหมือนคนเป็นโรคความจ าเสื่อม 
 
ความจ าเสื่อม (Alzheimer) 
 โรคความจ าเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ คือ ภาวะ
ของการที่สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ คือ ช่วงอายุหลัง 
50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของสภาพ
กายภาพที่เสื่อมถอยไปตามวัย ส่วนการที่ความจ า
เสื่อมจากการเป็นอัลไซเมอร์นั้นการด าเนินโรคจะ
ค่อยเป็นค่อยไป มักไม่ปรากฏชัดเจนจึงมักตรวจไม่
พบในตอนต้น ทางการแพทย์ได้แปลระยะของ
โรคอัลไซเมอร์เป็น 3 ระยะ (มนัญญา อนุรักษธนา
กร.  2014) คือ 
  1) ระยะต้น: ความจ าบกพร่อง 
  ในขั้นนี้ความสามารถในการท างาน
ลดลง มีอาการหลงลืม เช่น จ าทางที่เพิ่งเดินมา
ไม่ได้ โมโหง่ายก้าวร้าว อารมณ์แปรปรวน ขาด
ความสนใจในการท ากิจวัตรประจ าวัน แต่ยัง
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
  2) ระยะกลาง:  สูญเสียความทรงจ า 
  ลักษณะที่ปรากฏ คือ จ าเหตุการณ์ที่
เพิ่งเกิดข้ึนไม่กี่วันไม่ได้ รวมถึงจ าเหตุการณ์ส าคัญ
ในชีวิตไม่ได้ จ าเพื่อนไม่ได้ จ าคนใกล้ตัวไม่ได้ ไม่
สามารถท างานได้ อาจเดินไปอย่างไร้จุดหมาย
กลับบ้านไม่ถูก จากการตรวจทางการแพทย์พบว่า 
สมองฝ่อ การจ าลดลง 
  3) ระยะสุดท้าย: สมองเสื่อมอย่าง
ชัดเจน 
  เป็นลักษณะการท างานของสมองที่
เสื่อมอย่างเด่นชัดไร้อารมณ์ เอาแต่นอน ไม่
สามารถพุดได้ตามปกติ ร่างกายหดเกร็งช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้เลย ภาพสแกนสมองพบว่าสมองฝ่อ 
ลืมเป็นบริเวณกว้าง คลื่นไฟฟ้าในสมองอาจพบแต่
คลื่นช้าทั้งหมด 
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ข้อแตกต่างระหว่างการหลงลืมในผู้สูงอายุกับอัล
ไซเมอร์ 
 ความแตกต่างของการหลงลืมในผู้สูงอายุที่
เป็นไปตามวัยกับการเป็นโรคสมองเสื่อม (อัลไซ
เมอร์) นั้น มีข้อสังเกต ดังต่อไปนี้ 
 ด้านลักษณะของหน่วยความจ า : การ
หลงลืมความจ าเป็นส่วนหนึ่งของอาการหลงลืมแต่
ไม่ได้หลงลืมไปทั้งหมดเหมือนกับการเป็นอัลไซ
เมอร์แต่จะลืมเพียงบางเร่ืองบางส่วน 
 ด้านสติปัญญา: คนที่เป็นโรคสมองเสื่อมจะ
ไม่รู้จักวัน เดือน ปี แยกแยะวัน เวลา ไม่ได้ จ าคน         
ในครอบครัวไม่ได้ นอกจากนั้นแล้วยังจ าทางกลับ
บ้านไม่ได้ บางคนส่องกระจกดุตัวเองไม่รู้จักแต่คน
สูงอายุตามปกติ ไม่ได้มีอาการหลงลืมรุนแรง  
ขนาดนี้ 
 ด้านอารมณ์: ผู้สูงอายุที่หลงลืมตามวัยอาจ
มีการวิตกกังวลในตัวเองเร่ืองการหลงลืม แต่ผู้เป็น
โรคสมองเสื่อมจะไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรค อารมณ์จะ
เปลี่ยนเป็นเฉยเมย อาจจะนั่งเหม่อลอยทั้งวัน 
 ด้านความคิด: ผู้สูงอายุที่หลงลืมตามวัยไม่
น้อยที่รู้ตัวเองว่าความจ าถดถอย จึงหาทางช่วย
ตนเอง เช่น การจดบันทึก การขอความช่วยเหลือ
จากสมาชิกในครอบครัว หาวิธีการรักษา แต่คนที่
เป็นอัลไซเมอร์ความคิดการเคลื่อนไหวยิ่งนานวัน
ยิ่งช้า ความสามารถในการคิดลดลง ปฏิกิริยา
ตอบสนองลดลง 
 
ความจ าเสื่อมในเด็กยุคดิจิตอล 
 ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ปกติปัญหาความจ า
เสื่อมจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแต่ในปัจจุบันกลับ
พบว่ามีเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก าลังเผชิญ
ปัญหาความจ าไม่ดี ความสามารถในการจ าลดลง 
ปัญหาเหล่านี้ของคนรุ่นใหม่เรียกว่า โรคความจ า
เสื่อม ในยุคดิจิตอล (Digital Dementia) ซึ่งเป็น
ผลจากการใช้เทคโนโลยีมากจนเกินไป ส่งผลให้
ความสามารถทางด้านการคิด การเรียนรู้ของ
สมองจะน้อยลงไปด้วย 
 ค า ว่ า  Digital Dementia ม า จ า ก นั ก
ประสาทวิทยาศาสตร์  (Neuroscientist) ชาว
เยอรมันชื่ อแมนเฟรด สพิทเซอร์  (Manfred 
Spitzer) ที่น าเสนอในหนังสือของเขาชื่อ “Digital 
Dementia”เมื่อปี 2012 เขากล่าวถึงการที่คนใน
ยุคดิจิตอลใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการด าเนินชีวิต
มากเกินไปจนท าให้ความสามารถของสมองในการ
สร้างความคิดรวบยอดลดลง ทั้งส่งผลต่อปัญหา
ความจ าระยะสั้น แม้แต่การใช้ค าศัพท์ในการอ่าน
เขียนก็ลดลงเพราะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
ค้นหาสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา ดร.สพิทเซอร์ จึงเตือน
ให้ผู้ปกครองและครู ตระหนักถึงปัญหานี้และ
หาทางรับมือกับปัญหาที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น 
 ในสหรัฐอเมริกา งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
แคลิฟอเนีย ดร. ซิลเวีย ฮาร์ท เฟรจด์ (Sylvia 
Hart Frejd. 2014) พบว่าปัญหาความจ าของเด็ก
ยุคดิจิตอล พบได้ในอายุ 18-39 ปี ทั้งนี้เนื่องจาก
การใช้เทคโนโลยีมากเกินไปจึงท าให้พัฒนาการ
ทางสมองเสียสมดุล โดยมุ่งพัฒนาแต่สมองซีกซ้าย
มากเกินไป และละเลยการใช้สมองซีกขวา จนท า
ให้สมองซีกขวาด้อยพัฒนานอกจากนี้เขายังสรุปว่า 
อาการที่พบจากการเป็นโรคความจ าเสื่อมในยุค
ดิจิตอลก็คือปัญหาความจ า ปัญหาของความสนใจ
สั้น ทั้งเป็นคนไร้อารมณ์ และข้อมูลยังสอดคล้อง
งานวิจัยอื่นๆ ที่พบว่าเด็กเกาหลีใต้มีปัญหาเรื่อง 
“Digital Dementia” มากที่สุด 
 
การรับมือกับปัญหาและการดูแลเด็กยุคดิจิตอล 
 ปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองมักมีปัญหาในการ
รับมือการการดูแลเด็กยุคดิจิตอลที่มีพฤติกรรม 
ค่านิยมแตกต่างไปจากเด็กยุคก่อนที่พ่อแม่ปู่ย่าตา
ยาย เคยประสบและเรียนรู้มา หลายครอบครัวมี
ช่องว่างระหว่างวัยที่ไม่เข้าใจกัน ตามไม่ทันความ
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เปลี่ยนแปลงที่โหมกระหน่ าเข้ามาหลายรูปแบบ 
บางแง่ มุมการ เลี้ ย งลู กยุคดิ จิ ตอลก็มี ความ
สะดวกสบาย พ่อแม่บางคนพอใจที่ลูกไม่มากวนใจ
ใกล้ชิด ท าให้มีเวลาพักผ่อนและท ากิจกรรมที่
ตนเองสนใจ ซึ่งก็อาจหมายถึงการใช้เทคโนโลยีใน
รูปแบบต่างๆ ไปด้วย เทคโนโลยีจึงเข้ามามี
บทบาทแทนที่พ่อแม่ ดังนั้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อ 
แม่ลูก จึงเปลี่ยนไป การปล่อยลูกไว้กับเครื่องมือ
สื่อสาร โทรทัศน์ ฯลฯ จะท าให้เด็กขาดพัฒนาการ
ด้านภาษาและด้านสังคม การกระตุ้นการรับรู้จาก
พ่อแม่ เปลี่ ยน เป็นการกระตุ้ นการรับรู้ จาก
เทคโนโลยี นอกจากนี้สมาธิในการเรียนรู้ซึ่งควร
ได้รับการปลูกฝังก็จะถูกมองข้ามไป 
 ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครอง
คือ ควรตระหนักถึงการเป็นแบบอย่างของการใช้
โทรศัพท์ แท๊บเลต ฯลฯ แสดงให้เด็กเห็นว่าควรใช้
สิ่งเหล่านี้เมื่อมีความจ าเป็น ซึ่งข้อแนะน าจาก
วงการแพทย์ในการป้องกันโรคความจ าเสื่อมคือ 
ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ พ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่จิตใจ ให้จิตใจ
แจ่มใส ลดความวิตกกังวล และฝึกทักษะที่จ าเป็น
ตั้งแต่วัยเยาว์ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการ
ท างาน ซึ่งต้องอาศัยทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ฝึกให้เด็กคิด ตัดสินใจ ตลอดจนฝึกทักษะการ
ด าเนินชีวิต โดยไม่พึ่งพิงเทคโนโลยีไปทุกเร่ือง 
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ส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเน้ือและความสามารถในการทรงตวั 
ของเด็กที่มีอาการดาวน์ โดยใช้การฝกึออกก าลังกายพิลาทิส 
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บทคัดย่อ  
 เด็กกลุ่มอาการดาวน์เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม โดยสาเหตุที่พบได้มากที่สุด คือ        
มีโครโมโซมตัวที่ 21 จ านวน 3 ตัว (ไตรโซมี่ 21) ความผิดปกติทางระบบประสาทส่งผลให้พัฒนาการทาง
กล้ามเนื้อมีความล่าช้าทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก การฝึกพิลาทิสนั้นเป็นการบริหาร
ร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ผสมผสานกับการหายใจที่เป็นจังหวะ ซึ่งจะ
ท าให้กล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกายแข็งแรง ส่งผลต่อความมั่นคงของข้อต่อต่างๆ และส่งผลต่อความ
สมดุลของแนวกระดูกสันหลัง และความสามารถในการทรงตัว โดยมีงานวิจัยจ านวนหนึ่งที่สนับสนุนว่า
การฝึกออกก าลังกายพิลาทิสช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความสามารถในการทรงตัว
ของเด็กที่มีอาการดาวน์  
 
ค าส าคัญ:   เด็กที่มีอาการดาวน์ / การฝึกออกก าลังกายพิลาทิส / ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
    และการทรงตัว 
 
Abstract 
 Down syndrome is a genetic disorder attributed to chromosomal abnormality 
(Trisomy 21). It is the most common genetic cause of developmental disability and  
affects both the gross motor and fine motor skills of children. Pilates has become a 
fast-growing, popular trend in rehabilitation and fitness programs in recent years. The 
goal of Pilates training is improvement of general body flexibility and health,           
emphasizing core (truncal) strength, posture, and coordination of breathing with    
movement. In a number of studies positive results have been reported in muscle 
strength, postural balance and quality of life of child with down syndrome who      
enrolled in Pilates training programs. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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บทน า 
 เด็กกลุ่มอาการดาวน์เกิดจากความผิดปกติ
ของโครโมโซมซึ่งเป็นสาเหตุทางพันธุกรรมที่พบได้
บ่อยที่สุดของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา โดย
สาเหตุที่พบได้มากที่สุดคือ มีโครโมโซมตัวที่ 21 
จ านวน 3 ตัวหรือเรียกว่า ไตรโซมี่ (Trisomy 21) 
โรเบริ์ตโซเนี่ยน ทรานสโลเคชั่น (Robertsonian 
translocation) และโมเซอิกซึ่ม  (Mosaicism) 
ตามล าดับ ซึ่งจากความผิดปกติของโครโมโซมนี้
ส่งผลให้บุคคลกลุ่มอาการดาวน์มีลักษณะหน้าตา
คล้ายคลึงกันเองมากกว่าพี่น้อง คือ ศีรษะเล็กและ
แบน หน้าแบน ดั้งจมูกแบน ตาเฉียงขึ้น ปากเล็ก 
ใบหูเล็ก คอสั้น มือแบนกว้าง นิ้วมือสั้น เส้นลาย
มือตัดขวาง และมีความผิดปกติแต่ก าเนิดของ
อวัยวะต่างๆ เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
กล้ามเนื้อ ทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และ
อื่นๆ  (Yaacob; & et al. 2012: 129) 
 สาเหตุของกลุ่มอาการดาวน์มีทั้งหมด 4 
สาเหตุ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ การมีโครโมโซม
เกินไปหนึ่งแท่ง คือโครโมโซมที่  21 มี 3 แท่ง 
เรี ยกว่ า  ไตรโซมี่  21 ( Trisomy 21) สา เหตุ
ร อ ง ล ง ม า  เ รี ย ก ว่ า  ท ร า น ส โ ล เ ค ชั่ น 
(Translocation) คือ มีโครโมโซมคู่ที่ 14 มายึด
ติดกับคู่ที่ 21 เป็นต้นและสาเหตุที่พบได้น้อยที่สุด 
คือ มีโครโมโซมทั้ง 46 และ 47 แท่ง ในคนเดียว
โมเซอิกซึ่ม (Mosaicism) และพาร์เธียน ไตรโซมี่ 
21 (Partial trisomy 21) คือ โครโมโซมคู่ที่ 21 
เกินมาเพียงบางส่วน (นพวรรณ ศรีวงศ์พานิช. 
2552:  5-7)  
 นพวรรณ ศรีวงค์พานิช และพัฏ โรจน์มหา
มงคล (2554: 308) ได้กล่าวว่า กลุ่มอาการดาวน์ 
พบได้ในทุกเชื้อชาติ วัฒนธรรม เศรษฐสถานะ 
และภูมิประเทศ โดยทั่วไปพบ 1: 600-800 ของ
เด็กเกิดใหม่ แต่อุบัติการณ์นี้ต่ ากว่าความเป็นจริง
เนื่องจากหากทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์ 
จะมีการแท้งไปเองถึงร้อยละ 75 ถึงอย่างไรก็ตาม 
โรคนี้ก็ยังเป็นโรคของความผิดปกติของโครโมโซม
ที่พบบ่อยที่สุดและเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 
ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง
ถึงรุนแรง อัตราส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิง
เป็น 1.3 ต่อ 1 จากสถิติทั่วโลกรวบรวม ในปี ค.ศ. 
2010 พบว่า จากอุบัติการณ์เด็กเกิดใหม่ 691 คน 
จะมีเด็กกลุ่มอาการดาวน์ 1 คน และเด็กกลุ่ม
อาการดาวน์ในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละปี
ประมาณ 6,000 ราย (ร้อยละ 95 เป็นชนิด    
ไตรโซมี่ ) ซึ่งสอดคล้องกับ ปาคเกอร์ (Parker. 
2010: Online) ส าหรับประเทศไทย หากมีเด็ก
เกิดใหม่ปีละ 1 ล้านคน จะมีเด็กกลุ่มอาการดาวน์
เกิดใหม่ปีละประมาณ 1,000 คน ในปัจจุบันสูตินรี
แพทย์สามารถให้การวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ได้
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา 
 เด็กกลุ่ มอาการดาวน์  ร้ อยละ 80 มี
ลักษณะกล้ามเนื้ออ่อนนิ่ม (Flaccid) และความตึง
ตัวของกล้ามเนื้อต่ า (Hypotone) ซึ่งนับว่าเป็น
ความผิดปกติทางระบบประสาทที่ ส่ งผลให้
พัฒนาการทางกล้ามเนื้อมีความล่าช้า และยังมี
รายงานการวิจัยของโกรเดน (Groden. 1969: 
373-375) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
สติปัญญาและความสามารถในการเคลื่อนไหว 
(Motor Skill Proficiency) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า เด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญานั้น  จะมีความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ต่ ากว่าและกล้ามเนื้อจะล้า
ได้ง่ายกว่าในเด็กที่อายุเท่ากัน และในกลุ่มเด็กที่มี
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ความบกพร่องทางระดับสติปัญญาเท่ากัน  เด็ก
กลุ่มอาการดาวน์มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่ า
กว่าเด็กบกพร่องทางสติปัญญาที่ไม่มีลักษณะ
อากา รด า วน์  ( Mercer; & lewis. 2001: 18)  
นอกจากนั้ น ความตึ ง ตั ว ของกล้ า ม เนื้ อต่ า 
(Hypotone)  ยังส่งผลต่อความมั่นคงของกระดูก
เชิงกรานและท าให้เท้าแบน (Pes planus) ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อความสามารถในการทรงตัว
เมื่อต้องท ากิจกรรมที่ต้องใช้ขาเพียงหนึ่งข้างใน
การรับน้ าหนัก เช่น การวิ่ง (Connolly. 1984: 
1515-1519) และยังส่งผลถึงการเคลื่อนไหวของ
แขนเมื่อผ่านแกนกลางของร่างกาย (Upper   
extremity midline movements) และการเดิน 
(Lewis; & Fragala-Pinkham. 2005: 32) ดังนั้น 
การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในเด็กกลุ่ม
อาการดาวน์นั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญเพราะความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เพียงพอจะเป็นประโยชน์
ต่อบุคคลกลุ่มอาการดาวน์เมื่อต้องเปลี่ยนสถานะ
จากการเป็นวัยรุ่นเข้าสู่วัยท างานเพราะกิจกรรมใน
ที่ท างานส่วนใหญ่เน้นไปที่ทักษะทางด้านร่างกาย
มากกว่าทักษะทางสติปัญญา (Shield, Taylor; & 
Dodd. 2008: 1217)  และกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง
นั้นส่งผลให้ท างานได้ยากล าบากขึ้นและยังมี
ผลกระทบต่อกิจวัตรประจ าวัน (Cowley; et al. 
2010:  390) และเป้าหมายในการฝึกคือ เพิ่ม
ความแข็งแรงให้ได้มากที่สุดของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
ซึ่งความหนักในการฝึกควรจะอยู่ที่ร้อยละ70-80 
ของความเร็วชีพจรสูงสุด (Maximum Heart 
Rate: MHR) โดยท าทั้งสิ้น 3 รอบ รอบละ 8-12 
ครั้ง เป็นเวลา 10-12  สัปดาห์ ซึ่งการฝึกแบบเป็น
วงจร (Circuit training) นั้ น เป็นที่ เหมาะสม
ส าหรับบุคคลกลุ่มอาการดาวน์ ตัวอย่างเช่น 
ช่วงเวลาออกก าลังกาย 2 นาทีในแต่ละกลุ่ม
อุปกรณ์ และมีช่วงเวลาพัก 30 -60 วินาที ใน
ระหว่างแต่ละกลุ่ม (Lotan. 2007: 12)  
 นอกจากนั้น พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อและ
ระบบประสาทที่ผิดปกติในเด็กกลุ่มอาการดาวน์ยัง
ส่งผลให้เกิดการหย่อนของเส้นเอ็น  ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อที่ลดลง กล้ามเนื้ออ่อนนิ่ม การคงอยู่
ของปฏิกิริยาอัตโนมัติ (Primitive reflex) ที่ ไม่
เหมาะสมกับวัย และเวลาในการตอบสนองต่อการ
เคลื่อนไหวที่ช้า (Slow reaction time) สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
รวมทั้งการเจริญเติบโตที่ล่าช้าและขนาดที่เล็กของ
ส ม อ ง น้ อ ย  ( Cerebellar) แ ล ะ ก้ า น ส ม อ ง 
(Brainstem) นั้นส่งผลต่อการควบคุมการทรงตัว 
(Abdel Rahman, Samia A. 2010: 38) ในขณะ
ที่ชัมเวย์-คุก และวูลลาคอท (Shumway-Cook; 
& Woollacott. 1985: 1320) กล่ าวว่ าปัญหา
ด้านการทรงตัวในเด็กกลุ่มอาการดาวน์ที่เกิดจาก
การเคลื่อนไหวในการปรับท่าทางที่ช้า ส่งผลให้
การรักษาสมดุลเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนั้น 
ไม่ได้เป็นเพียงผลจากกล้ามเนื้อที่อ่อนนิ่มเท่านั้น 
แ ต่ เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก ก ล ไ ก ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร          
ทรงท่าขั้นสูง (Higher-level postural control   
mechanisms) ร่วมด้วย 
 การออกก าลังโดยพิลาทิส เป็นการบริหาร
ร่างกายที่รวบรวมท่าการออกก าลังกายจากหลาย
ศาสตร์  เช่น โยคะ การเต้นร า เป็นต้น โดย
หลักการของพิลาทิสเป็นการผสมผสานระหว่าง
ร่างกายและจิตใจ เน้นการควบคุมร่างกายตาม
ศาสตร์แห่งการควบคุม (Contrology) เพื่อให้เกิด
การเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง เป็นการบริหารร่างกายที่
มีแรงกระแทกน้อยบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรง 
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ผสมผสานกับการ
หายใจที่เป็นจังหวะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการ
ควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อแกนกลางของ
ร่างกาย ได้แก่ กล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อหลัง 
กล้ามเนื้อกะบังลม และกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน 
พัฒนาไปสู่การเพิ่มความสามารถในการทรงตัว 
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โดยมีทั้ ง การบริหารบน เสื่ อ  บน เสื่ อพร้ อม
อุปกรณ์เสริม และบนเครื่องมือต่างๆ (Bird; et al. 
2012: 43) เพื่อเพิ่มความง่ายของท่าทางการออก
ก าลังกายได้ โดยอุปกรณ์เสริมที่ได้รับความนิยม
ต่างๆ ได้แก่ โฟมโรลเลอร์ (Roller) ยางยืดออก
ก าลังกาย (Elastic exercise band) เมจิกเซอเคิล 
(Magic Circle) ลูกบอลขนาดเล็ก (Pinkie ball) 
และลูกบอลออกก าลังกาย (Exercise ball) โดย
ลูกบอลออกก าลังกาย (Exercise ball) เป็นอีก
ทาง เลื อกหนึ่ งที่ ไ ด้ รั บความนิ ยม เนื่ อ งจาก 
คุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสามารถกระตุ้นการ
ท างานของกล้ามเนื้อในชั้นลึก ส่งเสริมให้เกิดการ
เคลื่อนไหวที่สมบูรณ์มากข้ึน 
 จอห์น (John. 2010: 55-72) ได้กล่าวว่า
จากการน าหลักการเบื้องต้นของพิลาทิสมาใช้ จะ
ท าให้เกิดประโยชน์ในการออกก าลังกายดังนี้ 
 1. ด้านการหายใจ (Breathing) เทคนิค
การหายใจตามการออกก าลังตามเทคนิคพิลาทิส
นั้น เป็นการหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออก
ทางปาก ที่ เรียกว่า การหายใจแบบห่อปาก 
(Pursed- lip breathing) ซึ่งการหายใจออกทาง
ปากในลักษณะห่อริมฝีปากเป็นการใช้แรงดันลม
ออกจากริมฝีปาก เพื่อถ่างขยายหลอดลมภายใน
ช่องคอให้กว้างขึ้นจึงสามารถเก็บกักปริมาณ
ออกซิเจนให้อยู่ ในหลอดลมได้นานขึ้น ท าให้
แลกเปลี่ยนก๊าซกับเซลล์ เม็ดเลือดแดงท าได้
มากกว่าการหายใจเข้าออกทางจมูก นอกจากนี้
การหายใจยังช่วยลดภาวะความเครียด ลดระดับ
ความดัน โลหิต ให้กลั บสู่ ภ าวะปกติ  พัฒนา
สมรรถภาพการออกก าลังกาย และท าให้จิตใจเกิด
ความรู้สึกสงบ 
 2 .  เ ป็ น กา รกระตุ้ น ก า รท า ง านของ
กล้ามเนื้อแกนกลางร่างกาย (Core Activation) 
ตามศัพท์เทคนิคของพิลาทิส ที่เรียกว่า พาวเวอร์
เฮาส์ (Powerhouse) ซึ่งประกอบด้วย กล้ามเนื้อ
ห น้ า ท้ อ ง ชั้ น ลึ ก  ( Transversus Abdominis) 
กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic floor) กล้ามเนื้อ
หลังชั้นลึก (Multifidi) และกล้ามเนื้อกระบังลม 
(Diaphragm) 
 3. รักษาความสมดุลของแนวกระดูก     
สันหลัง (Neural Spine) 
 4. สร้างความแข็งแรง (Strength) และ
คว าม ทนทา น  ( Endurance) แก่ ก ล้ า ม เนื้ อ
แกนกลางร่างกาย และกล้ามเนื้อต่างๆ ในร่างกาย 
 5. สร้างความมั่งคง (Stability) แก่แนว
กระดูกสันหลัง และระบบข้อต่อต่างๆในร่างกาย 
 6. ส่งเสริมการเคลื่อนไหว (Mobility) แก่
แนวกระดูกสันหลัง และระบบข้อต่อต่างๆ ใน
ร่างกาย 
 7. เป็นการปรับต าแหน่งการวางท่าทางให้
ถูกต้อง (Correcting Alignment) 
 8. เป็นการเพิ่มท างานประสานสัมพันธ์ 
(Co - ordination) ระหว่างการเคลื่อนไหวและ
การหายใจ การเคลื่อนไหวแขนให้สัมพันธ์กับขา 
 9. เป็นการเพิ่มความสามารถในการทรงตัว 
(Balance) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การฝึก 
พิลาทิสนั้นจะท าให้กล้ามเนื้อแกนกลางของ
ร่างกายแข็งแรง ซึ่งความแข็งแรงนี้จะส่งผลต่อ
ความมั่นคงของข้อต่อต่างๆและส่งผลต่อความ
สมดุลของแนวกระดูกสันหลังนั่นคือ กล้ามเนื้อ
ด้านข้างกระดูกสันหลังทั้ง 2 ด้านมีความแข็งแรง
เท่ ากันจึ งมี ผลต่ อความสมดุลของร่ า งกาย 
ความสามารถในการทรงตัวและท าให้บุคลิกภาพดี
ขึ้น นอกจากนี้การฝึกพิลาทิสท าให้ผู้ฝึกมีสมาธิ 
จิตใจจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับการ
หายใจ  และ เป็นกา ร เพิ่ มความตระหนั ก รู้ 
(awareness) ใ น ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว  ( ศั น ส นี ย์         
ฐิตะสมบูรณ์.  
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ขั้นตอนในการฝึกพิลาทิส (Pilates) 
 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน (John. 2010: 
79-84) คือ 
 ขั้นที่ 1 การอบอุ่นร่างกาย (warm up) ซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นในทุกรูปแบบการออกก าลังกาย ท า
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการออกก าลัง
กายจริง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ 
กระตุ้นระบบหลอดเลือดหัวใจ และปอดให้พร้อม
ที่จะท างานเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้
ทันโดยทั่วไปการอบอุ่นร่างกายมักเริ่มต้นจากการ
ยืดกล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวช้าๆของข้อต่อ
ต่างๆในร่างกาย ระยะเวลาในการอบอุ่นร่างกาย
ประมาณ 5 - 10 นาทีก่อนการออกก าลังกายจริง 
 ขั้นที่ 2 การออกก าลังกาย (exercise) โดย
แต่ละท่าทางการออกก าลังกายจะเริ่มจากท่าทาง
ที่ ง่ ายๆไปสู่ท่าที่ยากขึ้นตามล าดับ และการ
เชื่อมต่อแต่ละท่าทางควรมีความต่อเนื่อง 
 ขั้นที่ 3 การผ่ อนคลายร่ า งกาย  ( cool 
down) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการออกก าลังกาย 
ระยะเวลาประมาณ 5 - 10 นาที ก่อนสิ้นสุดการ
ออกก าลั งกาย ท่าทางส่วนใหญ่ เป็นการยืด
กล้ามเนื้อเหมือนช่วงอบอุ่นร่างกาย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อภายหลังการ
ออกก าลังกาย และช่วยผลักดันเลือดที่ตกค้างตาม
กล้ามเนื้อตามร่างกายที่แขน ที่ขา กลับสู่หัวใจให้
เพียงพอ ป้องกันอาการหน้ามืด เป็นลม ความดัน
โลหิตต่ า เลือดไปเลี้ยงสมองลดลง หรือกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด จากการคั่ งของเลือดบริเวณ
กล้ามเนื้อ  
 ปัจจุบันนี้ได้มีผู้น าลูกบอลออกก าลังกายมา
ปรับใช้กับการออกก าลังกาย และบุคคลได้กับทุก
รูปแบบ ทั้งที่เป็นการรักษา บ าบัด ฟื้นฟู และเพื่อ
ป้องกันส่งเสริมสุขภาพ เพราะด้วยคุณลักษณะ
ของลู กบอลออกก าลั งกายที่ มี น้ าหนั ก เบ า 
เคลื่อนย้ายได้ง่าย ทนทาน ราคาไม่แพง จึงได้มี
ผู้น าลูกบอลออกก าลังกายมาฝึกร่วมกับเทคนิค 
พิลาทิส เพราะการที่ลูกบอลเป็นฐานรองรับที่ไม่
มั่นคง การนั่งบนลูกบอลนั้น แรงปฏิกิริยาสะท้อน
กลับจากลูกบอลที่ส่งมาที่ร่างกาย ท าให้กล้ามเนื้อ
ในชั้ น ลึ กถู กกระตุ้ น ให้ท า ง าน  ซึ่ ง เป็ นกา ร
เคลื่อนไหวในระดับเล็กๆที่เป็นพื้นฐานส่งผลต่อ
การเคลื่อนไหวโดยรวม ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวที่
สมบูรณ์มากข้ึน มีงานวิจัยที่ออกแบบโปรแกรมฝึก
ออกก าลังกายพิลาทิส (Pilates) ให้กับเด็กระดับ
ปฐมวัยที่มีอาการดาวน์ ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับเล็กน้อย (IQ 50-70)  อายุ 5-8 ปี 
ที่ไม่มีความพิการซ้อน โดยโปรแกรมการฝึกออก
ก าลังกายพิลาทิส (Pilates) ส าหรับเด็กที่มีอาการ
ดาวน์ โดยใช้สื่อลูกบอลออกก าลังกาย (Exercise 
Ball) ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ ใช้ระยะเวลาในฝึก
ออกก าลังกาย สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที 
12 สัปดาห์ พบว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ของเด็กระดับปฐมวัยที่มีอาการดาวน์ หลังการใช้
โปรแกรมการฝึกออกก าลังกายพิลาทิสอยู่ ใน
ระดับสูงกว่าปานกลาง เมื่อประเมินด้วยแบบ
ประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหวบรูอิน
อิ งค์ -โอ เรสกี้  (Bruininks-Oseretsky Test of 
Motor Proficiency: BOTMP) ฉบับภาษาไทย 
ในหัวข้อการทรงตัว (Balance) และความแข็งแรง 
(Strength) ซึ่ งประกอบด้ วยอุปกรณ์ต่อไปนี้      
1) คานทรงตัวที่มีความสูง 2 - 5 เซนติเมตร ยาว 
180 เซนติเมตร กว้าง 5 นิ้ว (12.5 เซนติเมตร)  
2) เทปกาว 3) นาฬิกาจับเวลา อาจเป็นเพราะ
ระดับที่ตั้งไว้ คือ ระดับสูงกว่าเกณฑ์ปานกลาง สูง
เกินความสามารถของนักเรียนระดับปฐมวัยที่มี
อาการดาวน์ เพราะตามระดับเกณฑ์มาตรฐาน 
เป็นการเก็บข้อมูลจากเด็กส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเด็ก
ปกติ  ในขณะที่ เ ด็ กกลุ่ ม อากา รดาวน์ จ ะมี
พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวล่าช้ากว่าเด็กปกติ
ไปประมาณ 2 ปี (Connolly; & Micheal. 1986: 
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344 -34 5  อ้ า ง ถึ ง ใ น  Carr. 1970: 205-220,   
Dicks-Mireaux. 1972: 26-32, Share; & 
French. 1975: 23) และยังมีรายงานการวิจัยของ
โกรเดน (Groden. 1969: 373-375) แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่ า งระดับสติปัญญาและ
ความสามารถในการเคลื่อนไหว (Motor Skill 
Proficiency) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญานั้น จะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ที่ต่ ากว่าและกล้ามเนื้อจะล้าได้ง่ายกว่าในเด็กที่
อายุเท่ากัน และในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทาง
ระดับสติปัญญาเท่ากัน  เด็กกลุ่มอาการดาวน์มี
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่ ากว่าเด็กบกพร่อง
ทา งสติปัญญาที่ ไ ม่ มี ลั กษณะอาการดาวน์  
(Mercer; & lewis. 2001: 18)  ซึ่งเมื่อน าค่าการ
ทดสอบของเด็กกลุ่มอาการดาวน์มาเปรียบเทียบ
กับค่าระดับเกณฑ์ปกติ จึงท าให้เห็นค่าความ
แตกต่างค่อนข้างมาก  และอาจเป็นเพราะการฝึก
ยังไม่มีความต่อเนื่องเท่าที่ควร เนื่องจากภาวะ
สุขภาพของนักเรียนกลุ่มอาการดาวน์ที่บางคนมี
ภาวะโรคหัวใจร่วมด้วย ท าให้เหนื่อยง่ายกว่าปกติ 
จ าเป็นต้องหยุดพักการฝึกเป็นระยะๆ ซึ่งถ้าท าการ
ฝึกเป็นรายบุคคล ก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการ
ฝึกเป็นกลุ่ม เนื่องจากผู้วิจัยจะได้สามารถดูแล
นักเรียนระดับปฐมวัยที่มีอาการดาวน์ให้ปฎิบัติ  
ท่าออกก าลังกายพิลาทิสได้อย่างถูกต้องและ
แม่นย ายิ่งขึ้น 
 กล่าวโดยสรุป การฝึกออกก าลั งกาย  
พิลาทิสส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของ
เด็กปฐมวัยที่มีอาการดาวน์ เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่าน
การลงมือกระท า ผ่านการเคลื่อนไหว ผ่านการเล่น  
ซึ่งท าให้มีความเพลิดเพลิน สนุก อยากเล่นอีกซ้ าๆ 
ท าให้เกิดเป็นการเรียนรู้ การควบคุมการทรงท่า
ส่วนหนึ่งต้องอาศัยการท างานร่วมกันของระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ และระบบประสาท ซึ่ง
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนั้นรวมถึง ช่วงการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อ ความยืดหยุ่นของกระดูกสัน
หลัง คุณลักษณะของกล้ามเนื้อ และชีวกลศาสตร์
การเคลื่อนไหวของร่างกายในแต่ละส่วน เม่ือความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้
ความสามารถในการทรงตัวดีขึ้นด้วย 
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STEM Education for High –Ability Learners:  
Designing and Implementing Programming* 
------------------------------------------ 
สุธาวลัย์  หาญขจรสุข** 
Suthawan  Harnkajornsuk** 
 
 STEM Education for High–Ability Learners: Designing 
and Implementing Programming เ รี ย บ เ รี ย ง โ ด ย  Bronwyn 
MacFarlane ซึ่ ง เป็นผู้ เชี่ยวชาญในด้านการจัดการศึกษาส าหรับ          
ผู้ มี ความสามารถพิ เศษ ณ University of Arkansas at Little Rock และมีประสบการณ์สู ง            
ในการศึกษาแบบ STEM I UALR STEM Center 
 หนังสือเล่มนี้ได้มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ประกอบด้วย 15 บทย่อย โดยส่วนที่ 1 
(บทที่ 1 ถึงบทที่ 9) จะกล่าวถึงทฤษฎี หลักการ งานวิจัย และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาแบบ 
STEM เสมือนเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านเข้าใจการจัดการศึกษาแบบ STEM ซึ่งในบทที่ 2 ถึงบทที่ 7     
ผู้แต่งได้น าเสนอผลการวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพ
ของการจัดการศึกษาแบบ STEM ในแต่ละองค์ประกอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และในบทที่ 8 เป็นการน าเสนอ
ถึงการประเมินความถนัดและผลสัมฤทธิ์ในการเรียน STEM และบทที่ 9 กล่าวถึงการเชื่อมโยงการจัด
การศึกษาแบบ STEM กับการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือนักเรียน
ความก้าวหน้ากว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน 
 ในส่วนที่ 2 ของหนังสือ (บทที่ 10 ถึงบทที่ 15) เน้นไปที่การน าไปประยุกต์และการน าไปปฏิบัติ
จริงในการจัดการศึกษาแบบ STEM ส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร/
โปรแกรม STEM ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความก้าวหน้า
กว่าเพื่อนวัยเดียวกัน ซึ่งจะมีความรู้ ทักษะความสามารถ และความสนใจที่ลงลึกแตกต่างออกไปจาก
นักเรียนทั่วไป (Differentiated STEM Learning) นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงการเชื่อมโยง
มาตรฐานการการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษกับการศึกษาแบบ STEM การบูรณาการ
การศึกษาแบบ STEM กับวิชาอื่นๆ อาทิ ภาษา ศิลปะและความสร้างสรรค์ องค์ความรู้ด้านประสาท
วิทยาศาสตร์ (neuroscience)  และการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถสูง  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*MacFarlane, Bronwyn. (2015). STEM Education for High–Ability Learners: Designing and         
Implementing Programming. Waco, TX: Prufrock Press. 
**อาจารย์ ดร., อาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ผู้แต่งในแต่ละบทได้ท าการอภิปรายข้อค้นพบจากการวิจัย แนวปฏิบัติที่ดี และให้ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการจัดโปรแกรมการศึกษาแบบ STEM เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และในแต่ละบทจะมีค าถามส าหรับให้ผู้อ่านได้สะท้อนคิด ซึ่งหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นิสิต/นักศึกษา ครูและผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและการจัดการศึกษาแบบ STEM รวมทั้งผู้ปกครองที่มีการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ดังนี้  หนังสือ STEM Education for High–Ability 
Learners เล่มนี้ จึงเป็นหนึ่งในหนังสือที่จะท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่มีความทันสมัย 
ในการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษที่ก าลังเป็นที่สนใจทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อ        
การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันและ             
โลกในอนาคต 
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การศกึษาดูงาน ณ โรงเรยีนสอนเดก็หูหนวกในประเทศพม่า 
Mary Chapman School for the Deaf in Myanmar 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ 23 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ ์ศรีวันยงค์ 
อาจารย์บัณฑิตา ลิขสิทธิ ์
 
 Mary Chapman เป็นโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1920 โดยสตรีชาวอังกฤษ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทั้งหูตึงและหูหนวก ปัจจุบันมี
นักเรียนทั้งหมดจ านวน 385 คน ครูจ านวน 37 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง Grade 7 เป็น
โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่ประจ าและไปกลับ อดีตโรงเรียนแห่งนี้เน้นการสอนพูดให้แก่นักเรียนที่มี      
ความบกพร่องทางการได้ยิน ต่อมามีนักเรียนหูหนวกเพิ่มมากขึ้นจึงใช้ภาษามือร่วมด้วย จนถึงปัจจุบัน
เป็นการสอนด้วยระบบรวม หรือ Total Communication  
 การจัดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ 09.00 – 15.00 น. ใช้วิธีสอนแบบระบบรวม ช่วงเช้าเด็ก
อนุบาลถึง Grade 3 จะเรียนภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ ช่วงบ่ายจึงจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ส่วนนักเรียน Grade 4 - Grade 7 นอกจากจะเรียนภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ แล้ว จะได้เรียนประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสังคม เพิ่มเติมอีกด้วย การสอนจะมี        
ครู 1 คนต่อห้อง มีนักเรียนห้องละ 8 - 12 คน การจัดชั้นเรียนในระดับอนุบาลจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
Lower Kindergarten, Middle Kindergarten, Higher Kindergarten และระดับประถมศึกษาคือ  
Grade 1 - Grade 7 การสอนจะเน้นการสื่อสารทั้งการพูด ภาษามือ ท่าทาง การสะกดนิ้วมือ โดย
ครูผู้สอนจะพูดกับนักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนพูดโต้ตอบ พร้อมๆ กับการท าภาษามือ อาทิ การสอน
ค าว่า “เป็ด” ครูจะให้นักเรียนดูรูปภาพเป็ด พร้อมกับพูดว่า “เป็ด” และท าภาษามือ แล้วให้นักเรียนพูด
และท าภาษามือจนครบทุกคน หากนักเรียนพูดไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน ครูจะแก้ไขการพูดให้นักเรียน
ทันที ส าหรับนักเรียนที่สามารถสะกดนิ้วมือได้ครูจะสอนให้นักเรียนสะกดค าด้วยนิ้วมือ นอกจากการ
สอนภาษาแล้วในการสอนครูยังสอดแทรกเรื่องของมารยาทอีกด้วยด้วย เช่น การรับส่งของ นักเรียนจะ
ส่งของให้ผู้ใหญ่จะต้องจับด้วยมือทั้งสองข้างจึงจะถือว่าสุภาพ หากส่งด้วยมือข้างเดียวจะถือว่าไม่สุภาพ 
ซึ่งในการสอนครูจะจัดการสอนโดยการขอสมุดจากนักเรียน ครูให้นักเรียนหยิบสมุดมาส่งให้ครูทีละคน
โดยใช้มือทั้งสองข้าง หากนักเรียนคนใดหยิบสมุดและส่งให้ครูด้วยมือเพียงข้างเดียวครูจะให้นักเรียน
ปฏิบัติใหม่อีกคร้ังโดยครูจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าและฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจนถูกต้อง จากนั้นครูให้นักเรียน
ขอสมุดจากครู ครูหยิบสมุดส่งคืนให้นักเรียนด้วยมือทั้งสองข้างเช่นกัน 
 หลักสูตรที่โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนปรับมาจากหลักสูตร
ปกติ โดยระดับอนุบาล Lower Kindergarten, Middle Kindergarten และ Higher Kindergarten 
จะใช้หนังสือเรียน Grade 1 ที่มีเนื้อหาทั้งหมด 14 บท โดยนักเรียนระดับ Lower Kindergarten จะ
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เรียนตั้งแต่บทที่ 1 – 3 นักเรียนระดับ Middle Kindergarten จะเรียนตั้งแต่บทที่ 4 – 7 นักเรียนระดับ 
Higher Kindergarten จะเรียนตั้งแต่บทที่ 8 – 14 เนื้อหาในบางบทจะมีบทกวีเก่ียวกับศาสนา และการ
เคารพพ่อแม่ ซึ่งบทกวีนี้จะยากส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทั้งนี้ในทุกระดับ
ครูผู้สอนจะมีการทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว และมุ่งเน้นการสอนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละคน ส่วนการเลื่อนระดับชั้นจะมีการทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนบางคนอาจจะ
ต้องเรียนซ้ าชั้น นักเรียนบางคนจะเลื่อนจากระดับ Lower Kindergarten ไป Middle Kindergarten 
และนักเรียนบางคนที่มีศักยภาพสูงจะได้รับการเลื่อนจากระดับ Lower Kindergarten ไปสู่ระดับ  
Higher Kindergarten  
 นอกจากนี้ยังจัดชั้นพิเศษที่เรียกว่า Over Age ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีอายุเกิน นักเรียนบางคนที่
เรียนในชั้นนี้มีอายุถุง 13 ปี ที่จัดในลักษณะนี้เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่จะสูญเสียการได้ยินมาก 
นักเรียนบางคนพูดได้นิดหน่อยพ่อแม่คิดว่าเป็นเด็กปกติจึงส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนปกติ เมื่อพบว่า    
ลูกเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่สามารถเรียนในโรงเรียนปกติได้ก็จะพาลูกมาเข้าเรียนที่
โรงเรียนนี้ท าให้เด็กเสียเวลา ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัด ชั้นพิเศษขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อน 
 จากการสังเกตการเรียนการสอนนักเรียนส่วนใหญ่จะใส่เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูและมี
นักเรียนบางคนที่ใส่ Cochlear Implant มีครูสอนห้องละ 1 คน บางห้องจะมีผู้ปกครองประกบนักเรียน
ด้วย การสอนครูผู้สอนจะใช้สื่อบัตรภาพ หรือวาดภาพประกอบ และบัตรค าหรือเขียนค าบนกระดาน 
เน้นการฟัง ดูหรืออ่านริมฝีปาก พูด อ่าน และเขียน ครูผู้สอนจะออกเสียงและท ารูปปากที่ชัดเจน 
นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน และกล้าแสดงออก 
 การจัดบริการสนับสนุน ได้แก่ การตรวจสอบการท างานของเครื่องช่วยฟัง (Hearing Aid)   
การบริการสื่ออุปกรณ์การสอน ห้องส าหรับฝึกพูด และห้องตรวจวัดการได้ยิน ซึ่งการตรวจสอบการ
ท างานของเคร่ืองช่วยฟังนั้นจะมีบุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการท างานของเครื่องช่วยฟังของ
นักเรียนแต่ละคนก่อนที่จะน าส่งให้นักเรียนแต่ละคนใสเ่พื่อใช้ประโยชน์จากการได้ยินที่เหลืออยู่ ส่วนการ
บริการสื่ออุปกรณ์การสอนนั้นจะมีห้องเก็บสื่ออุปกรณ์เฉพาะซึ่งจะมีสื่อที่หลากหลาย ที่ครูผู้สอนสามารถ
มาเลือกไปใช้ในการสอนได้ ส าหรับการฝึกพูดทางโรงเรียนได้จัดห้องส าหรับฝึกพูดเพื่อให้บริการแก่
นักเรียนโดยเฉพาะ รวมทั้งมีห้องส าหรับตรวจวัดการได้ยินอีกด้วย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัด
ให้บริการฝึกพูดส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่เรียนในโรงเรียนอื่น ซึ่งมีครูจ านวน 4 คนที่
รับผิดชอบในการฝึกพูด ซึ่งจะใช้วิธี Auditory Verbal Therapy (AVT) โดยจัดให้บริการฝึกสัปดาห์ละ   
1 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง ในการฝึกพูดผู้ปกครองจะต้องเสียค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 5 เหรียญสหรัฐ หรือ    
5,000 จ๊าด ประมาณ 150 บาท 
 การรับนักเรียนเข้าเรียน ทางโรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี ส่วนการรับสมัครครูสอน
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้น ปัจจุบันจะประกาศรับสมัครผู้ที่จบระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยไม่จ ากัดสาขา  ซึ่งจะต้องได้รับการฝึกอบรมจากทางโรงเรียนเป็นเวลา 18 เดือน
ถึง 2 ปี เพื่อให้มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินก่อน 
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 สรุปจากการสังเกตการเรียนการสอนและการเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและคณะครู พบว่า 
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย มีการพัฒนาสภาพ
กายภาพอย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้านการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยยึดวิธีการสอนแบบระบบรวม (Total Communication) ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการส่งต่อนักเรียนเข้าสู่การเรียนร่วมกับเด็กปกติ และการขยายด้าน
การฝึกอาชีพ ได้แก่ นวด เสริมสวย ท าอาหาร และงานอาชีพ โรงเรียน Mary Chapman เป็น 1 ใน    
3 โรงเรียนสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในประเทศพม่า  
 จากการเข้าร่วมประชุมกับคณะครูของทางโรงเรียน Mary Chapman ในครั้งนี้ได้ท าความ
ร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Mary Chapman School for the Deaf ในการ
พัฒนาแบบทดสอบความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ซึ่งทางโรงเรียนยังไม่มี
แบบทดสอบเพื่อใช้ประเมินความสามารถทางภาษาของนักเรียนแต่ละคน จากการประชุมร่วมกันได้
ข้อสรุปในการจัดท าแบบทดสอบ โดยจะจัดท าส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้ง 3 ระดับ คือ Lower 
Kindergarten, Middle Kindergarten และ Higher Kindergarten แบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น    
12 หมวด ได้แก่ อวัยวะ สัตว์ สี เครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ ยานพาหนะ รสชาติ 
อารมณ์ ค าตรงข้าม ค ากริยา และครอบครัว โดยจะจัดท าในลักษณะของบัตรภาพ และแบบบันทึก   
การด าเนินการจะแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 รวบรวมข้อมูลและสร้างแบบทดสอบ ระยะที่ 2 
ทดลองใช้แบบทดสอบ ระยะที่ 3 ปรับปรุงและน าไปใช้ และระยะที่ 4 ติดตามผล 
 จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองทางด้านการศึกษาพิเศษ โดยเฉพาะ  
การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน      
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลต่างๆ สามารถน ามาใช้ในการท าวิจัยด้านการศึกษาพเิศษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ของภาควิชาการศึกษาพิเศษ 
คณะศึกษาศาสตร์ อีกด้วย      
 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นการน าแบบทดสอบเพื่อใช้ประเมิน
ความสามารถทางภาษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแต่ละคนไปทดลองใช้ (Try out)   
กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทั้งที่ ใส่  Hearing Aids และใส่  Cochlear Implant            
โดยใช้แบบทดสอบ Basic Picture Recognition Test ผลการทดลองใช้แบบทดสอบปรากฏว่า 
แบบทดสอบส่วนใหญ่มีความชัดเจน มีเพียงบางรูปที่จะต้องปรับปรุงให้ชัดเจน ซึ่งทีมผู้วิจัยจะได้
ด าเนินการปรับปรุงก่อนน าไปใช้ต่อไป 
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Mary Chapman School for the Deaf in Myanmar 
 
     
            ประชุมร่วมกับผู้บริหารและครู                                        เคร่ืองตรวจวัดการได้ยิน 
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เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน 
 
หนังสือเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
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แบบทดสอบ Basic Picture Recognition Test 
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นโยบายและคุณลกัษณะของการตีพิมพ์บทความ 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นโยบายวารสาร 
 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เป็นวารสารที่พิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ บทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษทั้งความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง 
ในแวดวงการศึกษาที่ เกิดขึ้น ทัศนะและความเห็นในวารสารฉบับนี้ เป็นผู้ เขียนแต่ละท่าน             
โดยกองบรรณาธิการยินดีพิจารณาผลงานในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษทุกประเภท
ผลงานที่ ได้ รับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารอาจถูกดัดแปลงแก้ ไขรูปแบบและส านวน                
ตามที่เห็นสมควร ผู้ประสงค์จะน าข้อความใดๆ ในวารสารฉบับนี้ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อ ต้องได้รับอนุญาต
จากผู้เขียนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 
คุณลักษณะของบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ 
 1. บทความวิจัย เป็นการน าเสนอสาระของงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยครอบคลุม
สาระส าคัญ อาทิ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและอังกฤษ) ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อ 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย 
ผลการวิจัยและสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ลงท้ายด้วยเอกสารอ้างอิง ความยาว 10-15 หน้า 
 2. บทความปริทัศน์ เป็นการน าเสนอในรูปแบบของสรุปผลงานทางวิชาการ ต ารา งานศึกษา
ค้นคว้า เอกสาร ฯลฯ ซึ่งน าเสนอความรู้ใหม่เกี่ยวกับด้านการศึกษาพิเศษ ความยาว 8 -10 หน้า และ 
มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารอ้างอิงแหล่งที่มา  
 3. บทพินิจหนังสือ เป็นบทความเพื่อแนะน าหนังสือวิชาการที่มีความใหม่และเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งอาจเป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ โดยกล่าวถึงเนื้อหา
โดยสรุปของหนังสือ อ้างอิงแหล่งที่มา ผู้เขียน ส านักพิมพ์ และประโยชน์ในเชิงวิชาการ เป็นต้น      
ความยาว 2-3 หน้า พร้อมภาพปกหนังสือ 
 4. รายงานพิเศษ เป็นการรายงานสรุปความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของงานการศึกษาพิเศษ   
โดยเป็นการน าเสนอโครงการ กิจกรรม ความยาว 5-6 หน้า พร้อมภาพประกอบ 
 
การพิจารณา 
 บทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งกลับไปยังผู้เขียนเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข จึงจะลงตีพิมพ์ใน
วารสารได้ 
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ระเบียบการตีพิมพ์ 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ         
มีมาตรฐานในการจัดพิมพ์ จึงขอให้ผู้เสนอผลงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กองบรรณาธิการ     
ในการจัดท าวารสารจะไม่รับพิจารณาต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการที่ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์     
ที่ก าหนด 
 1. บทความแต่ละบทความจะต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน) วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดและ
ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนครบทุกคน ต้นฉบับต้องระบุชื่อ นามสกุลจริง สถานที่ท างานหรือ
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
 2. เขียนบทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน 
 3. ผู้เสนอผลงานต้องส่งต้นฉบับโดยพิมพ์หน้าเดี่ยว ใช้กระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 เซนติเมตร)      
โดยตั้งระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว ด้านบน 1.5 นิ้ว และด้านล่าง 1 นิ้ว 
 4. การพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 
 5. จ านวนหน้าและความยาวของบทความวิจัยไม่ควรเกิน 15 หน้า และบทความวิชาการ        
ไม่ควรเกิน 10 หน้า รวมตาราง รูป ภาพ และเอกสารอ้างอิง 
 6. การส่งต้นฉบับ ผู้เขียนจะต้องพิมพ์และส่งต้นฉบับในรูปแบบ Microsoft Word และบันทึก
บทความลงในแผ่นซีดี และน าส่งพร้อมหนังสือหรือบันทึกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับการตีพิมพ์
ลงวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษตามแบบฟอร์ม 
 7. กองบรรณาธิการขอใช้สิทธิ์ในการน าบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาพิเศษ เผยแพร่   
ลงในเว็บไซต์ของทางสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
 
การเขียนบทความทางวิชาการ ควรมีส่วนประกอบทั่วไปดังนี้ 
  1) บทคัดย่อภาษาไทย 
  2) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  3) บทน า 
  4) เนื้อหา 
  5) บทสรุป 
  6) บรรณานุกรม 
 
การเขียนบทความวิจัย ควรมีส่วนประกอบทั่วไปดังนี้ 
  1) บทคัดย่อภาษาไทย 
  2) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  3) บทน า/ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 
  4) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  5) สมมติฐาน (ถ้ามี) 
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   6) วิธีด าเนินการวิจัย 
   7) ผลการวิจัยและสรุป 
   8) อภิปรายผล 
   9) ข้อเสนอแนะ 
   10) บรรณานุกรม 
 
การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม 
 การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ก าหนดให้ใช้รูปแบบ        
การอ้างอิงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการบอกแหล่งข้อความที่น ามาอ้างอิง มี 2 แบบ คือ 
การอ้างอิงที่แยกจากเนื้อหาและการแทรกในเนื้อหา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา มีรูปแบบดังนี้ (ชื่อ/สกุล.//ปีที่พิมพ์:/หน้าที่อ้างอิง)  
  ตัวอย่าง  
  (สุชา จันทร์เอม.  2541: 22)   
  (จินตนา แจ่มเมฆ; และ อรอนงค์ นัยวิกุล. 2527: 112-114)   
  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; ปริญ ลักษิตานนท์; และ ศุภร เสรีรัตน์. 2533: 212) 
  ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะชื่อสกุล ดังนี้  
  เรนซูลลี่ (Renzulli. 2005: 217-245) 
  เบทส์ และไนฮาร์ท (Betts & Neihart. 2010) 
 2. การพิมพ์บรรณานุกรม 
  2.1 หนังสือ ให้พิมพ์ดังนี้  
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//(คร้ังที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.  
  ตัวอย่าง  
  อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์.  (2555).  การเสาะหา/คัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ.  กรุงเทพฯ: 
     อินทร์ณน. 
  Gardner, H.  (2011).  Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.  
     (3rd ed.).  New York: Basic Books. 
  Malthhouse, R.; & Roffey-Barentsen, J.  (2013).  Reflective Practice in Education 
     and Training.  (2nd ed.)  London: SAGE Publications.  
  Reis, SM., & et al.  (1993).  Why not let high ability students start school in 
     January? The curriculum Compacting study.  Storrs, CT: The     
     National Research Center on Gifted and  Talented. 
  2.2 หนังสือรวมบทความ ให้พิมพ์ดังนี้  
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน//ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการ.//
หน้าที่ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั้น.//ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
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  ตัวอย่าง  
  Gagné, F.  (2003).  Transforming Gifts into Talents: The DMGT as a Developmental 
     Theory. In  Handbook of Gifted Education.  N. Colangelo & G. A.  
     Davis.  pp. 60–74.  3rd ed.  Boston: Allyn and Bacon. 
  2.3 บทความวารสารภาษาไทยและวารสารต่างประเทศ ให้พิมพ์ดังนี้ 
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวาสาร.//ปีที่(ฉบับที่):/หน้าที่อ้าง. 
  ตัวอย่าง  
  อัญชลี สารรัตนะ.  (2557, มกราคม-มีนาคม).  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
     นักเรียนด้วยรูปแบบการตอบสนองต่อการชว่ยเหลือ (Response to intervention, 
     RTI). วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
     8(1): 1-9. 
  หากเป็นชาวต่างประเทศให้พิมพ์ดังนี้  
  Geary, D.C.; & Brown, S.C.  (1991, May).  Cognitive Addition: Strategy Choice  
     and Speed of Processing Differences in Gifted, Normal, and          
     Mathematically Disabled Children. Developmental Psychology.  27 
     (3): 398-406. 
  2.5 แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 
   2.5.1 หนังสือ ให้พิมพ์ดังนี้  
   ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.//สืบค้นเมื่อ/
วัน/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วัน/ปี),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์ 
   2.5.2 บทความวารสาร ให้พิมพ์ดังนี้  
   ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/วันเดือนของวารสาร).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบับที่):/
หน้า(ถ้ามี).//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วัน/ปี),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์ 
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